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'••run in rtow." 
All lb* in and *»«♦• l< M», at* 
«lo *•« lmkr.1 tn«f«kH. •■««l *r» Will- 
with A »«ttlixir -AkllNll 
l'»»f Th' tMiml iWawciii. 
Cart of Stock in Winter.—So. 1- 
/)•«/ (i»i« ttnJ -f f"Jin » .**<« ''*/- 
irfrr — > >«*4* arrima/t il«tU rw >tr» 
f<W «*•/ —h**ihn{ tSrrr fm** 1 
J«\ nol Wrt«wA/»._ II »** •"»«/«f* 
unriMry fa fir KrmitK of 
Kirrv *"*%n f>aa I >r th« farmer ita ap- 
p|rul<< an J wrtmg work; anJ that o| 
Wutlrr bring* him ofw-n among hi* domestic 
arum*!*, a* their toatrnanoe an I aheltrr am 
tu -4»lly i»-l by hi* car* an llaVr, Oo 
the** aubjecla 1 offer * few auggeation*. 
M -t f irm -rt hate mom or l<"** ci-***' 
f ;j«r »L b x» |<oor hay, cum f ».M^r. atraw, 
Ac an 1 many iartwer* commotM* fevdmg 
llinr cattle on thr*»» eicluaitely, the hr*t 
prt of the wmu-r, until they am uw«d up. 
I hate f ;i»J hy eiperienc* that it i* Dot a 
(u>nl | '.an to on fin* alock too long at a 
tun * t one k in J ot diet. r*p*i-ially the kio<l* 
aVte nat»~J. Tattle antleheep to 
I ke a cbang* of fou«l x* well a* man, anJ 
• Sen k«-| t in gj J conUitioo ti»**y appear to 
re »S a f*lJermg of mow.! »w-hay. euro- 
f JJ*r, or »tr*w. m«e*aiona!ty ; but it frj 
et.t rvly cn tuch fotUer the firtt half of the 
tiiat.-ra tI»*y lot* an J will he apt to 
c- me out in tha tprirg in poor condition, 
uril**« allow**! an oenasioM) o( gmio 
or r »>'.• of K'Oie knJ, in aJ Sition to go«>«i 
Kng! «h hay. 1 am fullr c»ntioc»sl that 
•t -'k of all km.lt. an J «»p*eial!y young i*at 
tie. «'< u! I h it* a« g.**! fe*«l and attention 
tl « fratpart.f th* winter aa at afty tirn* 
during the foddering a»**^n At 1 hate 
J) nted. Toang •took ahoulvl mcvite. if any- 
t! rg, N ttrr k*r;ing t' an older animal*. 
A!! f*rmert work for profit, an J it follow* 
t *t IS* h«tt«r animal* am fed. and the 
r r» cvmf rubl* they are kept, the more 
jr ! table they ar»«. Then, il you 
wuh to 
r* lull-*.i <J. well-developed animal*. jou 
xuuvt gita y'lung tr»*turi-« pleuty of 
j «J, N'.;rt;< wj t h«J, 1 do not »«*n by 
f.'i.'v. that they thoalJ be kept tat like 
»f « N (jr that « )u! l be an unhealthy 
Condition but that they »!i>ul J be kept lb 
g 1 growing condition.—and thi« they 
•h o!J d until they maturity. If 
t'.'T are euffrred to g*t poor, an 1 atop 
gr wing, the? will retrograde, and ne*«T 
ill* n • foil lilt; and without grun. or 
ecmething better t' an bar, it i* n«u to 
imp 4«iVle l> kwp them in tint direction, 
c*|'«i«llf lli« tint wtnu-r. 
The .,ue*ti<»n may be a*k*d, if we do not 
u« up our j«>or bat. corn-atalk*. *tr*w, 
A*., t?* I re |«%rt >>l the winter, wheo aliall 
w.» ue- tbem * I an«w<f, in mid-winter, 
Jfy e»peri<t>c« teacher to* that thi* il the 
be«t time au 1 farmer* of eip*rience and 
n ut that during tbo months of 
January and February i* the beat tun* to 
u» up >'ir»- Kidder It ha* been aaid that 
( rn-f-dd*r t* w»rth a< much a* common 
•' k hay. I concur in thi* opinion when 
it i* f-d in connection with bay; but, a* I 
btv •■».] «>Ue where, cattle ahiuld net^r l>e 
c •.[- !! 1 t • lite entirely n «uch lar- any 
lengtti f tim*\ a< it mike* their teeth »>ro 
w!.-'i k*pt n Una frul ei«lu*ively. A good 
w.*y >« to gi*e th"m two fodd<*rmg« of cjrn- 
fojtjrr a J»j. t!i« U<t (odJ^rin,** tn jmho• 
and m ihcn th«-i « >uM beallowrl 
ti t » rtl thria. ©«jw*iall* th« fjtlJvrm,; 
bt t ^ t, • t. *o fMly at >m tilowane* nn 
tv ( > it t* rm, a* will u«ual!v At tUrtii 
uj **rlT r>an by morning. 
I!#r«* Ihe jurat. n mar |>roptrljM«( up. 
•' »1! cat Wo M tim • » dajr? I 
ktitvtr, n i. I think it not onlr unnccr*- 
itrj, ut tijarou*. Hat »• you will want 
• di- tlun* iu >r» tf>n th« tar»* aaacrii .n, il 
1 U | l*Mf, W«? Wi II ]>>k into th« phil .®o- 
j' t * t it 14 lilt!' If J »a turn » cuw or an 
it into»C 1 <>r j.uiure whar* th«r» i* 
• ,T- nt to mA'tU it to fill itwlf in « 
» rt tie. ', it will e«t with Miditjfc for an 
1 >r r tw j, »t>J tli«n nl^o, 
k r an I >ar ur »>. t! <e ruminating pMitM 
•« o imii'iui"!, at, 1 continual lor ttirf- or 
1 ur I, .rm uiOPt. Th# r»l it in thta way 
t r igMr maati«<atrd an! uini-d with 
► » t •: iri it (Dtrn U)i> M(vo I itooiwh In 
I* a lrl on hf tt«« £»tric juic and d*f»t<fd 
1' I roo< — oi iligntiuii "i il <jccu|>v lour or 
lur ( .<ir» m <r». Therv Will b« then, al- 
I Wit ^ an hour an I a halt for r*t.u;, on« 
L ir fur r<*t. thrra hi»nr« for rummati >n, 
an-l f ur or fit* f r dilution, tra or el*T#n 
I iir* »*twwo th* trn.-« «h«n an a&imal 
» <u J naturally n«"*>l f^vdin • I'ud^wbI* 
It, if th<* *t.>isal it t*J at •> A. M at>4 
a^aio at n-x>n. tic ruminating |<rjc> m i« not 
Cen>|<l«ted aii<i ;f f.-J at 3 IV >!., it will 
n >t gi?e th- animal •uCL-irnt time to ma»- 
tirate tt'» f ► 1. ••*<■«» bj »J.>ptiu£ the h«b»t 
f tS* iu .«t indurate •• chew-r 
" of the 
bi|HiUI •pror*. ah 1 keeping iu .jrm I'-rt in 
c >n*Unt iu ti n •> that at the tin rv 
uu*t b# fv.>rc*l on the dilative ur,*«u« a 
j ri» n f the f»J imj r wmi 
caunn,* an itr* aiu >unt of labur 1 .r th«w 
or^tri*. auvi at the r.»* A rugvoderin,; Ji»- 
•• r«ic«. that n, (tvittif a tuffi 
cient DuiuU-r uf tiui**4 n>urnui£ anU night, 
it universally j rno11.rj m tin* ticiuitjr ; 
an 1 tho-e who former!/ practiced the 
Of of letxiin,; ttirvw a «i*J. but 
bar* a'atii meJ it, git* it aa tbair opinion 
that a nearer equality <>l fl*«U ,• kept up iu 
a herj. a mtiuj of a cuitai<jer*bl« 
am unt uf tiiu« an l UU>r ta rff«ci«J bj 
aJifitit,,; t! • method of Iwica baling. 
I doubt the utility uf tha prtclict of 
kaapiuj rattlo in tha bam longer than to 
g<*e t'i*cn their regular nif*l», in tsixJerata 
w*ai cr, at a too govJ tarmert «5j ; but in 
fuM. rturmy »e*lhrr, ihM ihoulJ be krpl 
unJrr cotcr. Air, tiimw, *nJ g*ni»l 
r»j» ot tli* »uu *ro cju Juchc »•> I'm li>*!lh 
of all •niaiala. KUYK, Ja. 
1X61. 
POLITICAL. 
Joiat Standing Committee* o! the Leg- 
islature 
IN 14» JuJhiar\—M(•ranger of 
Washington, Vtni.m «>l I \im'»-rUrvl, liar* 
low of Oil..iJ, of the Senate; MrCrillw ol 
lUngor, Ki>i of I'ortUmi, Kimball of S.*n« 
f.«r\l, liovkl of ThomaMon. l'ol«of .Mafhia*. 
Ir?e of l.rwi«ton. Wehbol Winlhrop. 
Ito* llooae. 
(fc* /'• ditd/ H M««ri Mill, r >«l 
Cu»h*rUf><t, ,U4r»>« ol York, B fknell o( 
K«,pt»»>»«>\ of the >-n*ie; h»»r of Cilm, 
lot of Portland. MfCrilli* ••• lUng-ir, Hut- 
I >n of M'arnw. I »rw«il of K K-kUn I, Milli* 
k- n <>t GtoiiMi K will >>i lUllnnll, >•( 
Mm Hmmi 
H« .Ummhii A{T»tr« hnimrr— 
\|.».r» Miller ol l'onih*rUr»l. l.vlord of 
l.ineoln, Marshall of York. <»| the Sm-:*- ; 
I'.ichrr I Muk'i' of I'tnt, \V»liVr 
of St AlhatM. I.ibbt? ol Se*rN>ro\ Storrll 
ol Faronngton. True of LttchfirM, tioodwm 
of llrptrr. <»f the Hoiior. 
On b uf.'fi. n—>|.«r« Itorwllof Anwt. 
took, l> n» ti ol |Vno!i*-ol. <ir « ot I'uio* 
f- rUn l, ol llir Senate; Milliken of I'Mrri* 
tt I.I. I'*#* ol K ii lu«* » •. Mockui of Mon- 
mouth, liouM of ThouoliHi, Itotiell of 
llavtoti. Walton of M<*r»- r. of tlx* ||<Mjee 
fit H.itit rni.f llanlm-'— M »>r« An 
Jrr«i of York, K< nn<tiv >>1 l.ineuln, I'nie 
of l^anoheeot, of iK* Vnul#; Spring ol 
l'ortUii<i, Jewrii of (Unc>r, Fuher of lltth, 
tVarren ol Iturhaiii, II tmillon ol Iti I U* 
ford. W diitn of Au^uiu. Kr«xi r of Kile* 
«i<rih, of the II 
«»n ii if^mfMii »f T*m>—M'on T>l- 
mtn ol I'wiU>|uo, Nni« of lUnM-'k, 
l'i»w» of W «M », o| ihc ymt# ; >>inf"r>l ol 
Libert?, Trntt of Knfi>'li|. 11 •* t <»f Itmnlor). 
WmdimUi h of \\ «l.f «r Mtj'TM >' 
Ii *«lwin of |Ir « nli.-l I. of the ||au*e. 
I'n />ii !■«•>«• ot M"*r« Yaogli* 
»n ol lr«nklin. W *rr<-n ol Nui«f»t)t, N 
•f lltn^H'k, of the S»nat* M«t»»nnf lUin 
•rxeullt, ol Na<*>'. (.'rowel | ol 
Wintrriurl, Clark of N-w I1 >rtUml, lto«e 
Mir^n. Wurllmi of ('alarm >, IVrkin* ol 
\Y irwl* r, of the II 
< » /' it /' \| «.r« M«r*VtM 
i'l Y >rk. honnrll of Aro»t<»ik, Klunt of 
S)u«r«M. nl Ihe N n«l# ; k nr. tall of Sin- 
f »r*l. Tjrt*r of W*Mt»rook. HUk* of Mi. 
Vernon Wall of St. VV*ik.T of 
|^«J«n, Mcl>'IUn of iViuf r\»k-, Crvcker of 
Iltint.ml, uf |h«> lliiuax 
(U \' Ut Iah'Ii ami X »t> \|.«r« 
ll-trumitt uf IVlkihtNl, II .pkiri* it K«nno- 
fws*. Uri l|{«i of lUn.vx-k, f ih« Vint* 
\\ .*»l'iurv u' limit in. Hit ol t'n!*i«, lUn> 
il«ll «»f I.m. >iln, M mm uf I'liutoii, IMnn- 
Cff of li irhtit, I'**" of K >rl K-ot, l>uo- 
nril» of I'^r* uf Hi* II "im 
"n !<%■:>ai M*nn K-»l«n»n il 
\Va»liingt<>n, T»lni*n of I'mttquii, S?l« 
ixkr ul Lm-»ln. of llw Vn»l», >aitli uf 
• >IJ( i«n, frill* uf IVrfT. uf v»'i- 
C*mllt», >ta*ll of l> y-r Ul*. frvlor «f N*» 
»i«Mn, Fruhock of Lincoln* lile, Hon I ol 
J>*ff r*in of th* II iti", 
On Ifnutfw* Mwwi W'^rr-fl ol Nun* 
pr». |, ll«aiiu»tt o| l'.tci»»l nl 
Ki-rn^v, of th* S'lut'i ; M*t*in of >t*t 
• u, W"»lunof>« iwii -;»n, l'-rli v 'I llrnlg 
t m. K* nn*«lT ol >tr»ng. lioo<jwin uf Well*, 
r*rrif»l .f Wtimilk) ol Denakrk, 
of the ll'iuB*. 
Hi tuS 'i *—M"«r» llri l^'«* of llin- 
c>K*k. K'n»i«-I» nl Lincoln. K »l»*r ol W4M •. 
ol lb* 111 (>■!« of llmtol, Vatt'T < «f 
|'M*pfrt, II ickium ol Ki«i|»ft, K»t.»n ol 
ll«t(>*«*ll. lUningt.* of I'liimhurg. IC*n- 
•lilS of ft*rr*|<orl, K *iick of L ien, of Hie 
IIoom. 
«'* .Manut-h'tmr**—M«*r« Lvf rl ifI.tn- 
o.ln. Ilubtanl ol t'tfirl, IVrvtv*! of K»*n- 
n>l*c. of llie ; lUtmllofi ol Itidd"- 
f irl. Null r of I'r i«p*«'t, IStt-nol Top*- 
h tut. Il'trti* 'if W »»' mg'^ n. I> -it'-r of .\'i- 
burn. 1 irr y il NVrtltr k.'i >u!«lol lleilcr, 
ol limn. 
C*l /»'<!<'r.II #v*. "1 liri »_It 
n»ll u( Au|*u«u, I rue of l'< n tharot, k- n- 
ii"l* of |.imsi)d. of lli« S«mU ; I nrw.-.l of 
Hmklintl. SkoUelU of llrun*wi<*l, K»iu»- 
drll i>f AlkilWii WtMff «>t Mi*>' ■». iVr- 
km« of (uitliMT. LitiUy of Onwo, (toiiiii^ 
of Acton, of the II 
(' 11 j/ r»—M N* >y<-* ol 
lltuoork, Toltnan of l'i**«u>|ui*. 1'ilrhrrof 
IV altio, of the .V(<il«; \Vo-»l ol i'4m ten. 
>ioitli ol Oldt>wn. Kirker ol Milo, ( Urk of 
I. min^tiD, KioiImII ol llethel, '•rmileol 
I) >J of the llooae. 
I It « untt— Mewrv. Pierre of Wilj i, 
lliib'ur ol Oiforil, (iroM of I'uoiherUril. 
of the N-mte ; L»w of 11 mJ^ Ion. Wood ol 
<• >ul>l«'>>r»', Kr»kine ol Montfill**. IUuiN 
ton of W«terl»oro'. tiilk-r ol ll«*boro*( 
M mil of I'-tltti >uih, Wi!«onof lloMtioia, 
of the llouee. 
<N/A' Mi'itio— K »!i r "f Waldo, 
l!r ol Hancick. 11 of Oilofd. of 
th- > n »te Wentworth of Kitlrrr. Whit- 
ney ol till rd, Joh»« n of Milluiil, 
11*11 of 
l out n» ol ISl.tnJ, Holt >n ol H Kith- 
(m*. M or Want ol AKwu. <•! the 11 iiim. 
(•i \/> i/itry t'mwm—Mi*r« I'ervival 
of K'-u'tcbv^, >yl»> "t-r of Lincoln, |*itrher 
of \\ lo, of Urn N'iiat*« SiUbv ol Am- 
h«r»t, Woodol l Aiii len. Conn»r of L'nttj. 
Lo«tw«ll .>1 tir»t. Il»l*»y of I'aluivM, 
t'urti* of VW^lilxk, iiuut uf ikrtnou, ol 
tlx) lluUM. 
Ci /'nn» |i'M< in 
of (ViikWuI, KiJiu4ii tit U i»*tiina>tjii, liiuul 
uf .Nouior^ct. of Um > lluokiu* «l 
U lUtuo »f KJliolt, M «r» of ltc-l- 
luuni. ilutt.iu uf W^rrvu, CUrk ol Snnug- 
lUvufclei! ofllbNi lUi&t r of WlaoM* 
Kt, of lU lloUM*. 
Ci /4r l\»rjTft K i«j/—MmwI. I'(M4 of 
CmoUrUnJ, An<lr««» of 1 >rk, \V4rrvt1 of 
ol tt>« Stntif ; K «i<r of Port- 
land, >a»w»rl j AIIMi Nv* <>f FilHMd, 
Kiuff*iii of fi*«l iVIniiifjr uf 
Tli >rtilik»\ Smith of Surrj, I^ov< j »j ol Al- 
lanr. of t!.« lloitw. 
*)•» the Simr Pruon—M«n, llidtr of 
Lincoln. M »r»ti*ll of Vork. Kalrr ol 
of tf><* S*nat» Tf«iw of Torner, Wood* 
burr of II >ult<>n. Carrier of Atliet.*. I» .rr 
of JtiDr*|orl, Tirrc* of Ifirrioit. L-»rJ ol 
U rwickt >Si'.Tiu4t» of Ruck*|wrt, of llio 
IliUM, 
<>•* PuUk HutMing*—Mmt«. Hopkina 
of K>*nn<tj»«. Hi.lr oI Lincoln. uf 
I'rauklm, of the Senate, Mooroo ol Lucr- 
ru JT*, It.lhn* <>f KiJrout ol f»*r- 
!•■•!. WorH«uo4 of Cntwluri. Ltiab of 
Clintm. Allen of S^d^wick, llo|>km»uu ul 
ltutlfi, uf Ihf llouw 
Oi #4* Ltltftrv—UiNn. Blunt of 
rt, Uirknelt ol K*nn«,k>.«e, ol (.'um!*r- 
lanj, ol the Senate ; <.'l trk of 
ituw-ll ol lUlluwrll, £*ton of J«j, IVrkim 
gf K-niie'>unkt> rt. Ilin !« of Hri«tol. Cole 
of M-tchi**, lirown ol ll.iai|tl«n, uf the 
Umn. 
1U who puU » taJ contraction on a 
fooj act ntmIi hit own wickodaeM. 
The President's Message* 
T.» fht SinaU anJ Ifaw* Hrprrtmhtln^t: 
At the oponimg vf jour prea«at »o««ion, I 
nllo»l your Attention to the tlanjfra which 
thrrateno.! tho oiiatenco of tho I'nion. 1 
r«pr» ••►•J mr opinion Irco'jr ooncornug tho 
origin tl niiM of ill***** ihngor*. an<l rucom* 
niro'N iiii'Ii lutNimri'* iu I IwlieteJ would 
haio tho effect of tranquiliiin^ tli«* country, 
Kifin,{ it from tho |«»ril in which it had Iwn 
ii v>!l —\y mi I m<Mt unfortunntrlY thrown. 
TJiow opinion* an J r»v ituiuon«lationi I <h 
n<t prupoa* now to r«*|>«**t- Mj own c\>n- 
tii'tinn* ti)Kin tho wholo »uhjoct remit in un- 
changed. Tho fact th.it \ great cal tmitj 
waa impending oter tho nation wti oTen at 
that Itwo acknow!c<Jgo-l hj «.»«rjr intelli- 
gent cilittn. It had alrw-tdjr m*d» iu*lf 
l-it through >ut tho length and breadth of 
tho Und. Tho noooiu.tr y eon»««jiioneo4 of 
the alarm thua produced wore m >«t drplor* 
ahlo. Tho iiriixirt* Ml «'IT w»th it raioditjr 
nef»r known Ulore, in tune of war, 
in th# hiatorr ut our foreign comufrr*. 
Tb* Tro**urj w*« uneipectaijljr Wt with- 
nut 111 -«n*. which it luu mi *hlj oiuiit* 
•v I up in i.i meet it* public cngmtfementa. 
TraJo «m j «r»lji< <1, uunufucturiw wen« 
•topi**!, the l««at puMio vcuritice auj.Jenljr 
•uuk in the market, e»rr? aprcir^of prj|*T» 
tjr Jr| rfci»to ! more or ft**, and tli itunJi 
til |*Hir men, wli»il^pemM upon their Jailr 
labor for their dailjr br>-«4<l were turned out 
ot em j I ovuirnt. 
I dwpijr K*;rfl that I urn not »blo to giro 
tou i»nj information up m the »tate of thn 
Vnioa, winch i* iiiif MtuUclorjr tlun wh it 
1 wm then obli^-d to communicate On 
th» r> »itr*rj. mutter* »r.» »till wur»* at 
proontthan thejr then were. When Con* 
nK't u »tr>ii,* ho*>* |»-rtad< I tli«* wliofo 
public mini tli.tt • >wc aune*b|u adjustment 
ul lli« nihjed wuttlJ l.o »j«i Jiljr B«i« b? 
the reprc*'OUti»M «f the State*. which 
mi^lit r< it.r»« p l*«tw.«en tho e »*il!i».-»in»» 
*vliun< <>f the countrjr That hop* ha* 
be. n tirmolivli' l lif rtvrj hour ot dclar. 
• ii I a* the |ir.»|KCt of 4 hi > »]!?«• art tU-munt 
l».|'« UW4T, the puMlC d.tlr^»« IrfiilRM 
m ire ant tii>r*»g£r«v»t-*d. A* an « *i 1 n«t» 
of thia, it i« onlj necna**rj to my th« Tn .»*- 
urv n itra authorised l>\ Hit* » | u| tic 17th 
of Pe*xu»ber l »»t, were » !»• rt acc rJini* 
to |i«, <4n J ili.t no responsible hut lerotT-r* 
«\1 to take unf ciiii«ii|i>r*'ilo miui at pir \t 
l.wer rate mt r<*t than jn r cent 
!"r"in thr*"- Ii-Ma it app «ra thtt in a £•>*• 
ernm -nt. <rjftnii^l Iik<* oura.domeatic •tnl \ 
or «'*«*n a well groun l«d fear ol c»*il h >«til- 
itii*. i« m ip- deatrnctiie ul our public HI. I 
pmate int. rot* tlun tbo nu»«t formidable 
foreign War. 
In luj \ninnl M «•»g I ih<i 
(onudiiHi, which I liati long •].Iit>«r*t«ljr 
ImI I. an I which f'V»nt refletitl ■!) lui otilf 
ten l-i i<» d'vj> n »n I confirm, ttut no M«i* 
the right t>y itt own ict l«» n\v|> Ir-itu 
th«< I nion, or throw U:T iu IVI• r^l oblige* 
(mm it I'li'tiurs. I nl«i J wUrt Bjr u|una 
ion t > Im> that e»cn it tint right rutted, «n<l 
•houl<l l** «irrci* ! Imt anj >uto of tho I' >»• 
lrncT. th« Kiorutif* l>cj-»rtm< nt of thi* 
Iiovirntnrnt h»« no authority, under Ui« 
(\>f»tiiution, to recognize iu validity, l»? 
mckuow lodging tho ind<'i"'ti I n v ol »ucf» 
Mill*. I'la* left iu«» iii ultt-ruutiii', «• tln« 
chief UMMlita under tho i'<>ii*tito* 
ti >li >>f tiic I Intel >Ut< *, hut to cv*l!<-«.I tli«* 
I uMio rtienuw and |>r <t cl th« |»«ibl c 
property, to lir » luijjhl («■ j raetiealil# <m- 
ikr noting Uw«. Thi« iotill nijr pur|»*( 
Mv prut me* i* to envute, not to lutke lit* 
U«» It tvl iii,;* t^Congrfwrj^'luMitlf to 
rfMtl, ni xl.ljr, or enUrg* thuir pruttoon* 
to tii'-el ••»iJj-n',nw u» l('»'V mat mvur I 
(»■••••« 
n > iii*|H-n*ing jv.wcr. I c-rUinl? 
t I n right to mike ii*r<^nt> w ir upm 
ui<\ yiUU1, mi l I atu |I'tlwiljT ►tli«f l II..it 
lite 1'oiKtituti <11 h*« w (• Ijf withheld that 
pow r, c«cn fr iui Coagrcw*. 
K it tlic right anl th# dutr to uw mill* 
l-try I tr<** <l«*f-'i»»i t-ljr th«»«« who re- 
• i«t the Fed T4I utlut r» in the 0t«cution of 
their legal function*, uvl againtt th 'M wiiu 
t»i*4il tin* property uf the IVI-rat <i»*«rn« 
Ujetit, I* cU'ir and UllJvlli«lll«< lint ill" 
dang r >u« and hoatile attitmle ol lliw »t*t«'« 
t miH «Mk olWr bM air*lj Ur tran*c. o, i. 
n| an I e«*t nil • the shade the ordinary Kt* 
ecuiae duti « already pro*iJed fur t<v |.»w, 
and ha« a»«uuii-l »u<*ti %.»• t an 1 alarming 
I ru|-irtion* a* lo placw the subject entirely 
aUitii atij beyond Kii-<*utif« control, 11■ <* 
I -i cannot Ui tiiat mo ar*' hi tin* 
iimJ«t of h frval rrfiiluliun. 1 herelore, I 
rvt'oinuwnti th* i|u»vtio<i to ('mijri* •• tlio 
mil* human tribunal under I'ruviJniM pot- 
•r«»ing the powrr to m>x t the dialing «-luer> 
ifnry, T» them, eiclutiudjr, la-lung* the 
!>•<». r to docUrj war <>r to authorit" the 
ctaplojrwient ul military force in all oin< 
contemplate I by tin? Constitution, ati 1 they 
alone |> *wea the |> iwer t » rtimit* all the 
criviancM winch might had (•» war, an I (>» 
»vur« |«»i-> un 1 union t» tin* diatrae'rd 
Muutn. On tl. mm. un 1 on tlietn alone, 
rests the rrajktiiMbilitj. I lie Inion I* 
•acred tru»t. lilt l>* our revolution inr 
lathrra for their dcttyiiJanU, an 1 Deter «li l 
any other |>* >|>lo inherit a » rich a legacy. 
It haa rrodeN u* j.roaj. rout in |>eac« mi l 
triumphiut in war. Tho national lUg has 
II iat«*l in glory o*er rv rv sea, ami umli-r 
ita shadow Aarrx'tn citiiena h*»e found 
prol<ctiun unl r aj<ect in a 1 land* beneath 
the aUD. Il wed«»eend to consideration* of 
portly tuatatial interest, when in the bia. 
torjr <*f all tim<? hi* a rmiW racy been 
Uiund log-1 her h* au.'h strong lira of mu- 
tual iut rnai ? lUcli p irtion il it isdi?p»nd* 
• nt u|x>n all, ati'l nil u|«on each portion, for 
|.ro«f>*rity and doineatic »vuriy. Frvo 
trade throughout the whole *upplies thu 
want* of one portion from the production* 
of another, ainl scatters wealth en r) where. 
The great planting and farming Stati* n«- 
i|inrt» the aid of the commercial aud Mti> 
gitmg State* to send their | reunion* to 
domestic and foreign markets, un I furnish 
the natal {tower to mid r their trunapoTa* 
ti in *<vu|e agnnat all ho«tila attack*. 
Should the I'liion |»-rish in the midst of 
the (r'-a.nt eicitciuent, woharealrmdy lit I 
a sad lor*t**te of the urmersal suffering 
which would reault in it*destruction. The 
calamity would '«•? se*eru in e*^rjr portion 
ol the l\uon, and would l>o '|Ulte ua great, 
to • i* the letat, in the Southern aa in tho 
!< inborn Stat'.*. 
Hie i*^^ri«*atiun «r the c*il, an I 
that which win! 1 pU<*«> ii« in the m *t un- 
fatiiruhle light, Uitli before the w >rl«l and 
jvakritj, i«. a« I am firm It convinced. that 
the •» ceaaion mim'inent haa Im-.ii rhieflr 
baaed upon tiii-j|>t>r-hon»i >n at the Suits 
of the wntinierite ol the in tj >ntr in M>t>>r;»l 
of the N irthrrn Statue. Let tlie qmntion 
be an«»>T:il Irotn the political aaaembliee to 
thekillut b<ii, an J the p»Mple thfruM*!*-'* 
would pp»*ejiljr redrew the e*-rioua grie?. 
ano'i wliteh the South lute tl.-r**tl. Hut 
in lloavcfTa name |.«t the trial he made tm- 
foru we plunj»<* int > armed e inflict upon the 
niero aaMiinption that there la no other al- 
ternative. l ime i« a ^reat coueervativo 
power. Let ua j tuae at th« momentoue 
rviint, ai <1 «ff iM th* people, both oi Him 
North and South, an opportunity fjr re- 
flection. Would that South Carolina had 
ba»n worinned of thii truth before her pre- 
cipitate artmn. I therefore appeal through 
7<»u to the people of the country, to dec!aro 
in their might that the I'm on uuil and 
•hill Ih< prmrtcd hr *11 ronatitntional 
incana. I moat carnoatlj r«v>ununJ that 
Jon (lorol» jtMif'U* lu tho hi liow 
thi* ran In* arcompliihod in praro. All 
olh»»p %rfi»n c»»mna»r<l with thu, 
■ink into in»i cm Gunner. Th« pr-««-iit i* no 
time for | illuitiTi*. Prompt action ia r>»- 
quired A ilclijf in Owj»r«»-» to pr«*crit<« 
or r< c.iiniii«'inl it itUtinrt .m l prartir.il prop. 
iMilmo for conciliation, mat dwr ua 10 ■ 
point from w'-i. U it wouM h« uluinat ini- 
pofnihltf to tvccdc. A c«im at on Krouml. on 1 
which conciliation and lurinnnr ihat Ik* 
produc-d, i« •nr.-lv not unattainable. 
Tti« proposition to ri>m|ir«nn>f, I>y l<»t 
tin,; tlu> North law cirlunvc control uf th* 
territory a'» a certain line. and to j;i*e 
Smthern institution* protection Ndow that 
line, ought to retvite unitrrml apprnSation. 
In itaelf, ind-M-l. it may 11 *t ••♦•ntirely Ml- 
"factory, hut when Kite all< ruative i» 
twren reasonable wnrrwioii on both mdea 
ainl the destruction of tl»«» Union, it i* an 
ini|Miution on the patriot lain of Congrrwi 
to asx-rt th«t it* membra will lieaitat* n 
moment. fc*en now the .Ung-'r ia upon ua 
In •••vcrnl which h.ne not j>'l •••»•»♦• 
>le<!. the firta, tm-'n-iN, ;in ! m t£ifiii>-« ol 
tin* I'niUxl Stat-* liar* h««*n Thia 
it I'ji far tli« in »at terioua »t»*f» which hit 
K*ii taken hiikv the commencem nt of the 
trouble* Tliia | oMio | rnjwrtr Iim long 
Iteen laft without garriaon »n I tr.w.p« fir 
it» protection, hw4UM no |«rmn d.»u'>u>l 
it« M-.-uritjr under il>«* It-n; of the country 
in any State of the I in-»n. !l» »•!•■« our 
■mall arrar ha*« aearrelT l^n auflrient to 
«;oar<l our remote fronti< r« a;ain*t ln<li.tn 
ineuraion*. The » uur>< of tl>•• projwrtT, 
fr«.in all appearance, ha* '««n purely a,j- 
>e, an I not in mitunct to any at« 
tempt !'• e.»*re.« ,» "Mate .«r Sta»ea to remiin 
in tno Union. At the beginning of th<«e 
unhappy Ir iu ill*. I <)• Urniineil tliat mi act 
of iiiiiih ahoul I increiae the cicitem<'nt in 
either section of the Country. If the poll I* 
teal conflict were to en<l in civil w ir, i( w.»« 
my Jet riinii«l purpose not to comwnc* 
it nor to furnish ao riruse for it by any 
act of tin* (internment. 
Mr opinion remain* unchmg I. t'lat jot 
tie* a* well m« ».nml j-ilii-r r^iiiirel oa •♦ill 
towki |Mnfil mIiIIm "I iIm ywll Kta 
»t |"U« !» twivn the North Sll'l the Nioth. 
Knt*rtalning llna riiuviction, I isfrau»e»|rr 
en from •••mling reinforcements »•• Major 
An<l» r»on. who cumin M'IaI the f.>rt« of 
l'harle«|on harbor, until an nlnolutu ii-v «• 
•it* f. r >! • > »lioulJ in4i* i»|.|'4r- 
#nl, l*«t it iniylii !»• rrgiruM *• * nn'ijof 
of in it. t.ir v •• xr'M.in. nn t lima fiirnioh it 
j.r i»f*tinn, nr at l»t«t % j rri'it f.»r an mil- 
fink «»n Din | .rt <>f Snulli ('inlin* N> 
»»••• ««ity fur llirw nitikrciiinii* wi'innl l.i 
I W4« «*turri| ♦>» i|i«tin,{iii»li >»J, up- 
right cntl'inrn <>f Sxith Carotin* that n«» 
nil irk "n Maj»r \0'l'*r» >n w t» intend' !, t 
th.it on the contrary it «»• th.» dc»ir<» nllli* 
Mito authority* hi much n« it wa» my own. 
In iion] th« fatal cuWNiincni c* tiicti iuu«t 
eventually f ill >w military «*• >1!i«i mi. 
And lore I d*' m it j■ r«»|- r In •uhmit f >r 
y«>ur information copoaof a eonmi«inir.ttion 
«J%t->t l^*tfi IlK"mlrr, <11> 
m by R u is itI*w»• il, J. II AdiM in I 
Jam<H <»rr, Cit»ml«*ioncr« of S<uth Car 
otina, with iho »<v >mpir>Tin;j •I'lP'im'iit" 
and fnpirt f invamwcr th*r»t > duel l'-v 
I In further lpltnainm of Major Anl- 
«r» >»• • r« mot il tr >in 1'nrt M niliim to f >rt 
tuniirr, it i« f r >|*r to nil'1 th it ufter my 
• n*»< r lii tlii« Ninth <'itrnlitn Comt»i»*ioii. 
• ili« W»r |)''|>irtmriu rccei» >1 it li-tt.-r 
f* tf.it call int iiffi-r, dated I'm iTT, 
tf»«» ij »t after hU movement, fro in 
»..i«-'i tli* following i« an eitraot 
"I Mill add, ,i» luv upinioti, that many 
tiling* i' MTitii I mi- (fiat tin1 aulliorili of 
the St ill" designed to (f I»"<J to I llo«tl!e 
act (••»!■ fently ri ferring tn the or lrr« «! »tf«l 
Dm*. 11. of tl- late NiT Urt of War.) 
I ii'T r tlii* imprtvuioii I could not limlili* 
that it kj< mt » 'li'tiiti duty to mote my 
command from •% fort which wi» coil! I ti>| 
f roltiMr h itii In-ill longer than j.r>»t»*'»ly 
I* or iio hour*, tu tin* one, where lay piw- 
er of routine*' i» iocmaal to a vry £r«at 
gfi-cn-c." 
It will lx< r collected that the concluding 
part of tho order* wa» in tho full»»<«■(? 
word*: 
•• The amalln*** >«f your f will n «t |» r- 
mil *<iu. |«fti occupy in "te than one 
of the thrv* tort*, hut nn utu.-k on, or an 
>*tin|>t I.* tike ion of either one of 
tlx til, w ill (m> r-jjittild us nn •< I o| bo«lility, 
utiti you tiiitv tliri, put your nintnand into 
••ithrr of tln'in wliirh T"» i»4» .|«»oii in >«t 
rroj^r to increa»e it* i*iw«t of n*i>UhWi 
Vou are also author lied to take »iiinlur d»- 
fcrt'ito itrpi «h(hetcr you lint tangible 
en Jenc* of a detail tj proceed to a li «tilc 
a t 
*' 
It is mid (hut serious apprehensions are 
to soiue tiit-iii t'ht< ruim<i, in which I >1» 
li it »li4r>', that the t>'Mce of tin* l>i*trict 
in it ho disturbed In f.ir<' thu tth ol M »rch 
|ji *t. In tiny etenl it will he mv linty to 
l>r>»r»«i it. anl thisduly ■hull !*• informed. 
In conclusion, it m.iy U* |«riuitK>l lo iu" 
to remark that I hate oil n warned nij 
Countrymen of the dinars which now *ur- 
round ,M. This may the la*t lime I 
►lull rvf«*r to the subject oib<*i«llv. I ff*l 
that iuy duty has h<fii I iithfoMv, though 
it may Im! imperfectly jerformed, and what- 
e?er ih- r< »olt may he, I ahull carry to tu» 
^rito the cou*ciou«ne*s that I ut least in- ant 
well f r inr country. 
(Sign*•.) JAMES BrCll \NAN. 
Washington City, J »n. H, jHill. 
Jud*« Wayne, a »hoit time since wrote to 
a friend in Washington that four-fifths of 
the people of Ntvaunah were op|>o*e I to se- 
cession ; jet so many were intimidated that 
secensiou del< file* were elected. 
The compaM which VU u«.-d hy Roger 
Williams iu hi* journey when banished from 
M»*».i<'liu»4<tta, is, or wo* recently in the 
possession of Mr*. Harriet llrown, of I'rot* 
idence. It ia made of brass, nearly thr. e 
inches in diaise^er, containing the needle, 
and a point eshibitin* the |>oint* of the 
compass. On Iht top it fastened ti aniall 
sun-dial. With this Williaus directed hia 
»tt|* through the wilderneaa and anowe of 
winter ill 1(*37, •uffxrinjj from tlie intense 
cold and iv.int uit liungei. Tho little rclio 
liaa Uen remarkably well preserved, and 
«u u»ej in u recent aurvey of the buml 
ground of the William* family. 
A ^ >o-l story i« told concerning the writ- 
I ing of 14 c.-rtmn railroad uiuiia^r. Hit hod 
writnu to i mun on tho route, notifying 
h m tfiLit he muat remote a tarn, which in 
•orao manner incommoded the road, under 
penality of prosecution. The threatens d 
individual w»« unablo to reud any part of 
hit letter hut the ei^nature, but took It to 
I ie a free pats on the road, and u*ed it f«>r 
a couplo of year* aa auch, none of the con* 
due tort being able to diapute hu interpret* 
atioo. 
M ISC B li li A N Y. 
THE FACE AT THE WINDOW. 
n » a worn tit's fact I »»» a« I ilr«w 
rein Ml Cutblwrt H ill—% |>al>«, culm. alm.*t 
pMuJ UC9, with Urjff Cr«oU i»n I eo.il 
Mack hair, loojxd awajr (row tha cliwsk in 
hcatj »nd iliiuiDg fold*. 
I had torn man; morn beautiful fic«* du- 
ring injr winter* in N«w York aii<1 WmHidk* 
t<»r»—my •uintnnr* at Cup* M»y. Newport. 
Mutant, and I' tch I waa eipvcling to meet 
at the II ill a Southern !*IU and li ei.cn*. a 
•iat<*r*in-law of tlio frioixl who hid intited 
iii« at hi* houaa, So I j;i» • onljr » p*»tng 
jjl.uioe to tli* pais Htratiit-r, and dismount* 
ing r^n 
• the (mil. A *la»o *n»wrcl tl»*» 
Mimmoui, atvl c in ducting mi into the li- 
brary, wtnt to call hi* mauler. A !• w mo* 
id nU ami tlm door opened, and tlm lad? 
whom I had aeon at the window came in, 
with two curly h'vl -d children clm^m^ 
about bi>r. >he l»* !<♦ in** good morning in 
a foiea sweet a« tli" thrill uf a lut-«trin;. 
and mi I. with some cmbarr»*»ment—• 
" I am ».irry tiut Mr. an I Mr*. t'utM* r( 
arc out 
* 
"All! »nu »> nn I, w»« thn nnawrr, 
but 1 Mlppu»« th*jr will fi >t h« long, f.»r 
tliuii£li lli"f Mi l nit #ip«vt tnn t <Uj, I 
wmIii litem 1 •li.mM pruUiblj I hi h«ro ttii* 
* k 
'• 
•• Then t<»u ar-* Mr. Vinoel?" 
" Kiclitrd Vincat at jouritrvio*; ati<I 
now intr iJmv ywr* II ?" 
•• I 1 1 4111 " lillrt plU*"*!, W I Ull'l mil- 
of thf lilllt* girl's ringl^H tt'nut her 
in li«r rnnfu«i >n. nn<l !•<•/*'» ft'uu, " I hii 
—uDM iM"ff »lio lirtiUlnl, atil I r««iitnol— 
" | litio furiNil it— T-)U are t!i>: 
nm!" 
.Slic •ibilml, hut til" «s<! »r noan'M t<> h< r 
itty templet. 
•• |Vir«n«l f>rou'l.* I ml to|i)i*e<l, " Imr 
tli it Mucli Imoobim her1" 
At thu m >tw nt w>< h.-irl tlm tr*mp of 
«il liorr *' fct, itti'l nw i'litfi'i'Tt an I In* 
U-tiutilul wil" il vlnri* up tin* lir' l utiMiuc 
l<*4«iiii£ ti) til" in in* in. I'lm g 
iiattiljr Idt in an.I I •iiortlv »ftr «»«r h«*r 
talking t<» i.iv IrictiN in tin* ftunUli 
1'lrir >rt ennfrrviiM nffr, hit h<nt an'l 
ImmUm nt«T I, an I j» it ni'< tfn« cor<linl 
welcome which i« it.o characteristic of I It** 
Smth. WkiilhcfrNlinitiliil Ikxti in- 
I' T 'lian^--] I turned to I'atlibrtrl, .«n I ■ ml 
••Pray, %• f»»-r«« i« M<m Dupotit; it"' 
charming «i*wr-in law of whom you if->k*7" 
Hi* «nJ In* wife fx Imng-'l •i^nifiiunt glan» 
cn, liti'I I eontinu- I—" I tin all impatience 
to tin* |«ra^ >n—vion'l koep iu«j lonjj in 
iu*pcri*«!" 
•• I will not—you will ui'Vt i»t dinner!" 
" The n<-*t moment t'i« »lr«"«in;j hell 
ranj», »n I the ho«l lei th« h.iv to the £u*t 
c-hamher wlicr* h« kit n»-* to m »ke my toil*, 
rt. Ill tliiaatt <J.IV* I «•*« Uot lit 11(T r-iit to 
my | r»>iiil r|ipearanoe, and with tlie.n l 
<>( uu attentive t' lio I arrive 1 m\»el| hi th«« 
Di'Mt < learnt *uit my warlr »'*•* .iff »ril I 
" I wimd' r if I o'talI suit the heireM I 
queried mentally ..* I t »ok .1 la*t aorvey in 
the mirror and »!••»• •■•ii'l--*1 to th« dining hall, 
flier* n'Kir the tableau Culhbert and In* 
wife, the fac I luJ •tii at the window, 
not lir Irom lht» govern ** » y»»»ng lady 
with u la>r cjiuplexi m. ti hi imin* che*«k, 
tl><* •unni"«t ol hlue rjM, and a |>r iluaion 
of g iMrii hair. I *n n eonnoi**eur hi la- 
di-a dr»« at that |>etiodt and I to .k in at x 
glance Ii»t I'otlly Iii Ii mualin mV, with 
it* Irill* of M ntlilin lac*, the gplem! >r ol her 
hrac let*, necklace and ear droj•«, mil the 
•**>|iii*it«-Jy wrought c mih, which looped up 
the rich tre««»«. Why wa* it tl>at my fact* 
wandered |ruin her to the plain, ralm g >v» 
rriuM, Willi l»rr l>.mh of raven Utir un<l 
her irre.it eloquent eyre, ami a i|r *« that 
fell .ifnut Iht like a •• l)unmi*t." 
•• lllanche," aaid my hiwt, •' allow me to 
) r> •« lit nml olj amj valued fri»nd—Hichard 
Vnicet 
The blond* fwiuty cnlorej, •itupemd, and 
with an Inclination site to he likr 
that of it |'riin t donna la nn 'it 114 
crowd nckniwMg*! my how. 
" Mi** >! *rg«irrit»*.** reautncd CuthVrt, 
" that i« th" gui-a* we hnv« fxvn e*j>.vt- 
ing!'' She bowed with thegrac* ol i» <|u«n«ii 
and I t»* r> «[ >vtfully ut 1f aha li.nl !»»*• n one 
H* I — 
" We have had tlie plea»ure 01 inrting 
before. CutM*-rt!" 
" At I toM you," murmured the j»o»*r 
ne#n, " I went down to t«*ll you were ah- 
•enl.*' 
The oervtn mi<«« of our dinner begin, and 
km a »rat had l*en a»*igticd me betide 
lllancho. I tried to play the agremhle, 
hut I oftwi foun<l my thought* wandering 
to th«'p«l«, tilenl girlopposite. When the 
imrtI wa«m-r and the liKli--flli.il] left the 
ro >iu, wo lingt-ri-d nt our wine. 
" What do you think of uiy •i»t«-r a«k- 
ed Cutlih>«t. 
•• She i* T«*rjr lieautiful," 1 replied. 
" And have you fallen 111 lute at iir»t 
i.Rllt?" 
" It I have I >l.a)l not ti ll you !" I ex* 
claimed, nn 1 than we went on in a tucrrjr 
■train. When no adjourned to the great 
cool luxurious parlor, I loundMr. (.'uthU-n 
und hi« riflter, hut th-; gjverneM w«« walk- 
ing to and fro on the urrarc, •ppireutly 
uhtorlied in thought. The ueual aiuall talk 
en*urd, and at Unt at mjr r<*i|ur«t, the heir* 
rMMt duno at the piano, and *ang and 
played witS touch akill. I had uU-rwJ 
a harp in the huodoor adj-ieent, and begged 
her to awrop it* atringa lor ine. 
" I cannot," »he mhI ; " hut >Ii«» M-»r* 
gocrite can : 1 will cull her." And muting 
to tho window »lio rieUimoU, iiuperioualj : 
•• Coine Maguerito, wo with jou to plajr 
•one »ir» on tfie liarji 
" 
Tho yiTcrncM ht«it*te<! * moment, came 
in aod took a eeat at the harp. At the tat 
then I noticed for the Brtt timo the auberb 
proportion of her fingers, th^jraceful poise 
ol her head un the stately Deck. Ilut I f»r> 
got those win-it she swspl the cords of the 
harp and t**gan to sing. Wm she an iut> 
provisatriee? | thought alia mutt U, so 
lull of soul wm the music she poured forth 
ami when she concluded I a»kod Mrs Cuth- 
Iwrt wliua» composition it was. 
«• Her own," »he replied; " and she iter- 
er known what she is going to sing when 
when she comment** " 
I utiemi no fulsome words of ntnmmilv 
tion to Marguerite, hut uty ®J<* mu«t hato 
spr.k>*n volumes of spproval. 
Tliat nijjht when I retired to rust, rm 
dream* were not haunted \>j the heire««, 
hut hj the palo face ] Ka<! s>wn by the win- 
«law<—the Im of Marguerite, the gotern^s*. 
The nett morning I w »• awake at an ear- 
ly hour. an<! glancing out, saw Marguer- 
ite gliding arroM t.ie lawn. I hastened to 
join her—her ehe«k wore a rich glow, Iter 
dark, lustrous eji* wire full of light, her 
lip* tremuljus with smilee, her whit" npron 
full of snowy Mi •» mi*, and site ha I wreath* 
«v| u *| rit of j •••untie Min i tliu Llarkor** 
ol lirr hair. Il <* wo begin to tilk I 
•rtircrlj know, hut I ncTer w.»» ao enter* 
uin nl lj nnj *> loan a» hy h< r. I could 
t uirh upin no »uhj-ol in literature or art 
Midi wllirh ahc win not famil ir, an 1 Mi l* 
auto •!«* Stael might haro c «*««t«xl her con* 
»i-r»iti mil j. iw- ri. On the Uwn w>i wr|» 
arated, hut wlirn wo uiot ut t<r".ikfwt in 
th« | r>HM>iuv of the ruthhert* and tho •!». 
peft-illioua hnrt'M, I «<* that lfi*» old goTer* 
nrM look I •»•! cuiiio luck to hrr l ^'o, An I 
»he uiori' rvtfarnl tlun «trr, M/ 
fri«*nd ptopoaod a hor*.-tuek e«eur*ion to a 
(Milling »j ring in th-i n< ighl»<rhoo<J, mi l 
when Mir ptrtjr tts«!inhled on tho for and 4, 
I noticed with th<' k> n.*«t >Ii«v|>jHiintiMint, 
that the gufrrnrw hid bcon excluded. I 
r "1« ut tli« hridlo r«'in o( llUneho, who 
looked tcrjr |>rctlj in the h|ua hahil, and 
*il!i li«-r trluti'np n'l ci»|ttelti«hlj »hi|IH 
h< r gulden tn*«'».-«, hut I loutnl it ttn effirt 
to interest mjfM'lf in her i*iiium uipl.iiM • hit 
chat. I Ml it <>l wl'ef when w.» «li»- 
mountiil at tho II »ll, an I a* a>»in m I had 
l- l hit partner in, tiounded nj> the atair* 
r«Ni, On tKi< way to mjr rlntnl^ r I pi*«-d 
.tn n[» ii dour. and through it raught a 
glim|of M «rg'n riti* Tho t«n» chidren 
w< r<* l«u»y at their U»k*. anJ »ti>» Mt |*« 
U-nily correcting 4 ilclch winch on* «>f 
tlinn !i4 I inula. A f >rtfoli<i lay l»-«i.I«>h*r, 
which I ilouhlol not w.4* tilled Willi lt- r 
mn drawing. S'io h^ard my *t>>p, an I 
looking up, u« ln« uti tlio Ihrwhul I. 
" What !" alio cxrUimrJ, •• ha** you re- 
turned »> ■•Hin ? Idilnot offset you lor 
in hour or »wo. I hojv.* you hat* mjojtd 
your»»ll," 
•• N >, I hiTi»n >{ I waj• railly diaap* 
pointed b«»e»u*«' you did not go.'" 
A laint »iuilo pa*** I o*er her fucw. 
•• I—!," »li» wutterH " you can't un- 
(| r«t »n«J • lnjii'-Hr, if y «u :v jjr« 
DM« it to lw nit!" itn 
" 
I I. It tho I.I.h>l ruth to iny brow, r»» I r<*» 
•• riicr** an- tniny film notion* in *oei<h 
ty ; I inn »ur>» Mr*. t*utli'»>rt'« g .*> rm-*« 
i« tin' <•<) i.il <>| tiny olio lirr«, an.I a* *uch I 
p-gard her." 
Her face crimnnod. an'l for a tim« ther.» 
ww a *ilenc#, which I broke by Myin*— 
" I* tins tho achool roo-u ?' 
" Vrt." 
" It look* *ery cool an ) pl>-t« int; may I 
como in ?" 
•• I »up|Mi*.< Mr*. t*uthb.-rt would hate no 
objection," 
" I hop* not I" and with th«M wnrJa I 
moved to tho tahle at which *fie wit* killing. 
'• Dor* that portfolio belong to you !" I 
matured, laying my hand on that artii*!<» 
in (junction. fh« bowed hm-h* an I I re- 
aumod—" Shall I hav« tb« |>l<3Mur» of fl« 
amimni* it* eon ten I a." 
•• CVrtainlt •ir." 
She w.»« culm, grate, qniet. hut when ( 
dr-w forth th • picture and began to eipifi- 
tl«, th'ii r»tic<mw vioiilMyl. Ilerey* lit, 
the pale cheek |*Iow>>«!. her lif«, tho«e r»"« 
hi# lt(« of here, parted, and »he tilk>"l with 
the e ilhutimtti of girlhood. The aketch'e 
w<r* indeed wonderful, and, at |.»*t I Mid r 
" It i« n for you. with your g<*. 
niu« for painting, to drudge ua u govern* 
CM «" 
A;rain that peculiar amile flitted acr.*« 
her h*aturi», n« she murmured— 
•• The pour must Jo what they can—not 
what they would." 
At tin* moment we were interrupted hy 
the children, and I left hor. 
In the afternoon a* I wu lounging on a 
luiuriou« aofa in the library, th* do r op- 
ened and Marguerite appeared, hut at tho 
•icht of me »he precipitator retired. 
•• Stuy f" cried I following her. 
I " No, no, I cannot—I did not dream you 
were here. 1 wa« lonely, and caiuo down 
for a hook." 
•• Come and g«*t it.1' With »ome reluc- 
tance »'.ia entered und took a splendidly 
hound copy ol Taato Irom the»helf. I gl 
ni- 
ce I at it and Mid, " what, do you read Tat- 
•o ?" 
•* A little." 
«• Then take a aeat heeide roe, and we 
will read together." 
She heeitated an irittant and then aeeent« 
ed. The liquid Tuwan language founded 
I very heauti'ul, ryllahlud in herncrenU, and 
the epell with which the gorerneva had 
fiound me, deej>enfd with every pming mo. 
roent. 
j A month wore on, and one ni^ht I ut 
in 
my rlnmUr, holding oomiaunion with my 
own heart. The faoe I had wn it llio win- 
dow on my arri?;tl—the fap* that had wwm* 
*d ao pile, to nlm and cool, had »ince n%- 
•iim<sl eterr variety of eipreaalon. I had 
«*nme thither to woo Blanche— I had fallen 
in lore with the nowneaa. Yea' I vu In 
lovaat tot—Marguerite haunted all ay , 
•laepjng and wakin* dreamt. I *m in <v 
•in* thu« when I heard * Up at my door, 
and Cuthbert entered. 
"Wfll/'ln eaid, "a penny for your 
thought*." 
•• I mi,thinking," I n plied, " bow tn?»- 
terinu* a tbiftg lotn it!" 
'• Vou are in lote then—-glad of it—glad 
of it. Illtnehe will be a happy woman." 
" *1 it not Blanclm !" I •Ummered ; •• it 
i« not Itlanche tny hmrt haa ehuMn—I I >i« 
th« |jo*eni«*a." 
" Tba gmern»-a«,M aaid CuthUrt, 
" /. man. what <|o you mean?" 
" I have to-day lai'l hait 1, heart and (or* 
tuit* at her feet; if the aecepu me I •lull 
envy no man in the wide wor*d 
" 
t'uthbert utr-iiuud a wbilo ere h« return- 
•d— 
•• You inuat I* •incrr», Vinoot, or you 
wiul-J not marry Marguerite." 
•• Sinrrr»»— 4•<m| knowa I am." 
M* hoal ciw1 at tii)*. an<l laugh*! a hit- 
rjr l iugh. that ring Ion.I an l I mg through 
'• My dfur fallow," h«t began, •• you aro 
th* victim of a little ru*\ Mr oatcr in law 
ha 1 a mortal four ol lulling th« j r-y of aoma 
fortune liuntcr, ami wln-n y«m, ori four ar> 
rital, luivtook h<*r fur lh« go*ern««», alio 
ouM it'll r<-«i«t tli« temptation to curty out 
tli«* impiiatur*. In th* bit oi conlah * « had 
with Iter on th« manda, alio f«£jg'd ui not 
t. «ti l<v- it" y 'U ari-1 *« liuriioMl ln r wl.iui. 
She cut"! tif coo •in wlii »i< *Uying with 
U<. to a>'t tl.u ln irtM, and alio taught tho 
children 'luring the ahaemw of their Knooh 
g iirtUi-—, tlify w r>- not likely t • betray tin 
•"•crt't. Ill »nr!i Marguerite Dupgut, cone 
here an<l eonf'^ 
" l>»ar llicliard, I krv>w 1 can truat jo<i 
" 
lllnnclie ii now mv wife, an I |K«pin{ 
uvi-r inj •hwuldor at my tuanuacript, ahe 
In l« inn tell the world a'ip hiin^fr r^jHiui- 
ed tUo »trttU£«m that won tuy I ire. 
N».« Vuiiii\ »i tiik".Mimnui 
A III?If miM ul *i*, with wh »tn the w r>Jt 
•• »kel«t.in " an 1 •• ■kclcton *kirt 
" 
wer »y 
nonjinnn* t. rim. in r> l.ttina> ihe m< Iincholy 
•tnry of th« !.»•» hn*le who lu*l away in thw 
trunk and pn«li.'.l, ami wu nothunl till 
inanj TMn ift<r, with wi*i«*taring ejm 
■Mi<i " Ant] on n|>eniii£ the truuk, what <1 o 
j mi think thrj f»un'l titer*, luntj? 
1 
•• Why, what «li<| lh«y, u»jr tl'- ir ?" •• Xoth« 
in/ in tli-« w irhl," anaw< r«'«i t •« littli *torj* 
toller, h »Miri* up her lun<J« iu horror, 
" hut u h'K»p-tkirt." 
Ar <if»trT up'theoiry, n it a littl<« <li«- 
tin^uivheU |.»r In* impudence. with it hop»» 
of i|i*c wivrting it your* cler*ruun, whom 
he kn« w to l»f nun I ainguUr in »..• 
a»ke<| him, in th« hairing of * largtcim* 
|i»nr. 
•• Why t!i j itri irc!it <>l o. i lir-1 to audi 
« j'r iu- a~< 
T > which th • el T^rtniu replied, 
" I * p| >»»), tb<! •u.'Mbt p4tri irchi took n 
pl'V*IC 
Tf.er* w.i* 4ii «»i*l firmer wh» k'pt * 
I kTi<- poultry yir I. an I had on<» hen. wh 
i> t content with Iter proper tphera of 4*- 
tl«n, w 4« (sintinu ill? ende it inn* t» cr iw. 
At Ii«t, aft>r r»p*i»teil ntteinpt*, •!«•* *iie. 
e»*«ded ill in ikin/ * •(nothing Iik • u cr.w. 
The larraer wa« t »km,j hi* hr*<ikf:i*t at t'i* 
time, mi ! h»*arin • the n • r<**> i*n I went 
out, m I •!»•«* iter^l the author >1 th • cori- 
mi* attempt. II*' »mii returned with th^ 
lien in inn* her h**»d. 
•• Th"re," Mil he. •• I'm willing h*n« 
•'.mi l Sm in *t Htittititi4. but I ain't *ill" * 
they should crow t'jck* mtj er >w a* 
much a* they plwtw, hut hen* *}i»ll nit, 
it* writing * fold evimple." 
The Wellington correejVnd 'fit of th» 
I'liiUd'-lptiu l'n««, pi%* ihit Smt.jr f»m- 
«ron return* lr »tn Sprin,;fl»l I fu 11t tatiafled 
lli.it Mr. Lincoln i* the m m l-«r tlflim*. 
II* hint bol l ;*n I det«riuin*-d in 
,,pjv>aiti<»n to e>*<va»ion, an I tipr'«•*• jjr«!at 
uluiiralion I t hi« ability an J flrniii»«. 
Tnr U>iioiay ur Kcos>*r. " It t4k<-« % 
lior» to b»« economical," »ay» M ♦ M'iI k'Ii. 
" K<>r mil •it* not r4tli r run in d;ht f >r 
bonnet, than wi^rh'r hI'Iuim a yoaf Wiirid 
tii« m *le?—git- a !>-»!! and •tint the fami- 
ly dinner a month uft<T uk» a I.*ri*o 
tuute, an I furm«!t lotnWjiue ;*e«pti<>u 
room*. wIhIj her houeehoid huMle together 
anyhow, in untidy attic Iwdcl iiu'- r*. and 
lier KritDH ewelter on the i!uk« downi 
tlikitchen tire ? She prefer* tlii* a 
hur»»lr.il tiiu-i. to •t.»tm(* plainly, hy **.rd 
or manner : " My income » > much a) ear 
— I il.m t care who know* it—it will not 
all >w me to life beyum! a certain rata ; it 
will not maintain couiloruldy, both 
my family and acquaintance ; therefore, *»• 
cuw* in j preferring the cotulort ol my faun- 
ly to tiie ent*-rUioruent of aivpiaiutano* 
And, •••doty, il you chooM to look in up. a 
ue, you uiiKt Ukeu«a« weare, without any 
pretence* of any kind ; or, you uiay abut tho 
do«»r, an I—£uod hye !" 
Hi ling out the other Jar, a little fellow 
•tepp»i up and a«ke<i to rid*. We cuuitnt* 
mI, of ciur**, Kti l h»-gan a bu«y talk. Wo 
loquind *• to the eh«*tnut «rop. and if ho 
wm going t» gather any. Ifjn bright* 
rrn'«i up for a moment, lie replying with 
great r«rne«tn*e* 
•• f know where there ar<« «ii tree* I >«•{«.! 
J..wn, tho tree* aro v«ry low, ami thf tnan 
. tJraJ." 
Any one who ha*gathereJ ch**tniita with 
the fair of the " man coming," can at on«M 
».•* tho a<Jrautago of the location of llio tix 
•ucoiid gMwth* abore mentioned. 
Never meet trouble half way, but let him 
hate th« whol* walk for hi* pain* Very 
likely K« will give up hi* villi in sight 
lb* houae. 
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In the n >ui* of KffTv^nUti*^. Mr 
SSmntn. lh»irm»n of W»»«gn<| 
ia %cc»'fl»n«« with th«|*n*r*l <Wir*» of lhi» 
e*n«. a* u[»>n in rturu*. Km 
br#n pushing f r« »r-l tS« •ppr»pruli >n 
biHt. A OMRtritj of ttitm hating j *••<-! 
the ll»u»« »n ! jjon- I t th« Vn»l» "Hji* 
oth*r« ar* fvf,.»r tlw II 'un* kil l will rfctife 
it* 6r*t •ttmti <n. 
At th# country will perceite, St the tel#. 
graphic ivport#, ther# haa *•»*«» n» grmrmi 
d.-Uii) in I'.imimlli** of the Whole, it kti- 
inj h»*n d-eoie<l *>t «h«* KepuMtcana tt.e 
N tier poltev, to do the Suai!>•••• tr«t #n«l 
h.»*e the talking aft<?»*rla It ia •••n<-r »!• 
It »urj>- 1 tie •#oe*«on Vn%t^r» will t»p* 
!»«•«• the Army an I N»tt NiIU. ait i >!«-r At 
them if in their wer In * letter, written 
hy a <li#ling«ii#b#tl gent'etuto. wU» *» »• f >r 
many year* in t'jn^reea fruin the Sooth, 
•hiih appear*) in ?Se Natt >nal Intelligencer 
ye#trr«lay. th«* writer oar# he *■» -tri that at 
a caucwa of S nator# from th« ae«v«iing 
State*. l>el<l on Saturday etetiirg U«t, it 
waa »cr«sl and tir terminal 11 rrecipitate 
fr-ceaai n in all the cotUil St»t«« »t tSe 
ear'i<r«t poaaibl# iu ni*ut, ju I thin •»> Ur *» 
fy»i» 1# ilra,; > «n in th# border Mate#—e#. 
taMiih a • rt of military J-»{ >ti«ui for a 
!'r«>ti» nal Guwmm*nt, uJ iriii* an<t ho!J 
th# Capitol lor anew KepuMic. On# thing 
i# certain, the SftaU i« t'u.:of ; men 
ar- holding ^ ati in that Wit, rvcvitmg 
)«t fr ui li e (• nfrU 'i •f-rnuient, #n>i at 
the tame tune are latin g nl >*• to oterthr<><» 
ltd iImImi it Mr Clay, fr ou Ala' una. 
arrived in the city, and t>ok hi# ee*; in the 
Senate m the aery d»t hi# Stat# Contention 
met to go out of the I'nion. Charge South 
Carolina with «h*twr jot mnj, on# thing 
ia c'e»r, ^er t» » Senator# were coh«nt«>iit 
in «t»# thing—the? reaifned their •'all and 
l.4ie nrrer ttevn at the C*pil>tl, although it 
ia a-ndt* r w«Te i^rtit-uhr I" #end f«>r and 
f#ce:\e all their l«4.-k pat 
Snc* rtiT I i»t «*.»• wntt»*, T -im1* t.f 
G*"rgii, lUtitof p. 4i.l ll'int«r 
i<f Virginia, 'ia«- r» ru »1- r»nk >« 
•rw**rt.*-« r...!«»•* viulcnt. .«» Ii<* »l- 
• «f« •, |lu* th* «>f*t*»r. a* h* al* 
wa>« 4 nil I Hunter »f Kf with a owl* 
B<«a a> l 4j p ir nt in liff r ncc (hat char*<*> 
tern • th* | oMio < lT>rt« ot n uth«r man in 
(hit baltTt 
>!«•!«• i f i. Alabama. an I Fl Ti-U, bar* 
»! t il- »'<1 in th* ««kt> SMith Carolina, 
an ) Iktachf* out of th« I'mon. 
Wt.«th«r lk**i N*tatitr* will »till rrnt^in in 
% I" iMp »i nerom-nt. f-«#i«# ;t« p»jr, nn 1 
Uk^ purl in fMClip^ iu U*i uJ »h4pinj 
it* p ill"T, r<"U4lO» to b» **HI. If thrj J,», 
(an 1 it i* g-tierslljr un !«»t»t nmI that thi* i* 
tb« l»«t pr jrmmw a^Trr I uj -n.) it will 
b» « rvaurk['iw of co>ln««M, to char- 
acterise it bj ua h»r»hrr term. 
Th* I" {'«■ m ttii« l>i»!rict, unjer th« 
* itiv an4 cuun* I of l»*n Scott, aTv mak- 
ing fit-nut* sniitari preparation* 11 meet 
th# rti^ncie* of th# tirw«. The pe»pl» ar« 
ruihir* t ^vthtr «*t rjr ni^ht lor th«parpu*c 
of thor ntiiM, el.-ctin* uffi "•■r*. 
an J taking w»h«T moij >uUl *Up<*. to organ- 
ic Ja Urg# military f rev in the city. If 
thu citjr «'iml 1 !»• tiiiU'l lij 4ii uftn.'l uiiib, 
f if th» p«rp >«« ol breaking up th* <io*rrn- 
ni'nt. thry will b«*ur<* tu ui«vt with a warm 
r*c»pti n. Ii«n, S>»tt ha* «aiJ that hr 
•'■A.! Uft ear* of thu bu«iu-«a, ar. l w« Uf 
n< doubt h« wul Nothing hut a »tr»t»i: 
tnilttarr f >re* at t'i" Capital will pretrnt 
th* coutureniiti .n uf tli« trea» >nahl* plot 
t > | r -t nt th* inauguration of l.mciln. an<] 
n<(i tVoir. It will tan* virtu* in the 
trut .r« »-i i r*V!« if Ihr^us'i fear the* Uil 
to carry <at ih-ir i'I »t» »r'l aon*pir»eir«. 
Sf-natof 11 irUti, t.f low*. art fibi* 
•j>» on the •i li* of t!>« t ui>n, on Kriiat 
Uat S.>9» of hi* ijeaa wer* •u^-*tiT«, 
»iT taken m « ulul#, it ««• * •>>un<J, p»l* 
lotto, ri|< taitioa «*f K-j uMiein JxlriD**. 
On >»turi»? tti<* etp«ct*i »|-rr<b of ifc# 
ijr*»t N- * V/rk Senator <*ui« « 3". S*.K « 
cri>\r<t n»»«r t*f re throng*] th« Capitol 
Mjtfl than threw hour* t*k»re Mr Reward 
v4*i to o >mtij -no®, eeee j a«mu« to th# Sen- 
ate gal! TT «M tl.l'd. wtulo th« g«ll«rir» 
thrONllr* wfN litofallj p*cH with ho- 
6j»o bviofi, all »nxi»u« to hear the dietin- 
l(uith*J (UiMistn The rf>'T of ll>e Senate 
w t* with F iff x» M«n<*t«*ra. >1 uiUr» 
o( tb« lloUM, and other j.milegvJ p*r*>a» 
Mr. »<ward uDJ<nibt(iilj Mt th« fn^'i tt 
uaiSilitj yf lu* (xMiija, >« it i« w«ll up 
d«r*tm«l that h« i* to U the premier of tl'« 
licit admniatratfeja. 1Ji« ip**h romuianJ- 
« ! t »• undi*K]«d *lUi.t4ou oX )>«• auJience. J 
It will uu JouhbxJIy t*» oMtvlerrd tKt (r««: 
•p*ech of Mr. S**«arJ • lit*. V>tne >if hi* 
*»eartur*« of p*ci£atUon m*y not itrik" the 
**r of • |»»rti»« »t the Utpu'licau partj 
i**w*abljr ; jet «• m« «|aiU ur« they in-' 
•••W *j oooMwioa *t |«iacipl«. )V«|i?« 
do opinio* a poo thi* point. bul leava our 
mJm to judgt for thraaoltaa. 
la South C«rt>liaa tbo wir hw teluill; 
begun. Tho " 8ur of tha fwt," having 
on board tupplioa *n<1 r»in foremen ta far: 
M>)or Antlrfmn, vu (lwj into, in ("harlot* 
ton harbor, and compelled to return t > S»w ! 
York. Mivr Andcreon ha* wnt i|*owl1 
Mwmgff bt» tu (ft ordfn. Nothing it; 
yet kn «n for a certain!? at to the opinion 
of the Eiecutiva, hut the prevailing opinion 
to thai tho tkmg mil V iKrvufk. 
Mr. Thoapaon. the Secretary of tho 
Treasury, hu reaigned, *1)11 tlen. John A. 
I»n, of New York, appointed in hit place. 
Tho l*abiyt it now Mid to ho a unit lor 
etreuiing tho lawa and lefcndmg the United 
Mat.* property. Tho forta on the Florida 
eoatt, alao within tho jurisdiction of (#eor» 
fit, Alabama, and Liuititna, ha*« b«en 
veiled hj armed mohe, net on by Su'e K«« 
erutivee lltd Mr. Buchanan " f irfuen 
t' • evil,'* tt wi« hi« dote l«» do, and had 
all the forte bordering i n the acceding State* 
manned an J put in • tuiuMe condition to 
defend thera fro® th# attack* ~l tori«u, in« 
ateaJ of making i»gre*mentt with traitor* 
it t |«> tho (t-nffiiiiiMit pr >p*riy 
again*! theae f.»n»T«. he would not only havo 
d •tr<| lit# part or ft fatri. t, hut «1 n« li t 
duty ** th» I'hirf Fieruti** "ffi vr of tlx 
l'nf»n. Hy hi* own acta of tr«*»>n—-lor 
hn complicity with Southern rebel* «m 
nothing hut tm« n.—Se ha* involve liim* 
•rlf in invstri«**hl« trouMe, and brought 
di*grace an ] ruin upm tS«* country he Iim 
•W"rn to protect. IIi* firat policy »m to 
"WW/f.Jf 
* th« whole thing until th« 4th 
of March, and then lnr« the goeernment 
•tanking upon ft rolc»n<i, raftdy to bur«t and 
b« blown into * thonanad atom* on the in- 
auguration ol Lincoln. Hut hi* attempt* 
to put fir away th« evil Jay.br acta of 
Jjwnri^hl trwywn, hare r«Mil^l upon hi# 
own brad. an J th« poor oil functionary haa 
gathered around him ft *U>rm h* neither haa 
the c Mira^* or wi»lom to quiet. Hi* C'»hi- 
net ar» undoubtedly the oi l man 
up. and be u.ay f»t gire the tiuMiSer*a good 
J—«I ,<l tr> iiMr One thin,; .* certain, they 
*r« n .w ftbu*ing him w..r»« tinn a pick- 
|-»ck' t. an<l a!I the friend* I.* haa, in hia 
< (f»r t« Ij 'ifulf the U*«, »ref »un>l am >ng 
In* political opponent*. 
Tn«* »«*•»'•> m»n urn >rg tko 
(if ther* »rf »nt •■•n«ihle mm among iK-ui.) 
undoubtedly regret tho t^rribl* 6ondili< 11 
into which they ha*e p!ung-d their aevr^l 
Mate« In Soath Carolina the men of 
are l-a«in * the Mate, I > recapi th# 
tlsatrurli n of all they ha*e. C ntnbuti >n« 
ar* leiied up.m them, and they dar* not 
refu«-, f-r the while Stat**, especially 
Chariton, ia und-r lh* control of a mill* 
tary m ih. and a rvfuaal * >uM b« mn«T<.«l 
int» to tlx n«"w go* rnment 
• h i w ould mited with «o miliary **n- 
{•Mica. The people arr m a atata of atar- 
talkin, with nothing hut famine, mil war, 
an«l ruin ahead. 15i n-kade the Siuthern 
f rta and they would S« atmprl.rj to »ue f if 
merry b> f.>iv »it ninth*. In*urr«ctun at 
hjne w >uld atare tneru in the far*, and 
grt.fral want and destitution dru* tl.roi 
hak to tha I m m 
K*en now. alter thin»a hate gm* aa far 
a* they hate, if Mr lluchanan w >uld in- 
tu^irilf » J-ci led. il'l»ranM<i policy, and 
carry it out, be would *»*eth* country and 
tlx In ion To m«ur«* t!i»a. it *"ant* prompt 
i»nj rewolute acti n. it 'the I'mon ia des- 
troyed it will rharjMblt, firat to the 
tratun, and won I to tli« imbecility *nd 
vacillati >n of the l'r«wi lent. 
The lttfmblie«ii« held a <• involution on 
Saturday ffet.iaj, hut their proe^hnga 
were private. There it one aapect relating 
t» the prvarnt unhappy atata of affair*, 
*«!• h «.• believe h«a hot Un generally 
n lied. W# r>fer to the Mirw taken »>y 
C nVl* m«*n ntinfc th* Imrtirf •l if* 
?»'»!•*, anl w* rrl r euro |>irlirulirlj I ) 
«),,> r»nk them«rl»e« tbe " Southern 
i>; p<*itton." T> e»e men had tt in th»ir 
| wrr to hue d >ne »>uiething towude 
j!***in• the bor\J-r S'tt'M in a right po»»* 
tun upon thu queation of erection TbfJ 
c ul l have ( inn>l*iitlj tak«n t!i» jr >unJ 
that the election of Lincoln "n no rau»e 
for breaking up thtl'nion, anl Out hit 
*'}mtni»tr*tf.o should bo fjirly before 
tur atletnjU should txi made to deetroj tie 
c<'iiledcrwey. If thee hid unitedly done 
tlii*. a good p rti in of lt>« p»«>ple at home 
« ul 1 ht«r »u»t*ined tlrna, and the cotton 
>l«tn w -uld ti«*e t^een h'ft to go to deatruo 
ti n bj theuiae]«e« The? came to With- 
ingtoti, and instead of counselling concilia- 
tion and acjui*»n» in Lincoln'* election, 
the* commenced he miking inordinate do 
tain U if oonceaaion uf the Republican*— 
c>dk>d» th-T well knew the Republican 
pirt* iwrer • »u/i im-tit. letok at Senator 
I'rittcnden'a proposition, in which he ha* 
l*wn hacker] up by the whole Sjutlmrn op» 
jwition, esceptiag. perhaps, Kthredge and 
W inter I Urn ? 11 it really on* of the tn xt 
obje<?tionaMe, off-nsite " compromise* 
'* 
that ha* hren mentioned. WhiU th--e 
ii n have lt*en urging these concession*, and 
decUrin,; rebellion would come if they were 
not uwi'tnl, tf e people at home hare been 
clamoring i>« rrtpxnt* l>t\nr r*prt$fnhit»fI. 
The coup-' t *k< n by th-s«» n»<i. ha* l«*en an 
mutation to the of the horj'-r Slat.* 
to throw ulT their al eg an « to the g-t»rr*l 
* "terntnent, and follow id the mvl track* 
of the cotton ^Ul«a; anJ. »« a roault •rvrr- 
al of thetn will un J >uhtr Hr J • it. 
(H» NtlurOty tbo Mtaaioippi delegation 
in tii.t IIjuw, »»nt in a n..t*, declaring th«* 
n of tl«ir Statu, and declining to 
art lurther in that 
K»»r tinw tl>« tin* »hrn Fraoklin Pi»r<v 
p!ac<si Col. J**ff«r«on Pavie in hit Cabinet 
ikt the head of the War Department, thing* 
li*»«* bren shaping thetuaelvre with direct 
rel'-reno* to aeo-aeion. That Department.! 
ut.ler ltucha* an, has hem conduct*! in aj 
rutnoer Riving gr»»at atrrnjth tothe»«c«<a- 
aiooiets. Aa evidence of thia, look at the 
transfer of aruia Irotu the North to the 
South, «n which n*arlj all th« Northern 
arwoalt have »w«n atrippcd aoJ their con- 
tents *>nt into th« nullification Statee. 
The committee ol thirty-three will report 
the preeent weak. Whatever thejr niajr 
propose, together with the actioo of Con- 
£rt«e uo the same, wa will hereafter notice. 
The electioo, iu Teiae for dslegatoa to a 
State Convention, molted in favor of the 
eecaaatoniaU. The/ will have eight major- 
ItJ. 
Shall Liberty to Atoliitod f 
Mr. Pouglne, Id the interest of alavrry, 
procure! Ih« repeal ol the Miaeouri Con* 
promise. Prom thU Ml the spirit of tg* 
| grreaion on liharty had iu origin. lUennio 
il dkl not triumph onr liberty in Novem- 
ber, it now piMri to rebellion, treneon or 
MOMMon. 
To cur* aeceeaion, Mr. Dooglaa in the 
Senate hu proponed an namJatnt to the 
Constitution, providing: 
Int. That Conjreee ahall not Make any 
la«a in relation to elavery in theterrit* riaa. 
2 No mora territory eball he acquired 
except by treaty. 
3. That the arm of new State* ahall be 
I 
uniform. 
4. That fugitive# aball ho ftren up in the 
territory. 
5. Africnna shall not hold oSee. 
6. Tha United Slat«i may purchftw tmi» 
tor? in Africn, aim) aand Africv-*, who 
cho<»ep t« go th»re, to aettla it. 
7. Congrats ahall hat* n<» power to »bnl« 
i*h Slater* in Navj Yarda, P.x-k Yanla Ac. 
in southern States, or in the District of Co* 
lii nihit. 
H. Congreaa ahall not prohibit ths Inter 
Sut« elate trnde. 
1». II • Fugitive Slate eacapee, tha Stala 
in whi«*h the e«oap»» ia mail**, ahall pnj the 
owner hia price, o-*t and damage. 
10. Thi« Amendment ahall out he subject 
to altera ii>n. 
Theee Amendments mjuire new goiirtn* 
antiea to Slaterj—new concessions of Lib- 
erty. TUry are all acgr««eire uj-on the 
right of Fr«»d<>m. 
Tha Historian record* that while tha Con- 
vention which formed the Constitution waa 
in e*aai»n, Madison, ona of iU mtnbers.j 
declare*! " that it waa wrong to a lmit 
the word .V.jiy into that instrument: or 
tb« iJi« that ther* «x>uld •* property in 
nan ; and il it not found tbera. Itut right * 
jear* hate wrought a gr*at change; and we 
now find dial etcn a Frew State man ri»ca 
in Con great and propuaea an Amendment to | 
tha Constitution which contain lh« word 
•• Sl*rti " tti tim*»—th« word •• Slate" 
ftri tim*-«—the word •• Slaterjr " lite timet 
—and the word •' *irrrituJ« " tKm time* 
The word# Liberty or Freed »n» not otic*. 
Fao* Fiaorr. The lat<<«l datee from Ku- 
n>j*. annodrv* a trewtf of peace between 
Fnglani and China The trvat? waa rat* 
ified at I'ekin, <>n the »lth of October. 
I >rd Klgm write* in regard to it. "China 
i* n<>w opened up for Chri«tianitj and com* 
mrrce. and if foprigncrt, both autbontiea 
• ti l j individual*. conduct itinn^l?<•» 
t- ward the people of the r mntrj with con* 
tiJerati >n and f-tiine**, I ho|»» that all the 
adv«nte^w« c«in*d br the llriti«h ir«-att of 
and aupplemeated by the Hriti»h 
Contention of 1 will l<e retained, what- 
et»r dtint'ic chtng»« take plac* in the em- 
pire." 
In Hungary di»turl«n<*t<e are frequent, 
but If* Kfi 'Ui. It t* rumored that arm* 
fr >n> Sardinia, eacaprd the watchfuln-e* of 
Auatria It it rumored that Napoleon 
would withdraw hi* protection fr m Fran- 
ct* I, who had dcceitcd biui, in not aban- 
doning Uarta. 
It l« reported that tbepr*eauc# of French 
troop* it *till needed to protect the litre of 
Chrietiati* 
The New York l.-git!ature, with only two 
d>«aenting tote# t»ndrrrd the Preeident the 
militia and credit »>f that State, to a«ai»t 
hint in maintaining the I'nion, and enforcing 
the liwa. (inf. Morgtn communicated the 
rcaotoee on Saturday. 
The Siuth (.'aruliiti C'ominiaeionere to 
Watlungtm, Irlt in »uch ha*«» a* to forget 
to |iit their hotel bill* I'erhap* they had 
•he idea thai Mr Unchanan wa* preparing 
•oine ncck!a>-ee for their benefit "The 
»ick««l fle»,*'Ac. 
A bojj, two ynnold, «** recently *laugh< 
trirj in lluighaiu, M*m weighing W7 If*. 
It w** r*i«cd frvm imported parent*. one* 
fourth SufTilk. threw fourth* Noopolitan. 
lie* (South*ide) Adam* ha* jo*t i**ued ft 
work, treating, among other thing*, up>n 
•• Christian Perfection." The owner of a 
thouaaud JolUr niggvr, would wftn to be 
the idi*I o| the reverend gentlrman, and 
wt are ■•mewhat enrprieed not to eee Ihel 
imprint of the N k»«au .Street corporation on 
the cover. 
Will Pl'T. I'lck'-n*, the new (ioternor 
ol South Carolina, i* ju»t home Irvui St. 
Petersburg, where he occupied the puel of 
Minitter. Hi* account* havejuel been mad* 
up, at Washington, showing a balaoee, in 
in In* f.»tor. of about $1700, which the De 
partment cancelled with a draft upon the 
■ul>- treasury, at Charleston. The (iovtrnor 
m it find to hi* own coat that hi* action I 
■ruing upon the public fuoda waa a ha*ty 
prooeeding 
It •* announced that («»»*. Chase, of Ohio, 
ha* accepted the tender of the po*t of Sec- 
r»'tra» of the Treasure under Mr. Lincoln, 
lie will rvsign hi* scat in the U. S. Senate, 
at once, that a *ucoeeeor mty ho chosen. 
It i* *upptM>l that John Sherman will be 
cho**n in hi* place. 
The I'aptitt Church in I*wi*ton w*» 
•lightlr d»uu|;«] hj fir* shout 10 o'cltxk 
dundav morning. It caught In the wood [ 
work around the chiuui'j. 
The Andr>*coj»£in Cotnpanj, I>««i«ton, 
have iuct takru in MhI hal«a of cotton, re- 
ceived from Calcutta. Th« Cotton Statee 
may find, whan it te too late, that cotton 
can be grown elee where. 
It m Mid that tb« n«xt "raid" apon 
Harper'* Ferry i* to be undertaken bj Y.i 
Governor Wim, with lii* " minuta men " 
Should the erratic K< Governor attack the 
U. S. Araenal at that place, we bopa the 
I'reeident will unflinchingly do for bie Ex- 
Excellency what tha latur did for John 
iirown [Augueta Age. 
Apnittiptotiie B*a. On Thnraday laat 
on notioo of Aea Water bouse, Req., Cjrue 
Hamlin, ton of Hon. Hannibal Hamlin, waa 
admitted to practicaiaall the Court* oftbi* 
i but*. 
F*C lW* Oibtil IImmkiiI. 
Shall wo biro a Union and a Condi- 
tion. 
In a prtording artiel* tbo attempt ha* j 
been made to show what the Fw States * 
ought to do to secure pears and Union.! 
The two thing* thought to be or-vtmry I 
WW the r*p*el of unconstitutional Lihertj 
U«i and th* avttlemcut of th* public Trr- 
ritortM, and that the latter b*ing a pollti* 
col question eliould he adjusted hj I'ongree*. 
•ither bj guarantying Freedom North of < 
tb« paralltl ol 31 dsgrm* ; or bj glfing th* 
inhabitant* of New M'liro, and Nebraska 
th* right to form Stat** at one* and b« ad-' 
mitted into th* Union. Thi* is what Con- 
grtvs should do by content of th* Kastern, 
Middle and Western State* Thi*. ono* 
don*, would neesasahlj place th* question 
ol Slitir; bejond the reach of Oongreeeion*j 
•I interference and settle it in • manner at 
one* just, equal and fair 
Hut our duty doee not end here. W», 
hat« eomsthing to demand. We should de | 
mand that Whe Constituhcn at it u should 
be ot«ar?ed—that the lawa under it ahould 
be ol>ejed—and that their proeieiona abould 
not be violated. In this, we would demand 
onlj what we would grant. A strict con-j 
struction of the Constitution ie our ■•let jr. 
T>> allow it to he tinkered and ehom of ill I 
elementary principlss and purpose*— to 
amend it in such a manner aa to crush Lib- 
ert? would t* euieide, destruction and 
death. A strict construction of that in- 
•trumsnt in its true spirit is the unity, life 
and health of the nation. If fsithfull/ ob>, 
eerted it will carrjr the nation through its 
present dangers to ultimate peace and Iran* 
quilitj. ■ 
A •trie! construction of lh« Constitution 
iIom not admit the idea of property in man. 
1 lie word Slat# or Stlfirj or Servitude can- 
not t* found in iu pagee. Three word* 
were purposely avoiJed. Certain •• prr- 
tont" nol Indian* or citivn* were allowed 
a thre«»-flfth* representation in Congrva*. 
Certain other " p*r$ont 
" held to aervic* 
wen* riHjuir*] to l» given up if they «wea* 
ped. Certain •• prrt,>ii " ahould not he al- 
lowed the privilege of i a migration after a 
rrrum time. Theae were compromise* it 
i* generally conceded, in favor of servitude ; 
an I are proviai<>n* of special favor to a rlan 
interest. I'nder the firat, the Southern 
State* hold twenty Mate in Congr***—the 
representative* o( Slave*. If that instru. 
m»M wore now bring f nrmed woulJ il •>* 
piMMible to intr»J>iee *uch a principle? 
I'nder the second, Freemen are required t< 
•cite, arrest and give up •!««<•« whrn they 
eerape. Odious aa the*e things are to free- 
men, a strict construction of the Constitu- 
tion l»as r~juir«tl ob#«lieno» to them, and 
the? have heen obeyed. f*t men of any 
party *ay what they ma?, thee* provision* 
of the Constitution and the lawa under 
them have been aa fully and lairly «,*e.-ut«-J 
aa any pruviaiona or lawa of the land. The 
amount of property loet in «lavee bycn*ape* 
ia a leea p.-r cent than any other property 
in the I'nited State*. Very few reecuea 
hava been attempt* 1 ; and aucc«ful rra- 
cue has be*n very rare ; while at least three 
|»-r» n* have l«e«n kidnapped a* aUve* and 
carried captive to tho S>uth who were not 
• Uvea but wer* entitled to liberty, llut 
this i* a digrraaion. 
Hut let us aak il the S>uthern StaUw have 
aa clean a record in obeying the Conatitu- 
tinn and lawa aa the Free State*? Have 
tbay no sin* of omisaion, or commission. 
Have they invariably done their duty. Can 
thaj (sime forward with clean hands and 
charge thrir brethren of the Fre« St»tc*| 
with all th* aggmaaiopa and vioUtion* of 
Constitution* and law*? Let us give thi* 
subject one moment'* attenti>n. 
A •trie' o>n«truction of the ConatHution 
require* that the right of fro* tjwych and a 
fr«-e pr«w ah*!! nut fx? ahridgad. Can any 
man point to a Kr** Stat* and it haa y 
olat#d thfae pruvisions? X <t with trutn. 
Ilut not so the South. During thirty an 1 
tu >re years t.»rl ma Stat<-« of the South 
h*v« rUimed and eternised »he right to 
••-•roh the Mail and rs^Iud« or destroy such 
j.ip-ra or pamphlet* aa an? ae|f-eonatitu» 
t<«l official might deem incendiary. And 
lor luanf jeara it haa Seen dangmua for a 
uun io a southern State to say that in hia 
l«*lief Ketj Inatitutiuna were prefrrahla to 
Slavery. For aueh a aimple declaration 
many an individual haa twwn ruled Iron 
hie place of business—lenounced ai an ab- 
olitioniat—tarred and feathered aa an iofa- 
inoua villian or lynched and hung up to the 
flr»t trw. TLia ia an aggri'eeion and a *10- 
latiob of tli* Constitution. When (rw> roen( 
are »> oflea charged with neglect of Con- 
atitutional oHigitiona; why dose It Hot 
occur to thoM preferring the <*harge, that 
they at leaat liava aina lying at their door 
ol equal if not of greater magnitude, tnd 
thi» among them. 
Again, a strict construction of the Con. 
ititution accusing to Jefferson requires im- 
plicit o'wdiencu to th« will of a majority ot 
the people legally esprveesl. This was 
Democratic Republican doctrine in the ear- 
Ij history of the Republic. It wm educed 
from th« latter and spirit of tho L'onititu* 
tion. And I tun tun la as»crt that it un- 
derliss all law order and tranquility to a 
Republican Government. Once admit tlte 
right of a minority to rule and then ie an 
end to Republicaniem ; and tyranny despot., 
urn and anarchy an inaugurated. Those 
who abide by this principle and by this con- 
•truction an tba coneertaton of the public 
peace. Tboee who oppose it openly, or se- 
cretly or who apologise for and sxcuse 
tboee who violate it,an enemies to their, 
oountry and tniton to Liberty. The dis- 
union and secession motemente of this no- I 
ment, is an illustntion of this principle 
violated. It is a refusal ol the minority to 
abide by the will ol the majority. Four 
yean ago, under a triumph <»l an opposite 
character the minority yielded without op-' 
poeition, while the provocation for anarchy | 
was lourlold that which now presents it-: 
sslf. Not a hand was then lifted against; 
the government. Not a threat escaped the 
disappointed boet who wen stung to the 
quick by the •• crushing out 
" 
policy o( the! 
outgoing Administration and the probable 
continuance of ths same process under the 
one about to be inaugurated. All was! 
acquiescence, quiet and peace. 
Jl'STITIA. i 
Mr. Seward's Speech. 
The length of tb* document ia aucb Hut 
we in able to giva only the eloeing portion; 
The public property! bow oould it Mr- 
tite the ilormr Its element* »r» induetrv 
in tbe culture of »mj fruit; mining uf nil 
the metale; commerce at bum* and on 
every ean; material improvaaMnltbat knows 
no olwtacle and hai no end ; intention that 
rangee throughout the domain of nature; 
Increase of knowledge m broad m the hu- 
man mind oan eiplure ; perfection of art 
m high u human g*oiue can reach ; and 
•-trial refinement working for the renova- 
tion of the world. How oould our euceee> 
air pmaecute thei> noble ohjeela in tlia 
miJ«t of brutaliung civil aooAict? What 
guarantiee will eepiUl ineeeted for each 
purpueee have that will outweigh the pre- 
mium offered hj political and militarT am* 
Mti »n ? What leieura will the cilisen* And 
for etudj, or invention, or art, uoder the 
reign of conscription ? nay. what internet 
in them will aocietj feel when fear and hale 
•hall have taken poeeeeeion of lha national 
talnd ? 
I*t the nincr in California take hea«i ; 
for ill Rolden wealth will become the pme 
of the nation that nn command the moet 
ir>n. Let the borderer take rnre for the 
Indian will again lurk around hiedwelling. 
I<et the pionarr come hack into jour denaer 
settlement! ; for the railroad the poet road 
the telegraph advance not on* furlong farth> 
er into the wilderneee, With standing 
armi*e consuming the suhetance of our peo- 
pie on thv land, and our navj and our pf>a- 
tal steamers withdrawn from the ocean, 
who will protect or reepcet, or «h<> will 
even know by name our petty c>nf«l*ra- 
rb-a? Tbe American man-of-war is a n >ble 
spectacle. I have seen it enter an ancient 
|>ort in the Mediterranean All the world 
wo«d*r*d at it and talked of it. Salroe of 
artillery fr.m f.ivU and chipping in thchar 
bur Mlule*! it* f! •*. Princ«e and prin.*ree<» 
and merchante paid it homage, and all the 
iMMipla hleeecd it a* a harbinger of hope for 
their own ultimate (rewlnm. t imegina 
now the s*m» noble «•*»•! again entering 
the earn* haven. The flag of thirty three 
tura and thirteen etripee h«« !«>»n hauled 
down, and in He pUm a signal la run up, 
which flaunta the device of a lone star, or a 
palmetto tree. M>-n a«k. " Who ia the 
stranger that thua »t«-a!« into our water*?" 
The an*wrr cnoivraptuouvty given ie, "She 
coin'* lr<>in nne of the nWure republics of 
North America l.»t her pvw on 
l-astlj, public liberty, our own p«;uliar 
liberty, mint languiah "for a time, and then 
ca«* to Jive. And «uch liberty Irw gov* 
ernnp-nt c*<*rjwhrre tl<r >ugh our own land 
and throughout tin* world ; freeapaeeh, fr»* 
•ulTr*i'r tf>0 lr»H»l »m of arery auhje«*t In 
tota on utt law. and for or againat ttrrr 
•gent who eipound«, ■ Imimatera, nr •«»- 
eutea, I nalaM* and jealou* confederacies, 
c-mttanllr apprenanding aaaaulu without 
•ml ireaaon within, forniidahla oolj to aach 
other and Contemptible to all haaida ; how 
lore will it !m before, on the plea of public 
aafatr, titer will aurreoder all thia ineatima- 
Ma and un»|iialr<i lihertf, and ac. ej>t th# 
hateful an 1 intolerable eepionaga of uiili* 
Urt daapotiam ? 
And now, Mr. President, what it thn 
cauae for thi« a<idd«'n and eternal a»cnC<*« 
of •> much e«fetj, gr«aln"M. happineaa and 
freedom ? Ilate foreign nationa romhin«d. 
and are they coining in rage upon ua ? No, 
Si far from being ••nenuea, there ia not a 
nation on earth that ia not an intereated, 
e Imirirtg Iriend. Kten the l/indjo Tiutea, 
hr no niram partial to u«, aaya 
" It it <jmte in>f»iaaih|a that tha problem 
of a dent K-ratic republic may *■» aolvad \>y 
It* overthrow in * (rw data in a apirit of 
follf, arlfUhneaa, and *hnrt-eightedneae." 
liaa the Federal (internment become It- 
raniral or opnre*«i»e. or etei rigoroua or 
uneound1 lit* the fonatitution loat ita 
apirit.and all at once <\>llap**l into a lifw« 
lr«a letter? No, the Federal (Internment 
aiuilea more ben gnantlj, and worka to-daj 
niora beniUcentlj than ri'r. The Conatitu- 
lion ia even lh« ch >aen nodal for Ilia organ- 
114ti >n of the new Ij naing confederacy. 
Ttia iiniiii'in ia the el«*li»n of a I'raei- 
dent of the United Ma tea. who ia umcoept- 
aMe to a j-»rt• >fi i>r the people I aiaie me 
c»i>i kKurittlr. Tli'M *m no movement 
of dietmion before the ballot# which »!• 
[>r><aa»I that choice *»n 
caat. IMaunion 
■•gin aaeoon m |lt«* reault «w announced. 
The j«i*tiCc*tion it a«eigne<l waa that Abm- 
ham Lincoln had f*«en elecu«d. while the 
tore*** of ei:her one of the three other can- 
didate* *ou!J have fx*ti acqiiieecod in. Wm 
the election illegal ? No ; it ia uniinpewclf 
able. It the can 111 at.* personally uff^uuve? 
No ; he hi iu40 of unhletuiahej virtue an I 
amiable manner*. la an election of I'rr«i» 
•lent an unlrequent or extraordinary Iran- 
•action? No we never ha I a Chief M»|{- 
latrate oth'rwiae deeignatnl than by *uch 
election, and the form ul choice i* rmewed 
every four year*. 
any one run propoa# to change the 
of appointing the Chief Magiatrate? 
No; election hy universal auffrage.aa modi 
fled hy the Constitution. i* the one crown- 
»ng tr.»m*hi*« of the Am-Tuan |<*ople. To 
mii it they would defy the world. It ia 
apprehended that the new Pfeidcnt will 
uaurp dr«|>olic powvr*? No; while h*i* of 
all men the iu >*t unambitioua, hen. br the 
|>artial »u<•>.•«• ut th<Mw who opp^^l hie 
election, •uhiectvd to euch nwtraiuU that he 
cannot, without their coneent, appoint a 
miniewr orewn a police agmt, negotiate a 
tr a:y, or procure the p«*eag» of a law, 
and can hardly draw a mueket fr<>m the 
public arernal* to defend hie own perw»n. 
What, then, i« the ground of diMMlMtT 
It ie that the diaunioniaU did not accept a» 
roncluaive tlao argument# which were urged 
in behalf of the euccoaalul candidate in the 
can***. Thia ia all. Were their own ar- 
gument* again*t hiui more eatiafactory to 
lua eup|»ortcr*? Of courae the? were net; 
they could not be. |) oea the Comtitution. 
in letter or apirit, require or imply that the 
argument# of one rtrtv ahall be mtiafactory 
to the other? No; that ia impoaeihle. 
What ie the conatiiotional remedy fir thia 
inevitable dieaatiafaction. Renewal debate 
and ultimate rvlienring in a subsequent ela- 
tion Have th« now sucoxss'ul majority 
perverted j»>w«r to purposes of oppression? 
No; they hava never Iwl >re held power, 
Alas' how prone we arrt to undervalue 
and hlesaing*. How gladly, how 
proudly, would the people of any nation in 
Kurt))* accept, on sueh terms m we enjoy 
it, the hoon of electing a Chief Magistrate 
tvery four year* by free, equal, an J univer- 
Ml s'uttruf How thankfully would thoy 
cu»t wide alt their own systems of govern* 
njent, and accept thia K.-poMfe of our*, 
with all it* shortcoming* and iUdisappoint* 
menu, maintain it with their arms, and 
rheriah it in their heart*. la not tha very 
biton for which thejr supplicate to Hod with- 
out ceasing. or sven wag* war. with inter* 
niaaioo* only resulting fyoin sihaustion? 
How strange art tha time* in which we 
lite! The coming apring season, oo the one 
aide of th* Atlantic will open on m general 
conflict, waged to obtain, through whatever 
indireclioo, just tuch a svstera aa our* ; and 
on thia aida of tha Atlantic, within the 
same parallel* of latitude, it will baopen on 
fraternal war, waged in a moment or fren* 
«ied discontent to ovrrthrow and annihilate 
the umo institution*. Do man, indeed, 
live only for themselves to manga their own 
wrong*, or to gratify their own ambition? 
Kather do not men five Inaat of all for them* 
selves, and chleflv for poatsrity and for their 
fellow toen ? Ifavo the American people 
then become all of a sudden unnatural, as 
well aa unpatriotie? and will they disin- 
herit their children of tha precious estate 
held only in trust for then, and deprive the 
world ol the beet hopea it has enjoyed since 
tha human race began ilaslow and painful, I 
yet needful and wisely appointed progressT 
llera I might clota my plea for tna Amsr* 
ieao Union; but il it atommrj. It not to 
aibauat the argument, at leaatto eibibit 
the whole owe. The diaunionicte, ooa- 
eciouelj unable to »Und oo their mart die- 
appointment in th« rwwnt election, ha?e 
attempted to cnlnrgo tbtir ground Mora 
than thirty jrtrt there hoe enetod a eonaid- 
erabl*—though nat beratoloreo formidable 
—inaaa of eitiaena la errtain Sut«i aituated 
nenr or around tha dalto of tha Miaeiceippi, 
who belirte that ilia Union ia leee oooducive 
to the welfare and rrealneee of thoew SutM 
than a entailer a»nUd*racj, era bracing onl* 
•laveSutee, would bo. Thia claaa hne avail- 
cd itaalf of tha diecontente molting from 
tha election to put into operation tha ma 
chin*ry of diaaoluti<»n limg ago prepared and 
waiting onlj for oecoaion. 
In other StaUe thtra i* a enren<we )>nua« 
of the want of eympalhy in tha fr«* Huu« 
I with tha efforte 
of eUfeholdere for th« ra 
capture of lugitifeo from eertioe. In all 
tha elare SUtaa there ia a reetieeneee r*eult- 
1 
ing from tha reeteUficut which haa b»n 
determinedly mada within tha laat few y«are 
in tba free S'atee, Ut tha eitcneion of eU?e- 
, rjr in tha rommjn terntoriee of tha United 
Matf-a. The llapublican partj, which <-aet 
It* votae for the eunwaaful rrraiilantial ean- 
didata on the ground ol that policy, has 
b«*n allowed, practically, no repr^nta- 
tion, nu uttersncn hj »|mpch or through the 
prt-ae, In the elave Sutra ; while it* policy, 
principles, and •?ntin»«,nu, and ev«o iU 
tnn|*r, hav« bran eo inierrpr«arntad aa In 
eirita appMthanei »ne thai it damae impor- 
tant constitutional obligations, and aim* 
•van at interference with slavary an<i it* 
overthrow Mr Stat* authorities or interven- 
tion of the f\-l«>ral Government. 
Considerable utwi oven in tha fr«v 
Stat«, int«*r*at«d in the aur»a«a of IhMetuie 
n>|>r«*Mitationaae a m-ar.a <>f partuto etrat- 
•gy. ' 1,0 '' "l thair sympathy to th« party 
claiming to b* aggri«v«f. While the ra* 
ault of tha flection brings tha Republican 
party n-c**»rily into tha foreground in re- 
aialing <liaunion, tha prrjudir«« against tlieni 
whii'h I have described hava dapriva<i tham 
of tha co operation of many good and pat- 
1 r it tic citizens. On a c<un|l«i inu* be- 
tween the Republican party and the disun- 
ion ists, although it involvi-a the diraat na- 
tional calimitini, the rnault reight l« doubt- 
ful ; for the Republican party ia w-ak in a 
l*rg»< part of the L'uion. Hut on a direct 
taauc, with all who chenah !».«• Union on 
one aide, and all who daeira it* dieaolution 
by fore* on the othar. the verdict would h« 
prompt and almoat unanimoue. I dcaire 
that to simplify the issue, and for that pur- 
pose to separate front it all collateral ques- 
tions. an I relieve it of all partisan pasaione 
and prejudice* 
I r<»n«uj -r the iiea of the withdrawal 01 
the 'iull >uic, an i their permanent renr- 
pniailiun with or without oth-r* in a «!••- 
Unci Confederacy u a mmm of advantage 
to themeelvee, »* certainly unwim and eo 
obviouelv nnpxeiMe of csecutmo, when the 
purpoea it underatood. that I diamiaa it with 
the diecumion I have ineijentally baalowed 
upon it. 
The caae ia different, however, in regard 
to the other eubj*cte which I hava brought 
in thia connection t«f >ra tfie Nutate 
Ileyond a doubt, I nion la vitally impor- 
tant to th« II- poMcan cituena of tha l"n»- 
t««l Matee hut it i« juet aa important to 
tba whole people Kepublicaniam and Un« 
ion are therefore, not unconvertible terma 
Kepuhlicaniam ie auhordinate to I nion, aa 
everything *'ae >• »nd ought to b*— Kepub- 
licani*m, I»"iin>cra«-v. every other political 
name ami thing all ara auSordmat*—and 
they ought to dieappear in the pr»*<nc« of 
the great queetioo of Colon. S> far aa I 
am concerned, it ahall lw it ahould be 
ao it th« <juaation were aure to tie tri«d an 
it ought to only to b« determined, by th« 
peaceful ordeal of the bollol It ahall be ao 
all the mora aince there ia on ona aid* pr«- 
paredocaa to refer It to tba arbitrament ol 
civil war. 
I have euch faith in tliia republican eye- 
tem of ourt. that there ia no |->litieal g»*t 
which I deeire that I am nut content toeeek 
through it* pea>*lol forma of adminietn- 
lion without invoking revolutionary action 
If uthere ahall invoking revolutionary »<?• 
lion, if oiliere efiell iu» >k» that l inu of 
action to opp<we and overthrow liovernment 
tiiey •hall not, » > tar m u on me, 
ha«* lli« etruM tliat I obatinaUly l*ft my 
•elf to i»» uii*und'-r*t<»id. In •ocii a cam I 
cnii aff >rd to UK«'t prejudie* witli concilia- 
tion, riartion with runnwuni winch *ur- 
r*nder no | rinoij le, aud fiolanoe with the 
right hand of 
Th»r*h.r*, #ir, *> far a* the aUua<-l 
ti >n whether. hj th* Conatitutun of th* 
I'm tod SUU-n, a bond*mcn, who it made 
•uch by the Itwtiif * i* • till * m*n <>r 
only property. I «n««»r that within a State 
it* law* on that *ubj«ct are suprvtn*, tint 
when h* liM (we*[•*! from that State into 
another, th* Constitution regard* hi in a* a 
boii'Junan who may not, by any law or reg- 
ulation uf that State. b»' discharged Into 
hi* wmoe, hut shall Im delivered up. on 
clauo, to th* part/ to whom hi* •erfna i* 
due. 
While prudence and ju*tie* would rom- 
hme in per«uading you to mxJily th* act* uf 
CoograM on thai *ubject, *o im not to oblige 
pritat* perwiu* to iMi*t in their riecution 
ami tn protect fr*m»n from l^ing 
> t abut* 
of law*, carried into *la*erv, I a^r-* that 
all law* of tli* Slit**, whether fr«t» St-tte* 
or "late States which relate to thi* --la** of 
|«r*on*. or any other* recently coming from 
or reaident in other State*, and which U<** 
contravene the Constitution of th* I'nitcd 
State*, or any law of Congre*a pawed iu 
conformity thereto, ought to h* repealed, 
Socondly. Klpemnc* in public ufTuri 
ha* confirmed uiy opinion, that domestic 
slavery, *n*tmg m any Mate, i* wi*-ly left 
by the Constitution uf th* In tied Slate* *(• 
datively to the car*, UianaipMiient, an I di*> 
position of that Stat* ; and il it war* in my 
|»iw*r, I would not alur th* Conatitution 
in that retpect. if miMpprehenaion of my 
position nmela *o strung a remedy. I *n> wil« 
ling to vot« for an amendment of the Con- 
stitution declaring that it *hall not, by any 
future amendment, l«» *■» altered a* to cuti* 
ler on Congre** a power to abolt*h or inter- 
fere with *la»ery in any Stat*. 
Thirdly. While I thin* trial i ongre* 
h«a esduaive and sovereign authoritv to!#;• 
ialata on all auhjsete whatever in (lie riu- 
inon Territories of (Ha I'm!*! Stat*, nnl 
while I certainly •hall never, directly, or in* 
where else in the world, yet the question 
what constitutional lawa shall at an^ time 
In* pae**d in regard to the Territories, if, 
like every other question, to h* determined 
on practical ground* I voted for enabling 
a.*u in the mm* of Orejp»«, Minnesota and 
Kanaka, without heing ahle to eerur* in 
themaucb proviaione aa I would have pre- 
ferred ; and jet I voted wisely. 
So now. I am wall satisfied that, under 
esiating rin-um tanos, a happy and aatia 
fsctory solution ol the difficuUise in the rs- 
msuiiog Territories would be obtained hy 
aimilar lawa, provided for tbeir organisa- 
tion, if auch organisation wtre otherwise 
practicable. If, therefor*, Kansas wero ad- 
mitted aa a State, under the Wyandotte 
constitution, as I think ahe ought to I*, 
and if Ihe nrganio lawa of all the other Tsr- 
riioriee would be repealed, I could vote t» 
authorize the orgtnintioo And a uu*aion ol 
two new Stales, which would include them, 
reserving the right to effect subdivisions of 
them wheoever necessary int» several con- 
venient States ; h't I do not find that such 
reservations could b- o institutionally mads 
Without them, the ulterior arrangement* 
which would result fion the haaty incorpo- 
ration of State* of auch vast extent and va> 
rioua interest* and character would out- 
weigh all the immediate advantages of such 
a measure. Ilut if the msaaure wers prac 
ticahle, I ahould prefer a different eoura* 
namely : when the aecanlrie movements ol 
•eceeaion and disunion theII have ended in 
wbftUrer way thai form mxj coma, tod tba 
■ngrj aicitemant of tha hour ahall have 
a u baided and mIoiimm one* more ahall hate 
raaumad it* aoeuatomad mjf onr the pub- 
lio aind, tben, an! not until thai.—<>««, 
two, or thro* ymn bene*—I should chair- 
fully advaa a contention of tha people to 
b* MMinhUl in'purauance of tho Cmatitu* 
tioo, to oooaider and deride whether any 
•iid what amendment* of tba organic na- 
tional law ought to b« mad*. 
A lUputdiaan n iw—aa I have heretofore 
Uwn a menib«r of other partiaa enatin* in 
my day—I iiemthelea* hold and cheriah, 
aa I hav* alwaya d >ne, the principle that 
(hit (lofarnro-nt enata in ita pr***nt form 
only by tba roneent of *he governed, and 
that it I* aa naeoaaary aa it ia wiao. to re. 
aort to tba people fir Ilia reviaiona of the 
organic Uw wh>-n tha triublee aril dan/*ra 
ol tha Stat* rvrtainly transcend tha pow>r« 
dfla^'»tr-l by it to tha public authoritie* 
S<»r ought tha auggeeii >n to ewite aor- 
priaa. (io ernmrnt in any f «rn» it ma* 
chine; thia ia tha m<wt complri one that 
iha mind ul mat. baa aver invented, or the 
bind of maud baa aver framed. IVrfart aa 
1 it it, it ought to b* etp-cted that it will, 
at l«aat aa often aa unee in a cantury, r«- 
•|iiirw win* modification to adapt it to th« 
changes oi aoricty and alteruationa ol «ui> 
pr.. 
Fourthly. I hot J rnyacll r*a Jy n >w. u 
alway* heretofore to vot»« for any properly* 
/uar J>-i law* wiiich thall tw d*rn*l M<Vf 
■ary to pravant mutual ioiki ma of 
by citnena of other am] punuli l!.»i 
who ahall aid an ! a'*-t (.rni 
Fifthly. Notwithstanding the ar£um»nta 
>f the gallant Senator fr on Oregon (li«o. 
Lane,) I remain ofth'tirue npini in chat 
phynral fewidi, eu^h a* highway*. r tilroad*, 
1 rivare, an I canal*, are v.»«tly mora |»>wer> 
i fill for h olding civil <\»ininuniti>** together 
than any Aura Covenant*, though wriMati 
on parchment or engraved upon iron. I re- 
main therefore, nnaunt to my purp»**to 
•ecu re il poeaihle, Ilia construction of l« > 
Pacific railway*, oo« of which aliall connect 
th#» porta ar.uni the mouth* of the >!■♦»••- 
•ippi, an I lit* otlirr tlio town* on thw Mi*- 
•ouri an.I tba l.»k<*«, with the barter* on 
our wa*t*rn ouul, 
If, in tl»e tlpfMHiofl of thc«* view*. I har* 
not prupoaed what ii d«air<-d or e spec ted )>j 
many othcra, lh#y will <J. tua tha jo*tic« t > 
boit-fa dial I am aa tar from hating tug- 
gnated what in many r'»|-ct» would have 
twwn in harm »ny with chrrnhed comic. 
tio(>« of my own. I learned early frmn Jaf. 
ftraon, that in political affur* wa cannot 
alway* do what aaema to ui a'wolutdy fxwt 
Thoti with whom «« mult n<x^aa.irily act, 
entertaining different nawi, hin th« power 
*nl the right of carrying th*m into prac- 
tice. We muat ha content to lead wb»-n 
w>< r.m, aoti to follow wh«n wacann >t lr».l 
j an J if wa cannot at any tune do for our 
country all tha gv**i that w<* w iuM wuh, 
wa muat ha aatiafied with doing t >r h«r all 
tha good wa ran 
Having euhmitted my own opinion* on 
thu great crim, it remain* only to «ay that 
I ahall cheerfully land to tha (iovtrnment 
my b»-at eopport in whatever prudent fat 
«nerg«tie -Sirtt it ahall make to pr^rre 
the public rwacw, and t > maintain and pre* 
aerve tha ( moo aiming, only, that it 
practice aa lar aa poaaihle tha utoxiet m>l« 
eration, for*»aranee. and conciliation. 
And now, Mr. President. wlut ara tha 
auipicea ol the country ? I know that wa 
are in tha mi lit of alarm*, and »>mewh4t 
etpoa*] to accidente unavoidaMe in aaaaina 
ol U'm|«wtuou* j »«*i in*. Wa already hav<» 
diaorirr ; and violooee haa begun. I know 
not to what ntent it may go. Still my 
faith in the C'onatitution and the I'nion 
abidea, Iwrauia my faith in tha wi«d orn and 
Virtue of the Amtrican people remain* tin- 
■haken. Coolnrae, calmne«, and r<«>lu- 
tion, ara elemauta of th«ir character 
They hare l>««n temporarily dieplacH 
hut they am ritappoarin^ Soon anoU|(b, I 
truit, for aafaty, it will «i»ii that r<di> 
tion and fiolenc* an* only local and t^mp^ 
rary, and that .loyalty and aff^cti n to tho 
I nioo are the natural ^-ntuuonU of tha 
whol<» (Muntry. U'hatefer danjjere th»re 
ahall tie, therv will tm the d'tanamatioa t> 
uirat th<>m whaU»f«»r aacrifl«>*», private or 
puMic, ahall tm n^lfull for the I'nion, 
thay will tm tna<la. I l«el sure tint tho 
lioor haa not couie for tin* £raat nitun ti 
fall. 
Thie pciiple, which li.ii f*e»i »tii Ifin^ v> 
becuina wiwr and b»tt*r <w> it ha* gr >wn 
older, i* not pcrvrar or wi<>k,,<l en >U|(h to 
d'»<rra eodrendlul and e^vcrw a punia,iui»iit 
aa dia»>lution. Thie ("111011 haa n >t ft 
ac«omplM>h*«l what jj > »| for mankind w%a 
uianileatly •lmt;ne<l hy lluu who app 111U 
the *eaa>>ne and pr<«i'ri >"* th« Jul»•»- of 
Statea and Kmpir'-a. », »ir if 11 w<ra 
cuet down hy taction toitay, it w ol I nn 
a^ain and rrapi^ar in all ita maj^eti j r >- 
l<urtun* to-morrow 
Il i* tfn» on I v <^ffrnm»nt that .-in «t»n 1 
her#. Wo# Hi#! ti tb«tnan that ma<ll/ 
lift« l«i* han<J a^amtt il. It «hall «fhtinut 
an I en<lar« ; an I tu-n, in aft*r Iioim, thai I 
declare tint thu n> n»r»tion, winch Htnl 
th« Union (rout #uch nuiil^n an i unlook-i 
lor •Un^er*, turpaM*! in m i^rmmmitj 
that on« whi«»h lai<i it* founti-iiijfi* in lli<* 
ctrrnal pnocipl*** of litorljr, ju»tic«, aui 
humanity. 
Th* foru •rit»J l»jr North Carolina ha?» 
kvn («it.'fi up to th* (i^vfrnm- nt Tin* id- 
<in*atr« a patriotic spirit on tb> [Art ut that 
SUM. 
The report o( lh« prajrei of a *). CaroJi- 
n* chaplain, eomtn?nc«e a«f»IIow« "Oh 
do Thou grant that i« T*> >u Kait put it 
mto t>nr K'arti |.i withdraw thu common- 
wealth," ke. II- *?i'Unllj Committed an 
error in the a<ldre«e >1 his |<etition. 
• ___________ 
It i« elated that Mr !lr^ k«*nrt !^» i* n >w 
fully in Iragut with th« Mcmi mieti, ar I 
an 1 that t« h*« eipoctittiona •>! hein,;el 
ltd I'reaident of then*w confederacy. 
A So. Carolina paper thnutene Pr. 
Iloltnte, of th« Farmer, with a e»at if" T»r 
and Feather*," IN gi**a the following caf e 
tal turn to the threat 
•• And the leather* too' What ahould 
we do with euch •• toggery 
" 
on our mortal 
body? Wt might J t.i » t 'in g*"* •iU' 
and Hatch ('crohna ftainman but 'twouldu I 
pay. 
A petition ol tha inhabitant* of Canton, 
to loan their cmiit to th« C. A O. Kailioed 
anJ petition of Proprietor* of Pari* II I 
Academy f»r act of inoorp>r.»tion, bar* Ufa 
|>rr«>'uU<l to the I*i*laturn. 
A *erioua ca*a ol *ufr *r1 Piptheria, 
with fatal reeult, occurrr>l in a neighbor- 
ing town, iMt week. A p««t ro irtun bow- 
•»er, revealed the fact that <lealh wa* oeca- 
atoned bj the lodging of a baan in the win '• 
pipe. 
CRitrJrtTH K T*>tr. At a dinntr at 
the Preai<J«fit'* t'.-n t<> the Julgee if the 
Supreme Court on Monday, Chief Ju»ti«,« 
Tantjr remarked that hea^oo'J a)niini#»«r 
the oath of «•#«■* to Mr. Lincoln, if * • » 
oUtgri la goto Sprtr\jJt,U to <; it [N Allot • 
al Itrpublican. 
Tha Republican State Coir mitt* •,at are- 
cent mealing, at Angueta, org»r»bj tha 
cboioe of Jaa. 0. Dlaine aa ebairraan. II 
wm voted to holJ I'm Stata Convoation at 
▲tifuau, on tb« 19th of Jun, nut. 
t'u* Tke (hUd Uraocrat. 
Ml- Kpito* : 
IVreu ruing that torn* information in rt- 
gard u> ike 1 u a Serin,; operation* bow Id 
prn^rw*. 10 lh« valliea of the MagaJloway 
Kiter aad iu tributaries, would ba i n tenet- 
ing. I eend you ill it for publication. 
The force now it work ie h fallows 
Ob Tt)«ri»hi|> No. } R»»pi 4, John I.jnch 
Jt Co.. IV<rrt«lur». Fourteen oseo, ten bora- 
m, forty wteo men. 
Oo Tounehip No. 5, Uan«a 3, Kimball 
i KoKidaxi I'Tuprnlun. Te*olj oim, 
thirl? two men. 
On Tounahip No. 5, Range 2. II. Ingalle 
Proprietor. Eighteen oien. four boraee. 
thin? four men. 
On l*ftrtm<>ulh Coll«^« SwonJ tirant, II. 
Tf inelow A Co. owoen of the timber. For* 
t» oten. eight h rara. eight* tire men. 
Ob toentworth'i Lomtiua, Four osca, 
four iu-n. 
Amounting in ill to Ninety lit oxen, 
T«eoi? two boraoe *nvl Two hundred and 
two men. 
About twenty t*em« ol two borate each 
are pnjuirej to draw •uppliee 
All uf the I-»ga from theee opera liooe an* 
engaged to II. Winel.iw A Co and ara doa- 
tin*d to be manufactured at ll^rlio Mill*, 
ft opting the Hackmatack which i« int-nd- 
*] (or efnp laVr. Mat of the lum'wr i* 
epruce. lor which it »"eme there man iu- 
demand The depth of mow in 
the w wdi ie now about 2 1*2 feet. 
Jo«\ M WtL»ojr. 
Tb« V- S Hi* Loaned to Sooth C&ro- 
Um. 
H» mjer of G««. Scott, tbe «t earner Star 
of tS* W«»l ■ *• *e«l to Charleeton, with 
reiDforr*(n*nt* for Mftjor Anderaon Ob 
rrx- nj the Kar, the Mate battery. on Mor- 
rie l«'*nf. 6r«%l into h^r She proceeded 
enf-r full of •team ten annul'* when 
f r! M «ul trie opened on Her. Knowing that 
kit ship w »ul l be eunk in a few minatee. 
t <"*t Uin w«nt t > Mt, an J niu to N**w 
j 
^ rk >aturd*y. Report* «t that oe return- 
ing he hauled down his flag. 
M»»»r Anderaoo hiving been col off from 
c* noeol; wu ignorant of th# tniwinti of 
tbe«"Me:. lie immediately sent a plucky 
note to the (t eern^r, demanding why hit 
Sag *m insulted, and atating that if ?«we^U 
l*ar.n^ it were not allowed to pa«t, he 
w all «mk eeerythirg that cam* within th* 
r*n *« vt hi* gun*. 
Tb* Preeident ha* ordered that all oficial 
jatr nage S« witbdrawo ftvat th*Coo*Utu- 
tun. in c n*e.jutoa* of it* dieunun *enti- 
i&er.t* lie ku a!«) d emi*»ed awiatant Nv- 
r»tary Clayt >n, and will cauae all dieunioo- 
i*t* to be di«m.*» i fr an the l»e|.artm*nt* 
Mr. D.i. r«r*ot!y I' «iau>r oi 
^ .rk I «• b**n cvnfim«i M>*>-r*urt ul lh« 
TS««hi«f ri«rk -»f th« N't* York 
'&<*. hicmhJ* hiiA m j *lu>uUr Tbi« 
c ft*-* t!» -*b<o«t • una fjr tb« | rtwrrTfttun 
J Utt utiuo. 
I* i> SJ.l.*r« u»k j mtmi >o of ll»« ftob-' 
tr«««urr. pu«t *• *. ftu-1 ruaUxa bom*. ftt 
>t Ixmim, an Kri l»*. Thift »Up vu ut- 
•r frjfti ft »fMur«, in tb« l^itUtur*. f)t- 
t iiiDC t V Mat <t to edl out lb* tnihUr* 
t •-{ | ft m jt>. 
>i> ft I'KBIMTT »*I> I*DIOKS> 
t >v W Utn. fta >a( ftll th« r*ia*li<* for 
t'compUinta. i« th*r» oo« which »• 
<ju ctlf. •» rf«ctaftllT ftnj j<rtn*nem!» r*» 
a >«C« Ui«a» mj> tbe OlTuSN*TKl» lllTTftftt? 
I1'ain Killer gnee immediate rvliif 
id nun of *»thma and phtbieie. bj taking 
a \r% ep*>nlul 10 raol*a»-e. ao J bathing the 
U.r at an 1 (tsxuarb taithfullj with tbr tn-1- 
icme « : -*r I*t the t!abdvI lie on the 
t* r «t until relief is found. 
Tl- rY.iftraaliaU bat# LaJ a b*J week 
f.r their cvnterence meeting The number 
id attendance i* nut Urg*. Hef. Meam 
>-■ ». ll.uimi *», *n 1 Mart were 
jrv» nt. 
I ji Coi«iun«u>. The Ucard of 
unt? i" 'tunuMDom f^r 1*'»1 «u organ- 
ised n Tu-edaT, bj the choice wf Ucn. Kli 
!• K an u chairman. 
1'mate a Jticre received at Waahingt>>n, 
fr ru I. ui««M, lUtv (hat the aeceaat^oieta 
ar» in minority, in the State (.'onventioo. 
7 rdibanvW, in Mi«*ia*ipf>i, it aleo elated 
t ka»e gtit«i ( t *o *111*11 a ijj»; .rite that 
t • -r«( will j .aos the lieunuuiet* 
ID * Ut.QjrilJ. 
Tke 5*oe»r.on War! 
>!»twr« at Vhsrleiue *r» at a*taoJ«ti!l. 
M<a*rngt>r« fr->w '»j«. I'ick>-o« aaJ M«jur 
\t. i r«>u »r> «t \V**htn(ton. with d«ap«teb> 
•» It i« thought that lb«j »r» *t> i*»» jrn^ 
I 'Urn I |««<Ylal »>Iuti «n of Jilculli* 
I t r «•*]• I th« Pmt<i*ot aay be will not 
« d «nn inch frviaj tb« j» *>ti jO tak«n 
it r> .Vr«bc« U> So. < Afyiio* 
It • r |^rt»i float \N wIiiduMi lUlll»j. 
At .rr«. n t r» rJ*r« not to f*r«it further 
It- »tllt «W a£*lQ»t tb* D*t<Ob*l "1 
W» .«%rn that an A^ot »• in lhn C.mti- 
tj tb« eloib n >t*a of Kiit A Co. 
lb« iW)lr» (>•»• ti*»Q an l %r*' 
n*(/ti«bl#. tf. m*i> «• *r« inf rm^J that, 
»' *n ji»«n. ao«« had th« ori«r •trickeo 
out If our n*m« was orf on* of Umm 
»tw. it would b* j-aiJ on execution. if 
MM OrtuUI b« obttiMd. 
The Tribun# #urr««p n lout haa ih« lol- 
I in r»jt»rd to Mr. McC'l^owwi'# 
•peoch »n<l olh«f m%tt#r» 
" Mr McOrn»r.J of lllinoM tnaJe »n el- 
factiTt »u<l oitnlr to Jay, declaring 
h« »i» ready to mtinuin the I'moo «t 
fry hutrd, and t.. *•« the !««• eiwuW-d 
w.th *tl the powrf conf rr-J by the C'tuti- 
tuti <i) It *u in nirktil cootrMt to th« 
r*o*nt humitiatinf ethiMtion of Mr Doug 
tu, vhatf uim mK th« t»ry fmt to con 
grtttjUt* Mr T>oa>'<« on bis aeceMioti b»- 
r*nju< >Mt week. 
Th« »t" «-f th« public property 
tU» wii, j ,a Dut l«r iron »u Billion* of 
£ !!»r«. to imy nothing ol tie u»?y y*r>U, 
t' c »r*.n*i« ao4 tie rt t«qu« cuttcr Aik«o. < 
nPCoruut. Tlw rliMP* «!•' 
m«ir arr mwrra m( jr. 
Artkmstic .if Hit—. I.l|*i M-ttra kafIB( 
thai iimiiU (tHnlln ultra hi tprrOiW *a«| cm. 
Uttli aLra uifl in iba Mll« •».•!*• of iKr die 
«•», irfiMNH ikwU at oar* If ha*' la " ffnurn 
Br*+tktal 7Vw4»t," of Irt thr (*uU, 
Coafli, uf lifiiaiKa of tha Tkml l»»»« *•> 
•li|lll,aa b« a Mllmit Bt- 
lark Ml U tdrtliMlli •aiitnl uf, I'titH 
BritliaiaW i«iautBi *,11 fto.l thrui aflra- 
la«l Kar rtrariag aad atrragtkraiaf tbc Vvicr. JW 
MltWtiMf II. 
Tkf OitiraaiH Illllrra, 
TW «|«ai«iiM W tkia afilifiif lu>f |)hc*il ii 
a|>M aa upMuluUf f.»na>l*< >on. la ibilivtl*} 
Ji«ra»r. an.I ia<|«r<a( Krallb. it baa an |aaiallrl. 
!•» tbr Ul.iait| f.iajilamli llirw lullrii af* a 
•pffiif, Vil |)|>|#|»i4 of ia«lijr»l»oa, Unit 
llata, .tfH.ih, |«m» of A|l>f<ilfi 
llra.it> H# aa.1 (irnrial IWInlilf. 
I a mat wrlmM uf lltr rnMln ika |Hf|iir«lM>« 
ia •«l»aai>vl) mmmJ I.* pbftiraw iBlkrir pnilirr, 
aa.1 a araa la baar rr*l.«**l aaaay In brallk aba 
anv aifaiMllr IrtuW ikf l»a<k uf ikf hf«U| 
Ml. • 
TV rkatariff lb# aaaa*r«l r*a libra la ia Ma- 
rbaaiar »a»l»ar» 
Huatk I'ant, Mr., IWf. 12, |»W 
Mkiii M. W Koala Jk Ca 
Uwllrana— !"••» •ritial «r«f< |<aW I haff bail 
a kaia Inl^a o4 ibr operation u4 iba " (•*< r «alr.1 
Itiltaaa" ia • -mr rawa »l |>)«^ua« aa f (aaaraa/ 
fUaMf. Tkfj Kalf (lira aatiafartina, aad 
aaaatiaaa baa. alnIfj |*taa«a*l raarr* »b««- 
•akrf r*aar>lwa ba.l Ivaa aar.l a.iSmt krarM. I 
S> But bratlitr In ivriaamra.l tbraa. 
Kr.p~.fill, Vaan, \V %. It XT. M D. 
PrrfMia.l (•» Mtt* W I'oatl I 4 l'a.,Baat». 
a Bat a»M In llatr* k ('«. an. I W \ Kaat, I' it ia 
I) I V ar». Nuaaaaa I' Il (I II M .• aa, llrtti. I. 
Trttrllm ir» liaM* In •n.l.Vn illwVi 
• 4 t>iar»lrn ixl t*k.itraa M iIhii, anl ihrar uC 
rutliM «llr« tkariil li .<m h n* air »m Nn|.lraa- 
• M I'wh !••«■«' I'ain Kill. 
Iw r»!*r.| «t»»n ik a«r|| fiiri. %• n>h aa »•>« 
Iwl ilk aitapI'Maa, uW war in 4 fill 
of ara milk an.t MMUaara an.I • ji'l t.f k >t »al»r, 
• l»r taall a«! iltmk k >1 llf|rit ihr .1 •« 
«»»j ln«ar uMil trliftnl. |flhr|Miui Ir iffirf, 
laalkr the Iwatla aa l bark with (he lunjiriur, 
■Uaf. 
I« raa*a n( t»<kma an.f I'hlhiair, lAf a IN- 
• |wnlul in a (ill ol k"t a«tn writ ailS 
Mukaaara; alw, lit/br ikr r h* at an.I atiinwK li 
la.lkl»H« <ailll ike nnliriiir ilrar. I»r SafH 
aai« 11 lakra <n*l ilk i-iffnrta in raaaa ..f Unioad 
(i»( laalra ikan antlhmf k<* «»i afqili*«l. 
Tkr l-ilra •• I arralrfira aif J<ita «»» mla aTT 
narp-l !•» t»«ikm; auk lk» I'am Killer, rlear. 
liitaliama haa Iwrn inlii'il l» a|ipl«in( iKia 
■nl'iar aa ami aa ihr in 1 Irnl iwrura. 
"*-J4 L) «lr«((i«u aaJ all ifcsaWaa in lanul* in I 
llnrarlt** CortNiiRr II •• mi»»J a j««i <i«- 
• InlMia (* |»r.»itv»im( ihr |i»alll a a! p»arllia( 
lk« laaaii ul Ik* knnaiM ha>». I i«lra ! ol |waara* 
• 1 x 'I" kmling aaJ laariJ |«iiprnira u/ all ani- 
mal iwrfMialnaa, aarh an II. a< '• lifrlw, lr il 
la a ruilmf ir(rlaUa iMI. ki(kU |arla«ril, an.I 
»«lrp«arli i(rrrtl4 an.1 < Ua»U. \ a it iiU|taHa • 
kaallkj njiwa' jl<«»a l» Ihr km, w- ).» »4 Scai. 
law r. moatatfail il l» mi tan Uim.l* (I.*:>«'• 
)'a«iU V| <4«.nr 
H-■ l«J l>« Ultra fc ('«. an.i I •» Knal, I'aiia, aaJ 
l» I' >ufaat. 
111 *(l Mr Im-! lit1 mint h«! 
TlMNMjkli •( |«n»M wlfr Iraa K»« > 
lk» WNM ilrlimral »f tlk»ir ruakifl/lawiimi, 
tlk! kistllk. ■U r««il« t» « ureal In 
will Tn# 
ll»Hl«rk' I'll', Takr« >«« lk» Ik' 
lli *»• fill ukr« «i ai|kl, r«r»l? lail It rmr iSr 
«•! «»: M>aalMMl« Th •••••».!• k«»- 
i»( li*t *i#m K<ir Un eain»l« limi «f lllii 
Uw *1 llxil lilrt lUltilJa likraiav. 
l'l rMli |v >%. *»i» !».»»• I.if 9 I 
"*»«l In «•«•! »r r«|nni, liw »l < !>•'{», am «» 
iti|>( wl |k* pew#. AtMir**, 
1U Ill Ml'lllir.VS k CO 
N J |l|lMll»l«, \ • 4 Yolk. 
Tkf I mu ml I ouch llrmrdt n 
ol \% t'.Htgh. Tlfff itr |M'>lulilt «i h» 
>««r« ill Wh I' m^ ru«li« iri| a (ml 
Irnflk u( limr In (Sr um> of trarjiri r>MaUinia( 
',lw' #''<•' aSirh »<l i'mI> a((i4<alr Ikr rough, 
ImI m il"«« ISr itilria, making ilir ruai^h f» 
la', ttt luring Cinimiiu^iii*, lliau l<% aai olhrr 
Tk» it *iKi ilrirlt vtxialrj m lb* um> 
vrf«al I'-aitS Urnnii, abirb contain* nothing 
lu |tfmlar> iMV*ra m |n ralion' aa<l lb* I'uufll 
twlall allu«*!l» abllr Ik* ia imlmirj 
krMil!l JMlil< ikr iWUl <I||«, >«4 alt air tikril 
IumIiiIi t>» Uial. 
A fiOLD HOLLAR I'OI'M*. 
\ Noil CinrraittKi li ••»>, !»r. 
lUrurk iMilnnl tin irwlmm 
ol hi* *«{«! l'.»4lr.l I'lIU 4 l»r«a (ilkl dollar —ala.i 
■ ibort Irltrr, re|iar*tiB{ iKr h>» Irr ul I Up 4»ll*r, 
or ralb»f (Lr p+> Uirf of l^r U>\ n( |iilla r.>aUia> 
i"( •», lu 1'r. Il'trirk, n a '■ mi { bit rm- 
c!«lf,«r. It aow »;<)ip|r» ikil the 
• |mirlliaf<l It Mr tna..a ""Mr^braaoa, of liana 
torn, Tn*»,—»b<i, • Wiipf in lit. Ilniirli, 
JiirJ Mn I&b l*«»«). ui« —••On • 
hut of t •' I'iIU, |Wftk>>ril lhi« il«i .jaJ{f i>f mi 
• ui)iiiK un < (W4 «f V.4-. I •» «4mining 
IK* liiiwtcMi*, *? «r nulp ■>( rrj"»< • •• 4l*u fixinJ. 
Ml liilW iliuik'rf cUima Ihf 4uil«r, Ilium.S 
abirti I h4*r !»•!«• 4 h'jr, 4» I •• I milf, 
auajwaJrJ tr-im brr wr* k, • <lb a liU« n." Thr 
Jiu^;'ii ia ll.xiiloa |inn Lur.l bi< i«p| li »( I'iIU 
ia >r» Ymh, ao»l ikr K#W Vlftl 
tf >m Mr ll»rt Mi. 
lifiiuraral ua l uilli |<a{«. 
pileh 
All iLiriin of 41unit ur I »«• ol too* ia (Kr 
Waili, Nek it PilNi |'imU|i*u« I im, PmiU, 
fci ., art hr*fliilnl ki lb» |V«u«iaa It 
(Wllllrt Ihf plnil«(tl of ||||M||>|«, lltult ihr 
fcaallb) *rlimi «f llif latraliara. a*.I |"fif«li lb* 
»rrt- nt laii«a of irf>aa« nallff*, an J ibr HilHf- 
a* • tabu b ara llr raw ..f m Mai nrakratn^ 
4iM>a«Mi 
/l.a .a, X.pi., M, |*> 
• a |\m Rkuf ibaa ibiHf tear* I bair 
hr«« fm|«ralli aa.1n aar.t.rallitaiMM-al,aa bair 
lii«il lainaaa pir|nraliuai mkfU half Ina rt- 
aawwinl lu aM, tail lufitt-l |inaaaf*l rr 
liaf |h jaaoiii lial I ia «' '<1 ii> 
I'l 1*1 \ ||N J»VKI I*. aa<l aft»» lakiaf tfcirr 
laMlUa «*l || I lac MM I*lf»rll| rgffj nf ihf ilia- 
I—|.a.. 4a.I intra, aaJ «a« jra»i *1 baallb ia m-m all 
thai I raa •Wait* i| lai la. 
MiuroN tMoacrr. 12 »••** *«.. 
X ARRIED 
%l l!l» Mr / Hnn, J «•. I»l, iNil. h 
li 11 \\ *u. t- \i, (WnHwni M 
ll»r<i lawlh <4 llinulrf, 
I" ff.h DM < DMM llifaxn 
•fit., i« Mm II ait »t lUikrr <A UiiJ(io«. 
DIED. 
|< Pm, Itlh tMl., Nn. I.«»« *. »il* of Km. 
Jr(riK>« lUl »|«J >4 >«f» aiki diauath*. 
Another Grand Opening 
—o r— 
DRESS GOODS, CLOAKS. 
HUAtTI.H, 
J. W. PERKINS & COS, 
LEW IHTOI. 
J W. I' k Ca. Ik <»«■ jo*! j a l<r(t nJ 
rlr^.Kl Altar k of Nllka. TkibrO, (?4lhiWtr<,| 
Mohair*, Itrliinri am] Priala IKal are lo 
with a ru*h if kiw |>nrn will ,|u Thry aia 
at*o »all • kr.l a ilh 
DOMESTIC & WOOLEN GOODS, 
Carprl*. fralhru and NallrvMf*. 
Hraii, A'UaJi 4" Cl«dk (Mi. 
A h»lt»r »t»rk *m M»f» ofrrrt) 1a th« m irkrt. 
Tbair akalf stork iiu» namnta toufrr >10,000 
a*J 1* a rarv mIkiwb £>r Wjrrt. 
La«i<i«a, 2Y«v. IS* UMl 43 
8TATE OF MAINE. 
Otroip, •».—Muitrra* Judicial Cowl, No»*o»- 
bfr T»r«i, A. I> IW. 
J»mn B. //WcAiaa tt. JU F.AMmi* tmd .lnw | 
Ca/lrr anW 7V**4rr. 
\NI> now it apftranng (u ih* ruart thal tha aaid I'ctrn'laitla air Not inhabitant a i»l ihia MUI*. 
awl bar* mi truant, ae*at «»* allnra*)r Milk and 
thai Ihrj hai* no n..lur of lh# |i#«.lr.Ki <M ibia 
Mill 
I M Or4r*f4 b* lb* t'.xwt that tS# aanl plain- 
tiff noli) Ihf Mkl Jrlrndanl* »l Ikf jtriKlfurj <4 lib raii*m^ a* aUlrnrl nl Ihia Writ, 
a* lib tbia oi'lrc of Ciwrt tkitM*, to l» |mbliahrd 
ikii* arfU laifwiitfl* in lh# IKtiril IWiihk rat, 
■ jntblir nr«»|ni|icr |nmlrt| at I'ani, in aaid 
4'amnti, ibr laal |mt.ln-alM»ii In l» thirty diyiil 
ItmI lrl>r« tbr Mtl inw of aaid CihiH, In l» 
boMrn at Nil, lliiffuiH, <>• lb* Hfinil T«f». 
,|,t aaf Manb n#*t.i« lb# rod ibat lb* *aidd#- 
l#ii>lant* mi Ibr* an,I Ikrif «|'p»4f al aai't Han I 
»»J *h#*» r«M>, if any lb«]f bair^w )J j*lj«wnl I 
• hould n»l '» irmlnad a{aimt ihfm and »»«»• | 
lion wii» arroftlincW- 
Aiioi: 1II»NEY PERIIAM.CVth. 
[.lirffart /Vaia/if '» IVrtif.) 
(MMiiiall INI |lfl '|I |||'mi><»«) for IM3»» 00 I | 
dalrd al l^'trll, Au|M*t 2K, I*1Ii |iaiBlib"lo lb# | 
|>Uinltfl, or nrdn.mtao )Nii Iiow dur ami in* 
trirat. 
I*aar IIoIum* a>xl pamrl I*. I'.aaliaan ar» 
l»«tr »f •mi, Mai 7, 1**60—•'I'Uwaaiw. #4«W. 
Da K. ll«aiM>(«, LawM, l(T'« *" M 
All*•! MI»M'.Y rr.KIWM. <Vrb. 
A liut hp|ii at lb# iliki of omit a ail alaairact 
«l am, 
Amm RIPKEV rMUUM.Cbrii 
NTAIi: »!' MAI.NK. 
OirolD, *• —S^mwr JailifialCnwl, .Va*rm 
In Tmii A. |l. I "HI 
HVlim II H J*»*r i«. i'Jiflf K l'"'fi». 
I Ml n * it <11'*'•"( I" 'b* • "•••arl ibal lb* 
A mkI ib(#n.lanl i* n I an inktlnlaM ibia 
fatal*, and ha* no Iraiaal, jut# allainr) ikftil, 
and that b# baa no tunic* of the praJrafJ of ibia 
••••I: 
It la fbjw/ lij lb# iVwit ibal lb# aai-l plaiia- 
liff nolifi lb* aaid drb nil ml of ibe pr«4rnri i/ 
ibi* aait, ki ramii>( an abatrarl of ibia will, •» ilb 
lllw (Hilar of t'aaaaat ihrimn, III Ir |»W|"b'il llirrr 
M k a lanvtllllli III lb# ll*forj IVlB *141,4 
|uprr priaM m |*ari« in nii|('«Mlt|lkrUil 
|<aMiraliaa la l» I b ia I % ilan al bill l»fiil» lb* 
<• *• irun flf Mid I •••ill, !• !■* ImUm a' I'ai ia 
al.H**atd, «>n lb* *rr*anal Tw**alay ol M u#b n#*t. 
In lb# »n.t ibal lb# aiid ilrlV-ulliil nm thrn ami 
thru 4|>|Mr il in<l Cuiitl, anal ah#a Jiiar, if 
mi br baa, »ki Jml^iaul *botiM mil I" r»»d#rrd 
a jaia*t bun, and r*#*nli .n INlf M*»n1il«f ly. 
An#.! hii»m:y mtiixM.Mdh. 
| .i f I' *i * '• IV'ii J 
Aaaww|iail lo »a*.»i#c f ?! 12, for •♦•iiirra |in. 
(■rairil In |ilaialiK a* •llmai'i f..r •!»f< n,lanl, ar» 
rallliii| m Ibr arroaaiit anmirl. |lil» of writ, 
Jali 31. NO Krlniiial>W, ,\ii(ial1'«ul,ll,li<l- 
•ililamiMMii, -.V) 
iiirai 1'EniUM.rwb. 
A I rwa- c*fit »f or'In of t'oiirt an.1 al»*liart ul 
"" 
Aii**i HIWSEV I'EKIUM.rinb. 
btati: or m iim:. 
I'lfi'*||. i• — l.'(iiani» J ul «l f.Hiri, Niiifia* 
lar Trim, |»lnl 
iSir^'i H J—4*a M l.»aa 
'PHIS I* a» arimn ul «•*»«,..it on *r«*a*l a •- 
i Or\ra| |,| mil, (ar (*1 
Writ Jalr.l Manb l«. I*V». an.1 rrluina'iW In 
iba >*|'rrHK JaIhuI t *.mhI boUa* a' I'ana, in 
•••I I II tbr I ••aanH iaf l»«(ati|, on ib# amm.I 
Tmm.Ui ..i •••'.* D W I laUamnna, f 2 "0 
|t i)^«*riii( In lb* roiMt lUal lb* ilrfnulanl la 
not an mbalMlanl of ihia Slat*, an I baa an traanl, 
a,**iil o# altnrnri aailhin tb *4nw 
II >• ihal lb* |.Uiali* ran** anabal'.r* 
>i aai-l Will l^frikrr with aa ail*ai*.l rai|n of 
I hi* or J*r, to Iw Mlaliabral ibrr* a *rk • •»». *• 
•I*»N in lb* Otwtd |»a-iia wial, a »ra.(i4|i f 
|<ai l*.l at I'm*, in lb* I'-nanli of l>\lai.l, lh* 
U*l im'iiaa-aliian to ha al l#-4a| ihull thtf* l»»"r» 
lb* laa \t Irfia ol ibia noirt, to la- hnlilva al I'ai I*, 
n a h aa aa*l loi •* 1*1 I omhIi ol lliliaul, on ibr 
tiraail Tar***) «■* Mairb w *1. Ilial aji.| il*(*«.|. 
aaal ana* lh»n ■* .1 ihrar I|>m al aa 1 Maarl « aai.l ( 
Milt if ha iball af raw**. 
\nr.! «4|i»m:v rEmiAM.rini 
A trw* abalrarl uf tbr |iUinlill 'a writ an,I lh* 
nr.lff tM I'iMlfl. I 
Vita*t SIHM.Y IT.KIIOI.rinh 
V»onrr. ul' i oRi:ri.iHi ke. wb-in*, 
11««nj il H m • ■ Him 
I.1 IWn aaik. In lb* t'.aialy of tlilianl aa.l Sui* I 
Maia*. »•« Ibnr il**.l af Muclfaf* alai«| lb* 
laaa all ■ tilth ilai ol N-iiniiVi, A l» Ml| Mhl 
iraai.l*.! lb* 27lh of aai'l aanalb innlrir.l I. I la 
li.l llamnaoa* iban ol 1'uiniib in ibr r.aaiil% ot 
\ olb, ao« uf |t*l brl in III* I'onnlt ol lllhnl, 
a *nam |»aif*l o( laail • ilb lh laaililinc* ibrr- 
a,n, »itaal*il in lb* loan al Urn nafh, an.I l#i»| 
Ihr Jo*. H illikraa *'*a.|,anil l.i».i.l* l a* I iltia* 
lu aa il riaiaaaarnr i«^ un tbraoatbnll ai*l# a»f t'a* 
raail l*ailin( In |liaanb*U, al a anaall «aa|iW 
lrr», aaal (kfarr i*ania( aralwaiil'i* M lb* 
luv iat »ai«l ra*a<4 ala.Mil ait |.>I* In lh**n.|ofa 
iloulit* *lianr aall; tbrm • on *«ni a ill *.>nihrilt 
tkllrra li.l* I" laa I aai-l llrarball) lh*"** 
*a*la a al I« at n^bl *n|U * ailh aai.l aall ait 
I<..la Ihrar* lamlbnla In tbr b.aiinil li'ian al ; 
-il on tb# s»ib ilai « Ml! V l>. lHi«t, lb* .aid 
II. a ■ I HtMMNM *.J.t. Ii*a*lr« ir.t an I a*.iga#J 
lh* l>>rr(uinj( il**a:iil"-1 »irt(a|* .lr*al. lb* 
I,« rmiaa * a ail *•••*■ lWrr»m il**a nl.nl. In !bia •• 
\V laud ail* o| J.a*#|ib III Vk'ala-111 lit l»* I- 
Miaik r.aiili ai»t Mat* alorr*ai.l; and »fci< b •*• 
• ^ 1 HIT III II fK " II th' 
I l%C»f Kr' 'I '* 
|k. :* I'll ibr \V**lria I lial la I, |l' 'k 4<l, |ia;r 
lilt wbrrra* lb* • lid >ia*an t Walaaaa, 
on tb* lib 4>« of Jan# A. I» lfH, 4 Ht*Hi 
Iran.Irirrd ami a**a(n*d lh* |i|r(<na| nnr'(a|* 
#l#*d,th* I«rini*#a ami ll.a|r lb*l*ia tlraa fill* 
I In 
llanaiUal I'. Lnld »t *aid llraniaib. aami .4 
I !»• >id a ad *titr •! M am* Vi», lbrf»Larr, tb* 
raan.lili<>4 ol abif h ia >rt|a(* la Inobni, b». lb# 
*aal.*a filiri rlann* a !.*« aaair ol tb# aaaa#, in 
aaruroaai. n ah lb# *talal* in ao*h raa« naa.Ja 
, IUKMBAL »• laORU, 
|t* I'lMi 1*1*111 hi* «lln«MCT. 
I !• amai k J aaaaii ?, I^Til 
To lh- ra'il* Jti !(| til I'luliale I I llir I'- un- 
it i.| 
m ulrfujnrl, tiiaaii1 in ..I Jan.r* W ; 
1 katr K*f I «am II,, a oil I'M I', 
mi mi hrafa \V ■ rt \ 111. lair ul ««, 
la *ai*l CiWiMl, linfatnj, r«»|w<|lwlH irfiitmila, 
thil aiul miiwii afr iriinl i»l ul ihr 
ItJLiW IN/ <U« ll» J If ll »•< III, III A Iu4 ul I n I 
l> {innii { al ibr • -alba**! runr «■( * kat iM I a.,.I 
I iihi ill «>» • >1 l» J iwn I Iti <( ; «l A "bit r 
fonr inria, »<l laaaan.g V.ilb, tit ilrfuri 
til twli Hi) Irilrtl ikfirr N nth ri|kl|' 
I ul lir(lf*« I III, III Ur 111' llaMf SmiIi III 
r.fire, \\ »»i Ibirr IimIi ii> an I nrfe <11 Irrl ( 
Ikrarf ,\ •« t k • if -!.•••« IfpfH ttnl ararkuwla 
In lhr ru«J; lUar > mk *<\ i'r(im lla»l ui 
• r< •.# f r-» r<«tU • t«kr 4nl' •!<»«•••; ib« w I 
V.ilh ri(hl|-l.ai rfirrt l.iil ul r<«la laai aa-l 
«i%r half bfi m h» it**-*!i nf *li««i«r r..aam»n In ibr | 
Hnt niii'i«r<| Iknimlt, aiU llf ImhUiii|i llirif> 
l»n.j ibr I4W |4I*|III »•!» ua l«(ur J 1 
lij w aat Virlni M. Ulull. 
Thai aa jJ«aala(r. u« allrr.of (ml bunJrr,! J 
aillaa*, li,a Um nrn'r l.j \n lm H. .%II. ul 
Aa mil, la aaul * i«anlt, w Iim h •Hal la I,* it a 
Miltml ul all a linen aar i lu ini air lialali arrrfil, 
ihr |Hurmla of wlf lu U |ntl oil! nn lalnral luf 
iW watll d Mkl taiauia. Mbi ibnalur |a« a 
ibal liirinf laui l<a |i« lr.| bar I•• aril ami r.i*. 
li« I be alwtr dr»r tin .1 ir al ratal In I hi' |iri cm 
iiulkiii( Mid #(ff, an ar.linj In Ibr atalalr maui b 
caara uu'ta anil prntiilril. 
# Catherine r.. adroit, 
Otrotli, ll. AI J I'lui I vf I'n Jaailr hi Ul a I I'a 
n», »ilbm ami l"i ihr Cmmi) nf (IiI.hiI, uii 
Ibr lliiiJ 'lVa..Jt ul J.iuuai), A.I). IMI. 
Oa ibr r<irr(iuii| IVtilion Ok !•» k • |i, That 
ibr aaial I'rlallniirr ^ilr kulirr lu all |wraaiU« in- 
Irrnlral, ti* ranting a coiij ul hri |>a-lilinn with 
Ibia nntrr Ihrirun, In In iHil.luliril ihrrf arrlia 
•a«-rr*«i*rl| la Ibr Oxfnril I•niina-ral, a iia«>| i. 
I*f jinalril at Paria ia aai.l ('iHtnli. thai lhn m.jr ! 
a|i|irai ll a l'f-4ial< Caiiirl III l»a brlal al ibr Iifhir 
•I l(ai»UII k Winlrr, hixlirlil, in aaiiH'ininll, iin 
ihr muwl ilav of Trliauary iw\l, al nnr u'rkirb 
I' M ., anal barn ran*, if any, »h» mhI prairr 
aHi>ll<l Rill I' ji ihlnl ,*IM latllt«• lu gltrrn 
Irioir aaiii iWl. 
ELtffllA WINTER, JuJ(r. 
A Irk' rojij—allral : 
J. S. II nk a a Krfiatrr. | 
S. r>. PRATT, 
habitactum n a»i» niiuk u 
Picturo. Portrait, and Looking 
Glass Frames. 
Looking-Olann PI a ton Ro-«ot, 
m »r« liauri ufaa* |>4llrm, »<] |>lalra furniah- 
N il" ilrmrj, 
»»'l ormmrnul motiMinfa, 
ofvltri ,\*vr ijitt m : Ov.ilt nf all ■ ron(liiil> 
l« on ha nil. ii ifcf «h«t» lin» mIkiIwI 
.ii.l • ••rotaJ »l ih« lowrti rath pricta. 
S..alh I'aria. Jnne 1PM. }3 
BOL8TKK & LUDDKN, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
DliriELD, 
S3 OtroKP C»r«TT, Mt. | 
W. \V. DmiTKi L. II. Loddkw. 
Pocket Book Lost! 
LOST, il m 
near ill* l>rpol, al South I'liii, 
m Tup*<Ujr, Jimh'i Nh, ■ Rr<l Morocco 
I'mkri r»4taiain( fSIO in laiuk aolea; ami 
IMIN of haa.l nl ||m» (.illooiaf lr« t: 
Nm»tl«ir<l imif 2<Hh of J nor, INK). for fUl 71, 
E) 
il»lr ia uw )nar, »ilh inlrrr«i. Hignr.l l.j ().. 
Jmtlaa. 
I)m> .lo., f..r fin, la lit month#, In »nn». 
On# i.l i|jl» .1 April 12, IUA, |M)>l>lr m 
nw imi, an.I tigac! It) II. I'. Jotilaa. 
<>oe ml Hi 29, ilalnl April 9. IMHI. on <lriraa.l, 
tifnril Ity l»aar AMarfl. 
Our •■(nr.I It* Win Yalr*,ilalr«i April 7, 1 
Si* 
Oar ol 01], lifiml In Win. UrAliHfr, iliinl 
alanfl lb* I.Vh of NntrmLrr, l**0O. pa)altlr in 
• rar. 
All arc raulionrtl afaiiMl |mr(kuia{ 
Mil Mr*, a> |><«nxnl hn Im »l«'| |wa|. 
An) |« I~I>I irMrnin* aaiil |w»« irl lax k lo llw 
•uIim iiln, al .Vhw.i*. ailllv Mwralli rrwaftlril. 
TlMllTIIV MIMMV 
CLOCKS. WATCHES. 
— * ■ f»— 
* 
JE WELR Y1 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHN S. ABBOTT. 
IIm a U>g» k •( 
Clocks, Watches & Jewelry, 
FANCY GOODS. PERFUMERY. 
LS-,Llxxi^»JLl * J* * 
TOYS, STATIONERY, 
tin 
Patent Modioinos, 
All »l whirh hf> nffri* il 
\vuoi.i>\i.i: oh m:r.\ii., 
At Ihr I.UWKNT I'AMI PRIM!) 
rolATHV l»K % I.I". If* "ill .1.. wrll In rail 
on him ami •.«*» ihiir lirifhl limn llir riU 
PKDDLEM >Ut M ii In 1M1 
call m|mo him .i»l »lork Hp. |Un j in fimmlim 
wiill 
Importing Houses, 
In MuiIimi, kr llimki hp « 4»« mi*h ;•*.«!• «S*4|«*r 
ih«n rmi I* >• ••«»»<! iIt• • «•( 
||r h • \\ \ M lll> «'l %m^Mf.in, S«im, l*»if« 
li*(l 4»h1 | rii« h, 11 mhI hi.' «rvl 0|tm I 4fr.!, Iit»l«lt 
Hlllff 4»»«* t • 11« 4»N. 
Sl'I'lTAt l.l >. «»l ill •*«! • *? i|iMfMilt 
nf ^I4• • lu »rl m mI«1 ?»|Mf Url# |lo«i, !•» mil «tl 
••J 
TAXKMi ardTXO^ETM, 
In tjn^nlilifa, !•» ihr il.iirn ur ■ mf V 
\\ Il li!i»r< ml m«irr|il< In W 4lfHnikril 
Kill Ir (d'ankr.! rk'l|*f I Ii 4 'I |K> 1 f u l«" IxmfUl 
in I'odliml. In 4l1.nl, Ii fl lirllrr rail on 
bun 4n l M»f M'wr), 
I*. •• •«ihm£ • imntril I 1 I* «• hit il •• ••■l>l (••*. 
III* hkiIIii It, " ||»»r<l| ■■ lb* I**! |»'lifl," <« I 
Ihr moal »«'r lo (HrrirJ. \«t »<nk rnlrmlril 
In hnn Mill l«" il'tn* t(T4ilm{ l» CoaUarl, 4»<l 
«ari«ulri| ( »•«!. 
Ilr • ■ml I likr »#-<• ■*« <• il< Ii-• lli4t S i»r 
lr>«i ijiiiUiI In in>i|riif ir-.| •mliani, in.I if ll« 
ilm'l ntikr Ihrni |»il>Hm »»'l their will l«* 
ilm{«* I'lir inn" with rWV*. 
I'Ui 1 »al> !i MffiarnK m ill if 1*11 »hm 
rt«|iiiml, 411 I (<nh| i| i-wto-r or trig* » ilrhr* a ill 
lir 4l|rrr<l 1.1 l.r«rf |ix ijirwnl< al a (*H ||H*r. 
• hlono'lM |r| liit« rr« llimtrl m »lli||r< lital 
bur |>1 41 <i I14l.fi r4 I k 14IIV 4<Mlhil»i I h 4| 14 
|r<|uiir<l lo Iwi ilmr I 4 »4ti Ii ur il<ak, will Iw 
||«W .41 II 14 ill Ifi,..n.| <4 1«14«I I ill |i> br ilour in 4 
« mi in mlikr minixr 
Wwl nr.i frwa Btliaf wiHwikiHi nin 
• ill I* J-iflr 41 4 frit di*-o«nt. 
Jcwolry Hrpmrod. 
Lriirr ^Mtiminc nrnilr Ktcratrd, 
nr« *4«h |i 411I fiir iil.l in 11 ami Silin. 
lit r m »i. Hill. I mil. 35 
I 
S. RICHARDS. Jr. 
|lr<W in 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY. 
Silver & Platod Waro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS, 
MrtkvJfl C'AiirrA, 
HOITII V\ ItlS 
w n ..w. j.«.-•»» u., • ir I an.I 
WimMMli 1* 
D. S. GRANDXN, .VI. D.. 
DENTIST, 
paki*, maim:. 
All »|irr4li<i« 43 
Ofto. !•» •' fm* llii! mi .M'X»U« ■« k 
J K » 
AMHROTYPHS 
rHOTOC RAFQS, 
Dm mlwri 1U1 it plrtir l I* iiIih« lk« |wWi/ 
lhai l » h• r ««..«» at 
BETHEL MILL, 
W I'lt Lr ialr»U irnillx^ llir n.ll llir W »Uf. 
11 4t Mg |.f a. (I) v.J lib* ail 
rr\r-iitj» or io twhh 
II. wu r<i«kilriil 1U1I kr ran (ii »Im «• 
Fino aiul Iaifoliko Picturos, 
A* ra« l» al aa« ullwt plarr. 
K.«ia., (<■•>»••» l» a.cri>|.M-l t i I.. 
MAIN ST., BETHEL, 
u ti. it. MrmiKLt*. 
Dr. C C. BARKER, 
DENTIST, 
hw* ftrui:»:T, hktiiki.. *k._^ 
NORWAY IRON FOUNDRY 
BROWN & BISBEE, 
I'ruprtcloi*, are iiM.iiif.irtiiMiij 
Stoves, Fire-Frames, 
OVEN. ASH k Altai MOl'Tllf, 
I'arl llultlia .ni l lliiin, lt» ^kufrU, I 'ulli* «l<>r 
Twill. l'ii» litimblMM rrank* and 
lUllrri, lljrii ■ tail ii.IU-i», ami lUiifrlf, 
I litut .Ttajwi •, Ut Alan, 
PLOWS, rULTIVATORS, HARROWS 
Catling* lur ibf l!a k«f Kulnlmj llitruw 
MMtir Im imlri. 
AUn all timliiil mill an.I ollirr raaliiif* mails 
loonier Ml •li'Ul k'llirr, 
it. m. ■ mmii, h.i. iiiiii. 
Norway. Max'K, Wk. 
R 'l 
HKMMV AT.. 
MANNING & BROWN. 
Movr rnu«>*r I In lit* Vftt an I 3|urii.ii, f'tnir ill 
llROWN'S HLOCK, IN ION Mi., 
Whrrf lh»* Mill ruMini* thr 
Flour, Produco and Provision 
lU.itt*.., in «U it. Itranrhr*. 
Y»til'i: or forki'Lostr!.. wYw.T, Thutim II. Iln.toa u( ItnxWwo, iit ihr 
I'.kmIi »l l»*f>«i| 4M'I Mute ol M.iine, on lb# 
|wr*lwefr«lti lUjr of Drlnhrf A I). |1W, Ir* hi* 
iiM-Hf.i£r ilal* rmirilnl hi lh«> <1 |Uj. 
i»irf iTiW«, Uwl 109, |H(f 342, nuif^vnl in 
n* mum rml r«Ulr iiIimIpiI in ih' •>•«»<<( 
KuiImii, uhiirxut, il llw |hhdmIi*I (i»m 
■in «lii< h • ••<! 11 ii. Ion now rraiiU*. obK K i. nvirr 
lalU ih^rtilval ia Ik* deed alue*wai<l| mi»I »hrre- 
M IM r»lMlltioM i.f * ml m-iil^i;# hiving lirrn 
Ifukri, I rUim a (•rrrlixuni ol I lie mw, |Hir«u- J 
ant lu ihe *Ululr in aurb r.w imiIii ami ptuviiled. 
JONAS ohll.m:. 
Fein, December 19,1960. 
Dry Goods, Groceries. 
HOLMES 8c CLARE, 
HwfMMi lii lit* 1*1* firm of k I'bik,1 
• until tuflMlM III* p.liloni l.f Mi.i(iM thai 
We Imv( bought th*ir lalriril la Mork 
m4 Trwtle, 
An.I (bait com! I mm ih» 
MERCANTILE BUSINESS, 
*T TNI OLD »T*»n, 
AT M O IT T II rARlN. 
\V» rail lhr> illnliMi uf ikr (wlilir In «w 
I.AROK HTOi K Of 
DltY GOODS. 
AND GROCERIES. 
Our elialk r.»i%»iil» in |Mrl, •* Ml»»a: 
LAUIKM' MlHrtKM* AMI CIIILUItKN*' 
BOOTS AND SHOES, 
O) all llrM-t 
Onllrrarn*' Thin k Thick Rnol« 
AM) 
A I.i» rv M«k*I» of 
WOOLEN GOODS, 
Mttrb •« 
lirfBun ItdNiilrlolll*, 
AmniMK lit 
I'lfm h i \n»ii' in IVmLliM, 
f'«itllur|N ,SillHir|l<, 
Twr«.!«, (^mlrlrrni, kr. Al«i, 
Oar of lb«* lnigr«t itnd br*l Mim l«« uf 
Ladies' Dress Goods, 
r.v»:n oppr.nr.n in o\k<»hh co 
Miwh •»— 
Thil»i>, \V«ml anil Colli •« aivt \V»»I lV|j«in»«, 
I'UlU, Htl i|W«, IMlrjr«, r»|>Jli««, !.)»!»• 
r«f«, 4(1*1 
LV' LLi XJ1 LflJ LLi # 
('•Ml ui. Coll.mi k tt'ml, 4n*l all \\ call. 
Glass, Crockory & Harduraro, 
IN rirr* pattern, I'l rt.KftV, li'* 
TPIE BEST PLACE 
in MXFoRiM'orvrY. 
—.fu nrr- 
A COOD COAT, 
OH PB. OP PANTS, 
OR A VEST, 
IS AT OUR STORE! 
■>iv<'lr I m'h tm * Tail»ri*| 
|'..uWi«tii«i'vii, » • ir» |Kr|»«r I !<» ftirnuH •-»» 
4tlH b> hi ifir « k>ltim{ li'«», .<• low *» tn !»• I»u|hl 
in ifcia f*i «tr. 
Wi • >«l<| Ml < >*f (ii'n li ill if »r rin in I 
wlllwll !(>>ll 41 l lW I * I'^lh of I'lMilDl |Y~ 
iltfr 4* in I* l»mj!|l in lhf« Ml llr, I'l'lii1 r^ll 
<*i| r«iiiinr> oil) il'H k • in |Mtrlilii i{ fU. 
• Iinr. J A. IIOMII *, 
il. i\ « 
!*•». I'im«, I», I"*li0. W 
NEW STORE! 
NEW GOODS! 
S. D. HUTCHINSON, 
! WonM irHNdlMf >"( '"1 I*1' (' <r" I* 'I" I'ulf 
lir {riKI «tlj, Ibtl hr ho Ir l»r.l !(»•• 
| nr.mis HToitr., o\ iMiti* iiili.. 
Anil in* |Hiirh<*r.| n *1 wk of 
NKW (iOODS! 
I' iiii;iri*iuf alu»i*l tlrty Mill I* in 
THE DRY GOODS LINE! 
Crockery, i»!u>n anil Hard Wire, 
PAINTS. OILS. & DYE STUFFS. 
Grocorios, Cortla*o, &c. 
A I'i** liltrnl <>l 
Table Sc Pocket Cutlery, 
I *r|»rti|rr% Tools Ac* 
AIL nitir H 
Havo boon Bought for Cash, 
A»l »>H '» w.i l VI.KV I.IIW, 
FOR CASH OR OU.VTRY PRODUCE 
WANTED! 
I" III I n.K • tl!».-»t 
niKN, Mtl.. turv l*» HI »\» l>Kt 
IfliltHrucKIKM, 1AM * * 
I'mh,ibi *, i<wt, a? 
[ I 
FALL & WINTER 
O O O T> S! 
TW mWi sifH* • i« r«H ill' • •* |mh* 
«>f |i«mU Im «(m k, 
New Style Prints, 
DEI.AINKS, GINGIIAMS. 
SHEETINGS. DENIMS. TICKS. 
^hlllliiftt ollnnA W >ol I'lnnutl, 
Pant Cloth- of Various Kinds, 
Cnirkrfj, lil.ua It lUrthrm Wjir. 
A 1'iw AiKhiifol <>f 
Men & Boy's Thk Boots, 
Womon'n Boot* & Stuxm, 
of tii »: v»:uv kr.sr ki n d. 
Glow, of th» different aixei, 
K M &0S 03328 h AiV( F8« 
With 4* (hi. 
An aiaortiMat t>( l'*r» < r )Uuicii(»,ciiiiiii|. 
iug of 
Wo...!'. l .tnr ll^t# Eli<ir, JulnunnS 
I Lit" k'l ami Ja»or"» U'imw 
l'i try I ►*«»• •*, Trin I' .Urnl'., 11• U v».l .1 
II. Unit'* I'ain Killer*, auJ iilbn ItimU too uu. 
mrr*4M to iik iiIuhi. 
A (<m»| ul 
Grocorios and W. I. Goods, 
of Mol .«•«■», Su( tr« ,ki', 
T0BACC00F ALL KINDS. TEAS,S?ICES; 
HalcrBliM in krg«, I'irlklr.t llfirus(, Sail 
I' .ili, itr. hr. 
A CHOICE LOT OF FLOUR, 
ColttUntl) on lian.l, l*»i.lr« olhet gwuit, Iimj nti 
mrtiHU III MMllilll. 
All of whirh will I* mM f«»r reailtr p»tr. Country 
|.rt»J.i< ukro in ncb-mgr fir yiMxIa. 
QTAll i«iMrtr<l In mf, («* note or *r 
riHinl, mr no|(J»<| that all uu«riilr.l t( 
(MMli anil mite* iin tlir hi»l iUr ut January n*«l 
will (xxilival* U' left wiik ttn attorney lor coll**' 
lion. 
A. P. ANDREWS. 
North Parii.tlrl.lS.IHtiO. M 
DUN NELL it BOOTHDY, 
Attorneys ami Councilors at Law, 
No. 117 Middle Ktrwl, 
« 
PORTLAND, MF.. 
Stephen Uooihl.*. ) 
Mrun. D. k II. wilt prariir* in the Camber. 
Ilidi York, OiforJ »n<l AnJrorcofgin Courts. I? 
6BEAT CLOSING OUT 
—or— 
Dry Goods. Millinery, 
AND FANCY GOODS. 
$5,000 Worth of Goods 
Ml XT III*. SOLD 
WITHIN FOUR WEEKS. 
JrL. ROSENBERG, 
NUITTII V *IIIK. 
lUmj rU.«t Its rti«*(* hi* liwiwii, will **11 ki» 
r.XTIIir. HT'K'K OK 
Millinery, Dry & Fancy 
CS OO DS! 
Al |ii ire* 1I14I mud unite ■ »j>rr.|, taU. 
Ainon{<t III* I ir(«. aim V inn I*- (uiiml tbr ch<|f- 
c»t 
BLACK AND FANCY SILKS. 
Thibots, Cachomoros, 
Itfimrwr*, All WimiI nml llnll W oul |)r. 
I.Mlur*. Ac. 
k limit lot <ir 
Heavy Beaver Clotli, 
LADIES' CLOTII, FLANNELS, 
CACIIMKHi: HIIAWI.M, (MMItM, 
Ihmitk ('1*1 k, IVr«kf4t 
\lm. r«N4mi, (/(•»■, 
w tHilm YifHi, (irrmaii \Vu« «f»*l « Uf|r 
«4f lrl% «»( 
SKELETON HOOF SKIRTS. ETC. 
I* ll»«» Milliiwry liiw iilfrn I!»' fiiwM tlurk of 
IIATS, IiONNETS, 
ItibtioN*, Flawrn. IIpmIiIim* 
m>«, Kurbr*. TilMMim*, 
CtilUn ID'I SUffi, VriU, IM|,..{*,&• ,rur 
ati iril in I hi* 'u«My 
All of which will be Retailed at leu 
than Wholesale Price*. 
\|» «lij«r| lrm( In dn» up «• "pM'li. 
It a* I' ri«'| 4"i It la mf fl tf, 
d«liWTi latbM, I iMn lk» •llmlttin 
I.l l-'I Millmrit, m l Sr |miMiC lit grm-fal 
III |hi* 4«l«r»|iM,n»rnl, f lltr ('»•»)• 
MuHt ho Hold within 4 Weeks. 
To MiHli'r* I • ml I Mf, itlll • Innrr 
lo I lirinirlir< with lb* * (•«•»•'• In 
kn|i lltnl •Ink, in it II il nlfrt >1 
4( 4>i'l for on# <• li w Kil t likr In Hii(r I.I. 
lion III M-Utr In |||I« |ii irr, or f>K 4 Itf^liiWf, 4 
4 Unri |in>«j»w| il rrfini It Uniim 4ii<l I •• t 
Inn • -uiii-M I* IimimiI m (hn Mlal'i 
\ll Uinta 4J4IIMI HI HUM! Ir (iffI'lllf I with- 
in f mk mfrk*, 4 >i I 4II 'iuI • 1'ilinj 4cr>MM«i* *ri> 
ibil xiiHiultir •411W liiu". 
II. RIIHKMIRIUS. 
Furniture Ware Rooms, 
AT NOI'TII I'AIMS. 
CHARLES DALK, 
|<iti!r«ikr tllHilMMvl |Mirr|| urn hit lifgi m l 
I iWlMI.I «III<- Itml of (im»I>, nut* 4<*IM{ 
r.vr.uv i»»>iii\ni.i; htyi.k ok 
Common, I Mi <U IV.ihtitl A M.»husi»n» 
kilrh'n, I'iil<»r 4nil •'ImiiiUi 
FT UN ITU UK Si CIIAI US. 
Ilr tlw krr|.«mi ImiiiI, 
LOOKING GLASSES, PICTURE FRAMES, 
Ollt and llo«owood Moulding*, 
I'fiMM m ItM-li li* will intkr l<> •«•!«-', •»« "nil in.I 
IIM '•( I'm tutr 4111 I. <tU>> KlilWI. 
Repairing and UpholstorinK 
im»m: t«» oitnr.it 
I'Vhp Mill an.I *%»-»!—• !«!••«• |ai(rkiiii; I.»■ 
nhrrr. 
M miiH I'mw, J«l| ?•». I*<M» ?» 
THE BEST PLACE 
in o\m»ki» coinry, 
»• • • ? 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS. 
A NICE VEST. 
bi 
COMPLETE SUIT, 
or * * \ • o m t. 
<— i* t »— 
E. P STONE ft CO'S 
1'JlHICIMXJlIIJ.K 
CLOTH A CLOTHING STORE. 
orpiwiTr. tub %ti.»*th not «r, 
*0 IT II r ARM. 
PARIS MILLS FLOUR. 
•pil I" l»ilf |-»irh«»».| ant X 4*1 are »t« iffrnmj < Ui|f •|u«nlil« <•( 
3STEW WHEAT, 
The? tW4«l# »*lro«ifr li !*#.» 
) WtUi«|Miiil «r* nun |iir|Mitd tu luimtl >k.* 
n.orit,|>Mt M|» in urn l>4iirl«, <v>k 
with thnr )><■>■ ibr .(,»•. r ,ij ^ railv* ul 
Ikiulilt l'\lr i, I'.iUa, »Un li ilir* 
frr *1 WUoleaaW 4»<l lie mil. 
| TUcjr tMfinlr* that p4/l\r j/t furni.h \ la I* 
Irr article «»f H'lilr it lk<- • tmr |>i n> — »<» I m-i > 
l>4i irl it M4riMau>l a» c|iie»> juJ. 
I*4«(I• I I* nilv« In lh«' 
llepiilmrtlu(llk I'l'rfw ami >»rilrr • arr 
r<:»|irv llitlkt «vJtcUcU 4i«l Hill ( aa«M«r. 
rd. 
Tbe* a I to L»-rp oiv h umI a *uy|>l) of 
' 
CORN, RYE, BARLEY. AC. 
Shorts, by tho ton or at retail. 
j Anil al liM-ir tliiM in f>nwi*r(»> Milk tba mill, 
DMI I* I* fulllli, 
A LAROE VARIETY OF GOODS, 
.V'I •{>!»-■ I III llM CJtfillM If 4iit*, 
WOODMAN. HIIIILPH k CO. 
| Mit'itk |Stri«, llil. Jo. hjH. 
i Dr. W. A. R U S ¥T 
1 Wouliirriniil I III* (f fluid nul ill* pul'l"" Kf'*i -ill) 
I tut hr H aitll al ib» old »un.l, * nb 
OF DRUGS AND MEDICINES. 
Ciimpritinf •T»rjlhii»( in tl»4l In* lint u wu-tb 
baviaf, ami 
W«rrftatf>4 Pare hb4 flamlin. 
II* |il"U« hnii»-U" lo »'ll all aiiirlr* in h i* 
Ima a* ■ Heap *• ibry C4ii l« punlu.ej ,,, ,j,r 
Hial#. Ilia 
PATENT MEDICINES, 
Arf rM>*i»Ml dirtily (n»m tbe proprietor*, la 
iiio'I inalanrea. 
I)r. It. •« ac'ni far all of Dr. Pilrk'a Mr.li- 
rite* i al#«» l»r A%rr'» Haraaparilla. Krnnr.l»'» 
lliarmm, llro«a'« Troche* a ad Daria' I'ain 
Killar. 
A Ur|c Hiork •>< 
Hooks, Stationery & Fancy Articles, 
ALWAYS on MAUD. 
SogibPAri.,April26. IMQ. 
Drugs, Medicines, &c. 
fpiir.MiMrf.Uf.UviM lU mmIi la i iifltul I' V- Nmii, will twMikw iW 
laticrM al «U •'•■••1, 
%• 3 lllwk, 
ROBW1Y VILLAOI. 
Whrir a rUM f»««k af 
DRUGS & MEDICINES 
or all kinds. 
May I* f tfta l, al Cm ptifM. Aim*4 »li«k '"• f 
trnmmU 
Mr*. H <*»«!» I «j Hjiap, 
Paia KiIWm, 
l.taiNtriil* ta* iK» fiKf al Kkranalwa. 
awl Cuu^lt ItruwiliM. 
i'tlli '**r kt*'4 •/. 
Ilimropathlc \ Tbonhonian Mrdkincs, 
AM. Hour* or iitlit iivi'f*, 
RESTORATIVES & PRESERVATIVES, 
I'lUifir, |'rrfw.fr|iCMrum,RmmImI Oila ai»<l 
»'V*<» lot ClMiklHf 
1'inr Toilrt, Catlilf nn4 Itnr Nonpa. 
In.lllH.n .!»»», l.ii'Tl«•«■», 
• SI»>«iMrr Hurra, ItuMvr Hffiag*«» 
Hint*! I'i>in|M, k> 
Choico Tobacco, Cigar* & Bnuff. 
FANCY GOODS, GLOVES, 
Phut Cullii*, .\arh Tin, 
School Books of nil kinds, 
\\ Ml 4 go-xt at>>rk I \l >•• IUiot.i* Hatha, •■<! a 
4 «nI lUKHIKrOl ll'B-k* 
roil IIOLIIIAV PRKdKNTN, 
I'ailM uUilt 4 tUx It (>f lha I II'M.I. 
AUl < III ul 
PAPER HANGINGS, 
llnolrr*, I'Mlimi, ami latum I'iirll, 
Itkaith |l<«>lk< < ( r»f|» ,'»•<> .(»* >«.«<, Ilituri, 
MrwH mlailii, M nll«( II »'i>, I alia* <«l Nulf 
|',|» f«, I m«> Ink, I'fiM t'r •« .*•< I 4D-I 
I'rnrili, |'im kr| KmtO, Hf •*•••••. *•(»•«»•, k• 
• t I'llfM*, I'tHllU, 11 > h • \ ullH 
(iuilar ttf. 
\ • ti u «.l |>wlili< |HltMU(f I* rr*|«T> Im 
\ U4< IR NO* I M k HMO 
IV mlartilvf ii4«in( loll In* Mofli m ItmA» 
I 1.1 %. ••.!« Kmm a llr-i MM1 
nrn<U llinn In hi* (fiaml* an-l ruMomrrt aa Wnt 
ihy ul dHilnlfd*. Ilr 4U.i ». (•»»•« 1» all 
1 Vliir.l lu Uim, uf nam{ Utu hf '5'J aati 'to", 
In I hi liir *4iw iiii<im»Ii4I*I« 4* hf I* »'»hH I 
Irafr I'lwn, awl hi< Ulrra will tin I an oltirrf 'a 
Ira allai br<t tu Ihair liiU* uiiIi m |m I lom 
FOR SM.t:\ tiv Ai r/IORJTY, 
Ttif III'.I iiltd I hritprM 
S l» HI X G It E I) , 
YET INVUNTKIl' 
— » T f M I — 
FURNITURE ESTABLISHMENT 
GOODWIN & MIXER, 
NORWAY. 
-•Il.lit— 
Parlor & Chamber Sets, 
Allt 
FURNITURP. OF AI.L KINDS! 
I _____ 
Till* IS A 
Mamif.irliiriuir KMublMnnrnt. 
\m\ MfllMMfS *'T in»itr.1 In r«ll «n<I ftiwiM 
rilKIK UTCM K. 
AMI l.ou I'Mli K*» 
TURNING AND JOBBINO, 
IMINK T<» l( 
PRODUCE AN:) LUMUKR Ukcn 
in Kxchanjcv. 
\ i «K«.»: > r or 
Ready • Made CoHins! 
*»••» •»! Illatlt M 
PLATK9 ud OR V VK CLOTHKil. 
V>a« \ • |HM U 
CHAS. C. COLE, 
»t • • t • If 
WATCHES. CLOCKS. JIWELBY. 
FA MOY OOODS. 
I I «•. %— 
► I * »• 
Gold & Silver W itches! 
I.\«r tMI > «»\ HOII 
T ( W#f • ife M *a %»»■-«>— 
«i •' 
CLOC KS AND JEWELRY, 
%« •• kr Im*J ia 11%la*14 4 ••«■»!». 
VkkNt Ik till mM •• (<-•• ik«» »k*N Ml 
ik-<«* 
• lb** *4f • »«il IM 
AU«| « iiintant m4 
OolJ. Silvor and ttto«l>Dowod 
Hl'KtTAtT.y.H 
1 WATCHfS. CLOCK!? 4 JCVVUHY 
R»(>»" <1, «« I Pcflw t **4ii»U< I...H H imntfti, 
Office, No. 1, Noycs' Block, 
41 *ol*w*v vilmke. gg. 
MACHINE SHU*P~ 
IHORWAY VIIXAOB, MK. 
rpllK inli«riilr< w.kiI.I rr«|ie. •( lit «un.>un<r Io 1 hll Inruill ill ! llir !•>•<»•( ly, III*I !>• 
hi* III \i'*IJ, I <t III* pluif<(> 
it«n uf ibc 
MACHINE BUSINESS. 
l\ ALI. ITrt IIUAM'lltX. 
Anil l»\ liitMul 4 ml (Mirtapl 4llri»ti>>n lu l>M« 
• Mr** |u iMrfll 4U<I Iffrilf * •lUir "I |Hilillf |i«l« 
ii>U(r llntiij rrffniK pal k « >l'ii« »"|i«»i 
1 lkllllliMi«{(iNMU»l|MWf| ikrj u« 
»ilb roi 
bilrarr 4>»uir llir paltlM' ikal all «v(l mlriMlMl 
lu ilirir t*tr Mill l" imMcil milifaiUliiliifi, 
null W«»|l4lf tl. 
'I'll#* n»*iM»<4ft»r* to oriirr, 
UANIIXH'fc WOODWOKTU'l* I'LAMEKHj 
Kolliut;.TumiBii. llHnnl>l< r A Mrrlt krf 
Mit«'hiur«; huh iiml l.nlhr libera; 
.^tlrkrra; Vlre, < lamp tut J 
1'iea* Hrir« k,Ar„ 
Alto, Draper's Mill-Stone Dressing Ma 
chine. 
Tho WxiiM *••<» »<M ibal lh»v are |>ir|>«rr^ i<> Jo 
• II Mafc .1 Mil.I. WORK. 
I'OIUilMi AMI |'UTi:U>MAKI.\(i 
Dune itiorJrr. 
l*r*|>«iriaf. Ma. 
chii.ru t4k.11 to aad Ii»" ibr II Ho. I'arif, 
lirr ul'thargr. 
PC. I.UIU1Y. 
Nor »4». Nu»eiub«r, 1 ®60, 43 
LAMPS! LAMPS! LAMPS! 
Of /'»•• rtf4w%, «i 
C. O. COLE'S, 
No. I. Nor*** lllock, Xorwnr* *•. 
I^aipa tkiatnl Iium I'ImmI in Ktrnux at iba 
L»r.l pultiliU fair* 
JOSEPH E. COLBY, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY 
SO ItiBfotdCulti.Xe. t( 
MISrUJ.ANKOUS 
A •«» N'* OiImm 
ab!j »urpri- •! th<> othrrilnjr 'ofrnd * |>tuni|> 
turk<*v *"*1 f«»r hit i!mn<-p, and in<|uir*l 
<>1 km MTTahl b««r It WMthhitMil? "tt'h* 
mH, " r*j«?i«<*l >»«•'«». '•»!•»» turkey lia«U>»-n 
m»*t»np<m «i* tr** tight*. •t d<« mnru- 
in* I tHwd him fur d« r*nt of* 4* fcow." 
lifnt'mitn : 1* Mr* N. in? 
N r*:int No. »ir ; aha'a not at ho®*, 
lifnitomin: Will, I im tjrrj, mI ont 
h<T *>mr mon^r and called to pa? it. 
Yoic» fmai '>»cr tb« Salu*trad«*« : Oh I 
ana in. T » I* iur> I nn W' t, Sal!j. 
di>ln*t T»w know that ? A»k t!. ntl*m*n 
to walk mi ! 
I! irrr If——, of ProtiJtnc*. ••••N a g »od 
•t>rr «»f a t m:» • man alii h*-l a light an J 
inci| nt ma«M< V. Oo* 
whil*' tiag?rn>; 
th* few h »ir«. ho mhI t«» ll »rrr ; 
" iUJn't 1 hfti'r <-V thU ntoutlaclit'?" 
••Ob,** m». prf'i-4 llarr* ••lot it aloo«, 
an J it will «!«*• it*- It." 
I' r i'ic rtifc o( »,h4|-f--»l the II »r- 
r»**'urj5 t'ni n r»N>>i»i»rn'• gr»-»«in« I'"-!!! 
witli Un>p «»il. «lt r w »*hii»» «*»!'. 
I<*nip nil i« (j-»i| ; t>ut, f"r iki* Ixijrfil 
«»l 
|H« »lfictrj, w wilt •tttvlKal kn >w 
| :r r n •, f .r »iJ.» 
* r »'••* M tf' »*'»• 
r**T if, t<» h»» fur **U'f 
In an <»fnt iHu«, |S otli»r ilvr. •» pohti' »l 
i)ivuw n rulhtr in it« l.«n*. m \* turn- 
♦•1 »r»f,» fun Ht ♦(>»• fin »rk .»l an iilj nun, 
w^io l.ul »>«-, n li»Uning in •ilrr* It u 
■1<i irtrr of »n mr 
'• Tl *jfUlk,*' »-»i«] h*. 
•* ut >!uti >n. Fir mr p»ft, I «»t 
—1.•! Via *11'!•«■» >!«t*." 
P > n »l Ir lliiivdk arjum^nt 
tut' •' k j u g.«i « w.-nk alt r*.«rt 
rrfii< i;iVr, « il rik>** will rit tf r u»f» In* 
l\j- <l T> >u »•»!* hi ixl hi in «iili m Ii4 v tun J. 
•ti l ho all ili«* ftmn^r I »r it. 
\Vh'>** -r t » jut * *»k>* on Hi* 
r*i r Mr >p titm i* »ur« t<> £«■( rt r- lint'i- 
long run. l!'-v» nt! v, * :Ie filing Hi«*lr j« 
At rifinoutli. »i»>1 • *| »t »tin^ ilif *'nl<* .m 
rum driukin,*, a tij m 1 II ■« 
cru-J >ul, 
•• ll nm Jrink.nj "»• »* «t f«*l *• 
t ti it<> ». Win,; •t». | •. I 1 <j'nt it t 
** 
••V tv £ » I," ci i it- ftin>p »• llrr. "Iti 
««nl» i*itr,r«"«<v '«#t»«on » ur 'ti* c -»n'l win* 
i* tM« rut • mH* ni" t » lir in * z * «1 
* irm 
1 t, v!«ik> ruu m i» t u Ik* iu t!.» 
gutter." 
7* »1 r t^Tc rrr SMc! 
fpl.IT x \l t \ni» PIOPCRT1 iii—»l 
•» 
1 * .» \ • • k »m «• '•» 
c I M '« M I •••' <|""1 '•» 
I < | \ 11 • Ik 
... > !• \ 
| \ I'. 
I 
11 ■ •. •, » ..h « >. it * « : U iM|M| 
ami ti-ha (a- iHa rh >| *M|«ti.ii mtAHrf, villi « 
t IU I !.» A. lh"N #» '•» 71 
\ ■ i dm -mili .» i* 
• *b.c!l II •'i.nJa, u>i > p| Jf *4 
I 
for 
I 
Aft 
A 
.«•* p»»i f»» •If 
UP V 
M 
Bcocher's Sermons. 
Ill': • ii • * 
J*r| I ll'l r *«'» •" I 'VlM-lo 
I 
•<( Sit r• *t»4 una »|Jiw«r.| k.< *.•«• »»• 
*. / is 1 
i « * r»ui 
U.rk I \\ I I» 
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MANNING & BROWN. • 
CVwnni: !=ion Merchants, 
*M. M .LI il k liUURI I"* 
FLO'JR, PR00UC5, FRUITS, Li 
llroHuS lllix l. I •••ok *tirrt« 
r«»RTLANI>. 
c«»«»!» VNi'll.lMVI 
C>»\«| > MI'NT'* MlUl i rCIK 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NO YES, 
5r» \\d .sn i:\uii\w: MRCCT.i 
ivuiri.vMt, 
II i«r icl.tnllt <>t h <t fjil of 
ALL TH: SCH33L 303KS. 
I •*# in tli** Slilf, 
\r WW LI * MA. Wil KIT AIL. 
P <>f lary»!» (i I''.' <him, imr fiC'Iilin 
f«.» Ik >4 rln) ki»>l. *»>l 
—H'«f eh>f 
Arreqoal toioj h »u^»*in XewEagtead* 
— ti««— 
!JLANS ACCOUNT BOOKS! 
t •••• km !. W# b i»* > 
>r«M K «»» KiHiM CAPklRH. 
Wt. U ■■ !! jt N"« V »W i' •». 
BOOK 8 r IC D I K a 
\\ ■ tilf < (»#»•.•■.< «• lil»» H'MHi 
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k«» Ktrit I uiLitin, to<l r4n «jrninl n*- 
t. 
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N(,I 
4 t '• < I • »*i. .! 
h«'lll l.t. t" J» *lill >*«•«<« II. • 
rli |t|. if) llf> I Sn'«tf "I M < 
llMI lit* « iri ,>w I l|«i l«*1 I>J•% »W(» I mil 
-it «« ^hi kii r » ii!«ii» <•» f ( • • I 
mi Oilii jrwKHI I * ULBY< 
•<«UI| |, iHtl. 
N' lit t 
* • I \ if.. «> hrft-'t**' 
I l» *i! 4 tt'Ar of ti4>ij 
»•< I '•» '!»• • ■ I muhJ* |m*l.lr I • 
D11 J It II .» Mr r, |,,r i«. <ii%.(..or (S I) 
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M ur br*« 
1IL.N It Y A. SMALL. 
Real Estato For Sale. 
TWO PARI* I* HYROM. 
ONI*. ia It.i |m.i( *1 >ii4 to** L.o.n 
a* ** M»|' 
CM)," inaUiaia} Ir.i »'"> 
(*(t »rtw o4 |»«l |*)rrt«U>iKf 
Iw«|* 4«|| «.kn|l«ail —IliiM l«r«ll III lllKll 
>•«•«( k4». Tfcr ||I4I» K •« a U" I^lmilil- 
in;. nni miii iiw.>Mrllr.| in <HU 
I IVnit, 
|l •« kiv-»ll I. I Ul» |l. lu'ln (*<>». 
THr «tha« — 4 kr4|i tar*. «Mk 
IwUi*)., .Immi I<*•>•!it Iftf. Ilf l«l»H«l 
Bill 
rljtll* «<•»«■• |mi|iii iff «*l ••►••IU'mI, mla Itn 
I-mm «i| hn —k. ii.a a* Ut illicit 4»r I.iiii. 
AU >—iiir mill, ia am.(wn ii"W«nwHS 
M li.,'\». lu liaj « »itnn 'l Imil li>i^ 4* iiS»^»h- 
i'i| wi.kiv. » »h *lN |wi«ik|«. M.",lhi 
Mill. ikf — i. UJmf lew 
**rr. <ii U'i I. .Ill "I •kick I Ji «i|r »i II M|i-«i 
lila tal !»<•»«. 
I»I- I» III Willi** riinWH. J .ha II I'lii., 
ia I lli i'». I!m H u I fir fiiHii m |K ma- 
|*iI4e« J. II ^ lui uiiiii m IVim. 
V J 
4*.«nl*i«», Tout* ?'l, I 
mrraiui of tiik 
ri'lMUIN nm: IN*! KIM I. COWAM 
| ul \«««i< b, I > • Hr ^4( tie »i ■ N"*. t, 
IHII. 
1 Ntmf nf Ik* rn«)MM t TNiwtl'u* 
lltoUf**' r<>m|Mlll u< N'lWxtl. 
2 \\ im iif |* V.»»n S, (Vnn. 
3 W hM I' l*M. 
i iimui .»r.i'ii4i» 
5 Iwm piU l(| I0JHM 
ti Na«Vf uf ah e« a«.f | -f 
ni:_%ia) 
^ lnk«al I I ilffiAl >i«>llnlli<(V Ml.ll} 
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•I >1111 ul |t i*k >I'H k I 
I>ir M at. 
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2« •• fkrs.it. •• 
•• jo 7i avwoo 
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lli'.l I l'..nmrn>, 
" 100 M2 MkIiH 
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10 |n '111 ifenh Ill I' l.l'IO •.% 
II " of a*2A 
Ij l»w.l Ltitnl .HI in irl^ <|r .Hirtl 
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1.1 IntMlatdlMNvll UJim 
11 liaa •« ..I • I ■.ih• iMMwrit' 
Ow Ihm|| mi \..«» S *.i llmV, 3AT.% 11 
|.\ t.n i«..i ■.il»>rr..«>.| <*• >r», •(•»<:• H- 
tog r»llim«U f.>r ikr a .Mr' 
I m|viii '« i.ate at 3 ill *, rn Ioim .{ hf 
J. I. ».( Ii.er.i- ?'»«IINI 
lli ImooiI mI wan >'l'l|i|).iit«hirh 
the ImImIiM <a| I tie ii4H|mi| ia not 
.VletM.a*.!' l>MI 
I ? V... Ma>.I ..I «il »<licr «• I a Ia; aan«l I Ke 
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24 |m> t fit* f«|vn*r* «l •(!> r? 2.11* |H 
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25 M t»«itr I in r««h lm lulu 
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■ < m«i f 77* b*> 
Jl \\N«I Minl 't |(| H ilt nf 
• k 'l |M*I ffct 
31 I.I«ImIiI»»« m •«*»• ripli ia MN«M 
IMlM U I'KIMH I .1, 
Oil* in I'. Rlri,*l«iitl*r), 
-r\ik or owiutu i t. 
,\l M I u«l « I H 4||, II, f 
V.i»► 'i, \ I'l, iMii* \ 
• I i*- I I ■ W l'i.- < > |*i •• 
M I tl!|»i I'. Kir», »i-ni l|H Ik 
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M til III I Ml. 
Farm for Sale. 
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i.» >j i. \\ hi r««• Mi'- 
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Farm for Sale. 
A N\ *M vUMlf to I km • ; I'.rM.'.i T*» 
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»l »il i«* 9 it 1 wrll lu 4II um tlir ••Iwrnltri. 
II. II. liuill.o. 
\ i*i), \|iii! IT. II 
W. W. A: S. A. UOLSTL'K. 
\liorn»y> .".I <*«nin^t'l!or> at Law, 
i» 1 \ 11 1: 1. n 
35 u»ri>*ii I'lirtn. Mi. 
| V;t I 'h.m >OTH r. N• •'•»- 1. h..ri., 
| | >. 1 lli it I li .»• ikB (nm n<i 
N it '>41 \. IV iiri, • tut Nut • 1 mi. I • * 1 4 I 
pm I ■ li 11. 1 h■ I (ImM •» ihi« I 
• 11 1 1 • >» n 'ir •.! In* ril.,in;, mil |< 1» Ml 
Ui I h * 'III «I I|U^. 
• ii uti.r.s ri:\i 1 v. 
W11 MM ft >|.l| III «« III. 
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Uftli, Mill il-j »rII In r«II ihi 
nr.Nj r. wiiirniMii. 
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i^"lli irlr r» il*. m III ir 11I M I'iA h I'". \« 
I'll- M-Iift « Ift i4m 4iur I Milh>ml • ••lh "H| riMMIilrl- 
Il mi MM I | ftl V HI* lit Mill 14* ttflinl. 
«* % 1.111 w \iuir.N. 
Iii Miiti, H 2J, |»v». 
CUAULKS W. LOWKLL, 
lltornn ami l oiinM'llur al Law, 
* 
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<l||rr*illi ll- ii. Mtkl II- I»l »» » I L. <.| 
Mlrllir n«ilt » 2il 
ALVAII BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
((»!;.', I»r<t t\r 
PAUI3 1IILL, 
11 r ii.VI'OR|K'Ol'.\TY,Mi. 
N'otht. of >*oK»:a.o«rRi:. wh^..,' \ ii II <• n«h. M i'ii Uini-H.Ji 
\\ (I. t kr» .« i| J J I 
»»l.«n thr !«• «.t%.n i-ttf| «!<•% lh»- 
\».|| •■• !*»••! l*> |t| *!•**«| • 1 • ! 
till % «••*» »««• .# ri'ilmn |Mtr#| ul Un-I »ii «•* 
• ♦ • f tW l>il llrih»*lf in iSp itl •!%- 
4*> ! • I M .H', » »»»|t 4I»II fl' % 
HiMjM/ilnr »ib ihr »u «it mill 4ii I all ulliri 
I «n lIlfirtMi, tl«»it» ••€ lr«», in i»nl( i£r, * hl« It 
*.i1^ U ••••.'• irt n nl lull* |{i|>«Iii 4 |>r. I* 
!••« M< • iHUlU l#l 4 ll I*4 I• • lilt t mi- I 
u ,i. w Iui, (.«,••• I, 74 -i'» I 75, i•!♦-#•• i»« 
mhI itrotiU lem; h •♦! l -i N <Wii|'Imhi >«i I 
I'liiHim; 4H*I njirii •*, ill* «"••••■ • • »«»4§ Mill 
•inMljiji' •# in |i-4«»i ul ihr ft h«|m\ iiirnl 
•tfltta »NMf} arfffVll III fi'I'l, nr 1*ntli) |lfv »«• | 
fur, | i> ».n »» t*» ft)# In »im ti 4»«'» m iilr 
I I If I*-!, lh.lt M .1 Nl I' ••. <•• •!• l»f lll'l 
• '« 4 -1 !«J I' *4 •• ! l!|'lfl/l,'f •• »f €•* IlKtilll 
^ ik\ Krir.%1.1.. 
ovm:il u Jr. 
n» ii, j iwmi« Mbi isii. 
4 l"!lM"lltU."vn BAl I Ml I 
A ll M Ii *h* tlir II Ml. ul |'rt»l|«(r l*#f f 
• Ht I »Kitih i»l »' l,ili« r«* tiill Iw* #*»i I 4i |»yl»lir 
I. ( MlllM |NrtH»M|| 41 JII 41 • 
•**.> M m l it, lb<* »V«ralU <iit gf } rtiauir), 
1. 11. l»til. ii •* k 1*. M., tm lit* (iie ui • 
r«, thr i'»uprr(« In ||,» milr nf Krlrr. 
■ * \mt% Ul» ul Vm»4ti il-ff i».l, !>■>•.*it w ihr 
heir !ih<i|i| bmli »Jl'f ir., Ihf 
• iitliriafi mklirK'i *i<h a iioul^ a».| ml- 
lii hnmt. KiVrtim IwiuJ b.lil 1« lh» ('•unit 
llrtiKik Ivl uilKiwn. 
OBO. H MILLfTT, 
Nui»jv, J«u. !, Iff I. Adib. ol MI<1 r«Utr. 
M I SC K I I A S F. O VS. 
I Thi A * »ki • m 4Tin« or l.»*ut tuii.- 
Tbrrr • a » (riming lrn.lri.iy U lhi« u(« a|»- 
|m»M nl» lllr iwnl »nH< of rtHrf Ut 
|«i|r«, Mini all»f a »UlU- lit limii|«iMU Ibriii la 
I'lMHMi; lh*« ill* •■lilt 1'«|i|iiIm', uhliK it 
fnxn thi liinl, iifmliin{ ••fiK ihe h* ail," ii 
IWIH |«"|iiilintii| inrnniin Iwith Mr. 
*|NinUiiti(*« jual l|i-M«Urll* fruit tl), I ml H will 
mm l» u«« l m a in .ir imrml nut, ami ihr mini 
(Vtikiln will Iminr •• nmmiin m Klrrlmltpr 
■ n.t want nlhrit »hu»» •li»li-.*|.i-n •• l<«ri|n 
m r l« Iih I».»« wnf ii *«ni I1) mm tin n «■■(» im 
lit Ihr % fti-rm •' Mll«f ■•i<i lu ill* Milt"! I«im." 
*.inll» ItrnlUril, 
(Ii 'ail 'a '.•inl'l- '• Uflir IKb^Tlrfixxin. Kiwi 
I *ir|i(ii I ilu '!if h mihK«fir« kan-i 
mm hi 
1Im» man," ('41 jou bN>f inr u| V*<Mrhr?" 
11 kirhr 'tnl," " IUmtnUdl- 
•»," In, hml ti|»iit lb*! V |*«i* a (*• |iliilir 
I ill, h 1 •»I '|»mi i»r *oniii it rarr<| • 1 ipi. k ifi<1 I 
"aniN (VMM I 'ail 'ail m Vulailir. 
t7T"» «tilCN> ia lb* favatiia 11(11 lit wliirh 
nilmr null • U'ikh mil JfVMlMMI wUairtrl I|HW 
li> ml mat •»■»»» i'| ihi Im.mi, ail<1 *iraril in ihi. 
Ii*hi 11 inn I" l<n4nl im a> 1 »a'r{M*«ii illrmlfil 
lu (i«r mill nf *if ilurnr which mi^ht nlhrf-j 
Hnr r>< j|» alia V Mir, lill l*o Uw III niirilinl, j 
• ml ila imlifali «h»tili| nrtrr l» iir.'lrrlril. 
I|i a.lw hi • hm» lia rla>«lfoil umlrr l«n i»«iwr«, I 
» ii.: >»ni|iluNialn »'i l l.lmm iln-. S»ni|il ni ilii* 
lira hr ia r\rc*iti'H!i riunm ia t»l it Ihr |nf. 
hit* 1 ul a (irai »afiri» of iiiara»a, am >«t "fiirh 
nrr ((Mi'-rM, (Imil, IlkNIMaliiw ami a'1 Ii-Ih iV 
,|iwi>r«. In it< kniH II •< ilwiulKrlir 
I ill.ran- >tl l(w h •"< k br.t.l. 
.«« h«", of hrtMliriliaAde Illllliaf lnl*a»« hi**!* 
■ •iiim>,riMi|i|Miiii« 4H.I HiIn*r iIimmiW* 
nflWUiarlt, 4i iirll M« im.il a»<| ulitnw a'W»| 
I MM* |lii»it»« nflkr lliail iiir Irli lirijH ilU 
1tlf»UI«ilh liriiln Sri. lnr*M I|l|hn«i 
41 »!••• nfrfli.iiw « lm ti lir<|Wiilli nrrmi<MihnKl' 
Iir. I liMMhir Im* ■« t»r is MM • I* < •iu'IMMI, 
l»ni( «iiwll| ili>liil(«itkril l»» iKr mwr of nrrtima 
(•••■lirKr, — lniM « iiiin; mi m Menl* in n 
•< iir i>l a|i|u*n h|I« • tin I lit mil in.l |x ■ haiiNf *1 
■■Mr Ihr hhuIiI ami I'hwoil ra*rgi*-a. an I in 
MiSrf |ti«l M i'aiiu'* uiidiiali, tirrallril !■« 
j-|.if<> I apiula in arri(>ii% «f|rnn»»r. In 
i» •«! miliiKM ihf pain i* M lllr tmal of Ihr h'l t, 
u«ri iwri'l I• •• li M«| an I MNhrliliai |milulkin] 
«nn<lni<; mii ri lliia rla»a mil alio la* naiunl 
i. 
I'm ihr iiWHl l4 n»K«»r nf h» • ll'Sr 
thr(V|b«l'< ril'«li»*r |a-*-n l.aiit.1 >i mm* al»l 
»il* ii'wwli, irlmiaf iW w »l amir pain* in a 
Ira miMtilrt, an I l>» ill mlHW fail n ailf «tinf 
llrfilnNKtiif n(inh ll-i.lirhi' ii ihf «wrfM( 
■ mU-l. 
ItR I lit. • f. Mihui aanl* «<i*l I irn.l h'l a Ki* 
I I • I h tlx I •!■••>, n i, L.tl V >1 |*i« |i tir.l I'llia 
— 
I-mi I'm ill ink ih; I'm"* ml >n*l il Milltirj hrn 
l<rrhai*a It'll la likd kina.nj nHal il i«. V' 
llM I.I^S ill «•! "• I (Ml «• ilh itir >»• h Ilia |a 
irSr, l w «nl* ni» hi •tr of Ih il unir a* l<r■ 
iMi 
J> \ mi mail mran >,«!■!«itj*» (Vpka- 
Itr I'll*. 
1'rS* • «f ■» >• an 4 i-n'l* il. 
MH '• llr MNlktf nil I llttMlk* I'iIU an l 
■ I w*| la- <11 i| .i I not i| .iilhn. 
I «tlt*lip If iiiVt Of f*0%| It C!••••*, 
%•••'• ••! Itlf • |lt« |t#ih »• )l« II |mM • • 
flfllr* «»*• »l- I .i I • lint tl M 4« r>M> 
III I* 
M It i• |r|iri)fil 4* 4 alight ilia* 
.«t# I i'M» | '• « •* ir i» *ir U 4umriit 
ulitlr i•• il ia lUr |Mn NfMftf 4'i-l roitibiiiNHi 
»l mi till uf itir IM i»t I • • • I *•»•! ll4ft{rf«A<l 
in.| Mi r*i r«il| I *1 «tll I»iih{ ihr »iif< 
trirf |«» •• mi % (i iir, ^ | i»r lij htrr 
» •!• ••! %• ll» h « •••* »t« *»r«« |« ti« ill itt'H li»«l 
lif ||«*« ! •« • I II «IH |li«m, I* tt|| |li ith a 
IV' »•»•! »lhr f • *1 liU» Mill.»• h hlU* 4 I Ni^ li lift 
i. f !• i|j 'i (.il !| a« 
Mint, Ml»' I • h I, | •» « # \|M» 
|»U \|t r.jMM ,«•% |'<m •, Il%«trti4a |l\ j»*rh<»H 
M 1«'i< * 4 I • I. »l III lit 
iHmi I ITM IK If ihr * Ir ii l»% (hit 4Urt:n«tf < 
B%11.pt*>.!. V*t MMlltlih lU I J|r « ! •• • l» l»« I 
hi iHHii lull < i, l«it liki> imi in in 
m> i; I ••♦»ii »•! ih •• « 'Wiiil' 14| i«*m #1 la I* 
t*i || f % it i». ||i 
ittrni ii %• H» '!#•% • r 11 nrruii, m l n<i |w»f«nt 
• »•« | 11 In get I | ft »m Pi|b | 
ilie tn«l 4| |* ij i.f *lir •itijil.iiii*t i* lh» i» 
III » *r Unl » I lh» iiMit'iiulli 11*fIr -• • «>| 
* •••*.♦•« Alltl »ll"> (III* ll UJjri **tt» I if |«i |l«|i|t4l 
\ IC«* tl 
i'Vi <i. W • • »•• J »«•••, i»«»« •• ikm 
h 4 n-Im * 
V J i»« i; • (|. »'t £.»•* • i!i# |m1I 
m4 I 
.*1 % i % 11 .» 
|H» im b i»i«lf. 
/'■ n \ t.»i i.i »! hi .ii t' % 
I' I' .It 11 •»» f «»1, • f 
I u t*i *11 • iw« I tit i.U« b#« 
M / 11k i k * 
•! I* a '• ».•% •«• flcii ; fi ir.i.U, U*t ill*) *rr 
« t«»i WfiMfi j 
I u w? Mn -r |l»»t im< %rri». I 
M». III* •#!>! 1*4 » HullnMM •»! I»**t|r• III 
n '• 14» |'fr|» ii 11 *• » i il i« rilimitr l 
ill it » M N U.nU • i«r* »if I« i«t Ii <» i| »r.«r« *»«ib 
••I Im im liiriii uir, ihu« ui«kni| 41 u| 
i»i % Ni Mnhi* <»| I ilU'« t' linn l IfMiy lii|4t 
I t. % 'IM % iftl |M • «» % 11 • .•», II It! It hi* 
^t !• *«Mrh«4'l Huril, h- !» •«• (iii^i i»r« t|.i ill* 
»% I 1 »itll {»• iiri •>! trunn; ill lh»- «« hi<*£ | 
* ilh hit I >| liiln* IMU, «h i( lh* % ifr it 
.■ -I • Ii • I • I • • hn mil * » m irfnult 
4«I4| llkl • MUW » J ill. 
T-O,. r ext ttrni 'iit .an I ill# Nirittll flff infi> 
i!t id f « ulirnlMii I • l*u*infm • »! • S 9 nir 
»n lit* *♦•! •»» %«•••• ii* Nri Villi* ||* « U# 
I |ir iltMfilrifil •l air of t«i I 4* I l»*«K !••• lrnl In 
(ill ^ '» | |l|| I* I fltlf !<!•*«% I » 4 II 
• ••»«,* I'll «'iilHli<M|. >.i'l.'frl« 1*1 • h I • «|I»'I|>I| f j 
««il ii'iUm iirftlt i«< til ft mii lb «f i!ii 
•,» | V !»» i |] •» ..| |lir I 'i j.'i |fk | 
I « iffff | |MMf< 11 •, 
ir «>inl4*krt l»i mi 4ii| •«i<il|»r« ihi* MuiuhI 
ill j it 11»♦« % ♦ •! n I fr!.i I t* it'ii* iii •.I I 1m 
•t«i'u*rli «hi«h «I«4M ,i«- (iiiim«ii>« an t 
«4l • it»« in* *• if«*rn| run |ifi«» «if the* In Jifl« 
I % \V V .. «* 
.•t»* pifli m iitfteii mi i .r nitk llr tiU< h», 
N « It- ! I' '|| Hi t ii br, ('■••III 
If •• A III limriil I *• 1. • 11(> 
NervousHeadache 
£3* ot 
Headache. 
IU th*u*r «»f jm.U the |»"t •••!•«* »tij« k» «»• 
,Vr»K«i <r ,S'i< 4 //« DM( l» |Ki'<culnl| ami j 
ll I ikrll <1 lllr it IHUrlM** Hint I "I I III" 4lt»> k (III- 
in- <lulr Irlii I limn |i nil <4M*1 airline ,a Mill lir 
|4I tr I. 
I'll a#M<iui I til 11 ffiinlf ihf <\ i»i»i .mil 
//>4 I !■ Ht *lnrt| Ir U ltra ail* •illijrd, 
I n. ail nil* u|kiii tlii- lj»wrl*i irunniiij 
('mIihoh. 
I 'i l.ilri ui hirn, SIn.tmla, IWIicnlr IViimIi *, 
Nil I .ill |M tf.llll III llJull'V 4 l4l/« ll|r» 411* » «l 
Hi' ;• 4(11 Lit lh", IM|MU«ia{ Itlf .l|i|H lllr.KIt* 
I.IIH 4i*l ii{ir to I fit ili^ralltr ui^.ini, Jit'l 
ml.iil*4 llir nMural rli'iiriM vml ain ngili ul 
lli>* w h iif it'li-m. 
I l|c ( 111*11 \ 1.1«* rll.LS air I III' |P*utl uf liinij 
U»r*li{4ll<M 4ii I rairlullt (iMiiu< lnlrl|rilM'lll, 
till in.' U-rn m am mint )N(t| iluung lalmh 
Hum lb. hlti |iirlruii>i| ami rrlirinl 4 »aal 
• ili illlll Iif |ialll .111.1 aiirtrrin^ lliilll III 4iI.II III", 
»ill I hi U(i4iiMtlM{ III Ihr WIIIIIII ■MlriM Ul 
Tiimii 4 Jrim|ril >i4ir uf I hi' altnnarh. 
IV} U(amirtl| trgrlaliie in tlinr finH|Hiai- 
I mil, ami hi 4 \ U ukm ii all liain «ilh |»il'rrl 
Mlrl) M lllmlll linkup .III* fillip III ..II l,4«W '*» 
a^ian »•)( <liH('iMiii Ijdi ftnltrt 4i «a*jr <« 
«</«.«iil*r lk-*l <• liiMna. 
I'br jriuuiw bur litr ai^naluira of llrni) C. 
*i, auklin^ oil H ll laift. 
."..1.1 lit llia^juli an I 1'nl'fi in MnlirinM, 
A llo* Hill l« »enl lij mail |nr|iai.l on irrri|il 
ul lfe«( 
PRICK 5.1 CKm 
All tM J*f • ali.wl.l lie aikJrraM-.i In 
II L.N It V U. rtl'Al'LIUM), 
41 4* <'»dai hlirtl, K*w Votfc. 
jeonroMrra 
Medical Discovery 
77/a; a neatest of the age. i 
Mil KI'.WKHY 
of ItiitlNir^lmiiliirufrtril 
i>«w«lMt|Milwr mrrdi • irmrilt ilm 
r».r. KVKHY KIM» «»»>' lit Moll, fro* ihr 
M'.f *i arntlxU iltixn lii ■ (minima l'n»|>lr. 11 r 
h<» Irinl ilinn«rirlfirn liiiiitlmli *»r», anil nr» 
*r failril nrrjil in Iwo. IIr li»* hum in In* |iu«. 
•r<»iim •trtlaii hnailinl rrrlitulci «>( il• *alur, 
*11 w MhmlKral) wilra iif lloitoH. 
^.ilwlllrMtmafunlrJ In ear* muring mir 
Ml Hill h 
Our iHlhrrr Ixilllr* willrurr I hp nvitliiail i>l 
|ii«i|ilr* im Ihr (*rr. 
T»uuilkir( killlrt will r«r« ihr M*l«in o 
llllrl 
Tw.ilnlllrr Air * in.mlfil It rnrrthrwnral 
liiml of I Iiilri in ihr m< in h mill •luNMM'h. 
Thrrr l» ft»r IhiIiIp* air warnntnl Inrurr Ihr 
war*! kin I ill rn»i|"'l*». 
I l|r lii iwn Uiillr# irrant»>l l» ruimll |iu. 
m-'tm nl ihr p»r», 
Two bolllni (ir w arrantnl I'iriii rrunning in I hp 
rnr• .iihI lili'lrhr* in Ilir hair. 
I'mii in ii * ImiiiIp# *rr w irr mini In mirror* 
iif11 Jul running wl«"*r». 
I »nr Imlllr wiliruirrril) rrii|iliun« of ihr • It in, 
Tw •i «r I hrrr Imlllra iirr w ir rJ«lri| in cur* Ihr 
■• ••I ilraprralr i«r« of r hmmalI»i« 
Thlrr «ift ImllWa Sir warialilril Inrnrrlhr 
• alt ilirnm. 
|*i«r > ri^bl hitllrt rar*ihr rr* «»r«l ra*r« 
•if rrrofiiU. 
\ -til i« Maraiprrlr.l from • h • IrillHIl 
t r«ti« 4ir 4itiral m tiru I lir alxitr 
i|i'iitlilt ti lakrn. 
Vatbmf l.»aka imprntulitr ;<• iS'iw who liiir 
m ♦ am it ir.l allI hr • umlrilnl moliciiara »t t lie 
il •«. n« hal 4 auananun »rral, |iaawipf !• <HH |>.i» 
lurr«, 4n.| almi£ nlil •imir « ihi'iaM fwntf* 
i»h»n.tr; «r I il U *a>w a |t«r<| Carl. If >"»hnr 
4 kuxi <i i| ii4i |<il I'i atari. Thr" air h<i il* mr 
Iili'i altmil it, rntiaa{ • ■■ma riii'l lull mil 
lip h <• |»-.lil(r I uvrr a lh'i»»a«al Imlllra il iaa 
ihr * irnot« nt Uiaiiin, anal kan«l IhP rfTri | •>I if 
mrinj 111, |l baa alia n t» a|.iM« 
h>Hi» «if Ihr 
|(r iln| riltaflrr alaaatr ill M laa^ilmirlli. lie 
haa (itrai || In rilalalaaan at aalal, anal Iaa aalal 
in<l l» <>M prn|ilr <if MiM) ; ami ha* arr-n |iaa. 
n» l-aukinf rhalalra i», m li»r (!• ih m »• mfUiul rt 
I»», rrMwral |<i 4 |»r, Irrl >1 itr <i| lit all li li||kr mr 
•if aanr Ix.lllr. 
I I Ii .m a hn air ir«ailil*.| * alh auk ha 4<1 at hr. 
ilMr I... 111*- m all a I» a> • >ir it. Il gitaagtriilrr. 
lit I in ralari II mmi! tl «• nr»» Sumr m k» hatr |*. 
k-Mi 11 lia»r l>rrn rn.ii • fm irira, 4lll luif ln« 
iinl |m it. \V lufr I hi- ••••.I• ia ..ann.l il • k • 
i|iiilr hi Imt m |i« n liinr la jnj <t> aaagrmrnt 
nl 
|'|« II" I lima III III Imr, if » ill ranar »ri» aiitguUr 
lrrlin(a, I aat ia.il Ma Mat n<>| tar alaranr.l—.|lar% Mill 
i|i«a|i|" at in llaiMi f'Mil ala« a laa Mi-rk, I'hnr n 
nrtri 4 l»ail rr«ull li<am it--.an ihr ramtraM m ha n 
lllll Irrlinf la ff'inr, nua m ill trrI %.rll lakr a 
urM iarr»aai. | liraial a.ama'iaf ihr imilI rOrafa. 
(ant rn .imiaaana a. I a I lb a I la m arr la..» 
>anl tai 
N Uaiajr nftfar I r»» r «nraa|f | Kjt ||tr laral 
ail a a a* grl a laal rila.iagli 1.1 at. 
!»<»« m».*, >< pi i*». i 
I • > 1111 > '> <i II II II \ \ I•' 
1'nrlUi I. i• n»M il'iN mlli iriiril »rr»l if rnt 
hit mt \|«".ln il III- ■ trr% |uf Kr IIf \| mir, 
lint lir it la^ilipil Milk IK» (rwniip, iliirrl 
iri.ip *•» I iI«>mi m. |H»N H l» KI'.NM t»V 
II II II \ V, I•• 'if (i«l, I'mlUm!, I hr nnlp an. 
|lln(l#r<! 1111 M llllf, 
■» |kj k IU|M| I*mI( IIIH W \ 
It•• • •. l'«»i•: I! tiwt 'il It l"«,, RtfkltUl 
II. I' Nn»r«, Niitttm A 
SINSER'S SEWING MACHINES. 
| N illlk* lr*ilin| Uiin h^infinifiNri tatifif in* 
£ t ■ 11 \, i»r iff#inriKlf* • mmtI •» i• % • |liM< 
•» h. «* ,■ ■ # \| U iiim • |« « I •« V «f *1 litht f lir\« • I 
li«|»«ilr Nm I ii^h, •h«»r »«• «*••! lurrr f'tllprr, 
•r intti iri», Af»MMUf9 
mrf, !i«l MM.iiflUrtu«*rt Al< .« r t»i mIIkiiI to i1 » 
« ithuttt Vl«r til. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
I »\ f«ir ifrrijf uf fhr arinal |h< ft I (r»m ihr 
MM1 it I r.n !| IMM <1 III* »i IH.X I|I|H till « Mtlfirm* 
ill til uflSiii Uuili, iiri'/iri |i> 4iii iitirul llif ll*« t«« 
• II.U «»f |»fn<iMi n lot ii*r l»«raff• Tlir\ mir *tt«| t 
| In r|r|« ft..t I tlf « III llM# ill riMIM H| I'M "ilk, 
r.»Ui#n, li»»r»i nil! mtnlrn i*l>t ii #, *!•«• fi^hl »«ni# 
«i t la rft hrr. Tlir% nr%r| Uil |u (ift Mlifflf* 
| m»el ihr |ln«in] ilfm«i I l«» a •' ><illvr ai»<l 
III .rr mi. w |nf (trtHlf ■•»«! h»U 
\r.\s r\*in.> m:wim; n wiiim:, 
\V ♦»•■ ♦» !• ili*> 41 I l» miIiiuI *<f w n<^ 
*1 • 'il rttr i»11• I• i•« (| ll M *•» »» itiirnfr(| m 
i'i • I % I «i| ihr nil, itt'l «ll niiu Mt il n»r 
i. i|Ull ! will il. Il 1114k* • IN ini|M"«r«| intrt* 
l»» k* •! •uii !•. «ml i• np*l»tr ••filiiinj 4 g»* 4|rt %m* 
It * k IM »t « Ir I *I4H 411% iw lir m 
t«i{ M liiiir • ••! I« H I'H I 4 mi 11% |i»»l jl •• • 
11 « ii I •«! Jt t In fl»r l»l y « I i Mailt ^  I to Iff 
mitrH I hit i«l • ami MM l» ii ^ • • ie,.»* •• .»ina likr 
if ti ii9f m lliU« ; •!•»« •• il r-iiirt. ii in iia «i|i- 
hi. ii Ii 4 Ifn linn Cilii ir«f ImIi'« in get mm! wf 
nf.'if 4ii* Mufillril In liar |l • % ltifi.nl likr ihe 
\\ •» '»•» J* \\ il#M N •« bit I M ii I 'i »ii(h* 
|i III I «l |M l>»« III ill k HI ill (4IIII 
I % M N Hi;. 
I' 11 1 tf I' viili M m hmf • •* n*i imui 1 iliU rum* 
I'll I'll liai |||« l|lkrf 1I4M 4fll |«U|l IlllM • 
|11. |fJN H I (if Ii Mid Ii 
lu't !• !««•!• * I*- (ill |IH I of «l |i«|*Tf #|r %n|r I 
| 1 Sf*to llif M If lltHff, 4 11-1 •'•••ft lllli •• jf I • a | lit Iff || |a 
• » tfll uihM IdliMiNaiitN (id l!ie •ul* 'Hi. Il Mill 
((I'll*. 
I. M J*|M;rit U III., 
4^* lliu.nltiii«, ,Nr* \oik, 
BH«*cN<>rriri«iii 
II i.tfiq ISjIliitcir Si I.•■••• •. 
IV »i Ii «n>«il'« I \ llilrant. 
\ Harm lti«llr)iri I'luriia M-.lulr 
* iK l'h»l ••U I|iiii«.N 4«ii» iIIp I'.if h I'miirr 
liU*t • * >• I l»J. 
I.••ful \ (nil* M till. il. ? I 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
'■pill: t.. t «•!.«•• •(•Mm* hip, I III v\l'l \ K r. £ < .,i Shi* •i ('«•»««»11., |* \ rtrst'ii, I, 
II. I. » t I II I li, will In i» * f I • lot in fifwi'W i*Lh 
l.i' i«n < ibr |iorl> hi .V w \.uV 4'nl I'i.ii. 
I«ii I. I*4«i i( Mf| |«>r| IVffl \V. HmmIm bmI 
> «liu<>i« at 3 I' *1. 
hJ.IHI, iiirliul.tir l.«rr anil (ItlriMW*. 
Tl»i- (iril ■ 11 ji .ii < Ii |i»rn In i^lil l» lliia line, 
in il>« II il|f !.»••• I i|r*ltalilr In i(lil mmilttiairatiiiii 
Vi.ll. .in.il In l.i'l. Nui hi.iiiiixi. m 
rkii(i-il al ibr n»l I'll l<n w tnlmf. 
|li ii i(r in \t » \ k lir|«irrN imriirtiug Im*-* 
In miurl 41 Iump'I (alia, 
•\|i|i't !•' i••• I aililir»«. 
mr.itv \ rox. rnniumi. 
II. It.CUdMW r.l.l. fct u..\m Vork | 
fwiiiri.ftiii Hi itit sn 
DR. ATHOMPSON, 
• rrr(««nN to im. i r. mpm>. 
LU LBJ \J <_LJ 11 „ 
ilORWAY VILUOK, Ml 
\V .ill 111/111111 hi* f.irn.11 itn.I llir |>«lilir grurratW 
ill it In* llli I ll»*n riSIMI 1 Ml I 'inUir Sllrrl «• III it- 
Itr will riM'MHHi tin* |>iarlMr »l hi* |f li*iiii>n, 
in I ill n(ii-f.iimm 1 (ni iu«« br rmrualiHl in hi« 
II* Willi* |»ii'nii>r.l in a liiuiiMi^h .mil »killliil 
III llllllf 
Urrtyril lerlh h'V.I with fiulj, Sil»rr, or Tin 
Full, Ih'trln aurdiiif ill* jtnijn «• ul ilrr.it aiul 
li-nilrmif Ihrin *ri»ir»al»lr Im irnri, 
I'aiurulai allraliun |[i»rn In rktrartUf. 
All i|M*f .iiitin• w ji 1 antrdln (1 v*raiirr itttUr- 
lion. 4? 
VATI5S & I.URVEV, 
HOUSE PAINTERS. DRAINERS 
(•Iniim A l*uprr llmiKri*. 
I II I'ARIM. 
II «tin| l*krn lite »lio|< fir narlv ocr«pM>«l It) 
l>. II. VVrrki, ihr iibirrf»(« will rant <>n iln 
■Ut«riMMr<l Imiiiwm hi all M» l*«»rltr.. 
Tltr* litfrirruiril ibr »ntirr« ul Mr. I.. II 
IVI »K», a<nl »(f |trr|M«r<l In tin all wnil>rn> 
trurlnl l» ihnr rare witir tlr»|>alrli ami in a 
• uilimiilllir •u.tntiri. 
t.i.iATia, 9 n. a. Lciirrr. 
D. P. 8TOWELL, 
~" 
.It torn <7 and Councilor at Law, 
CA3TOJI .MILLH. Mr. 
TIIOMAS P. CLEAVES, 
Attorney ami Coaoselloj at Law, 
llrownllrld. Oalnrd Co., .Mr. 
Xfw York racket of Statlonrry, 
SITPl.mn l«» Af nli hi>I 
CluU. Adilrtii, 
with •iiitin,f>ir |iart(r«!ara, 
N. I>. IIKItKY, Camhriil(c. Ma> « 
MANHOOD, 
BOW LOST, HOW KUTOSBD. 
in a Sralr«l r.«Tf|..|i», ■ I.#*. 
in re .... the NATURIC. TKI"ATIIF.*T »»«l 
ItAIWALCURF. OF HI'FIIMATOKKIIOF.A, 
»r Hriuina t Wrun'M, f»e\ii«l I Mil lily, Knihi< 
if" »«il Intolaalary H*n»iu«»,|i»"l«fi»J Iai|w>. 
Irm j, CoiMtiuitiOuu ami Mmial 
and I'bytica I <lr* 
li.Hit, 
l| lion. j. CITLVr.ltWEI.L, M. !>., 
TK^iwpiHla*! facllbal lhoa«l«lr<iitifi|warri 
i.f «i If al. i.r ma) l<r rrtn null) irnMiiiil without 
iiilrrml Multrinr nr tin- ilaagrfa|>|il»ral»«>a» of 
ratulira, iiMliumiali, mriliralrtl l>'u(na,and »lb> 
rr rm|iinral il'fitri, ia hefrrlraily itaun.n»lra|ril, 
I ami lh' rnlifvl) lira a«<l highly inrrfiiliil liral* 
inritl, aa ailo|»lml y ihr riUlwilfil aulbof tally 
» *|il »im l, liy mm 4»| of a tin ll »»H) 
oar it raablril 
In >Mir liiiii.rll |witartly, anil al lit' lra#t |mi**i« 
Mr r<Mt, tbrip'iy a*"l lioj ill lb* ailti llianl n..«. 
ItHitia oO fir ilai. Thn tarluir will |itO(« a Immhi 
lu ibumamli ami thouaanila. 
ftanl ymlri aral In ail) mMirii, |n>aI pa III, or 
thn irrripl nl l»o |>o«la(* • |aiwp*«tii .iiiilir<npi( 
Or. *11. J I'.KIJMI.M.II ,|MIPinl Atruar, 
i\r» Yulk. I'oal link li«H. SI 
T1 * H' 
Important to Families 
I'K.WSVI.V \\U 
SALT MA*trrA<rirRIS<; roMP YK 
SAPONIFIER, 
Tkf /i'»Wj| /'.<n»t/f S»*p M*ktr an</ f'aiima/ 
CUtmitt' 
Willin Ai h ard ttalrr rUan )■ mil, rrmmr 
ink 11 "III f m*r frirt* kilrhrn lit'. 
Illir Imt mill, }) til. 
4 In 4 I 2 IIm. n.tuIN jitm 
■ nay, at about I S rl. pff Ui.,M)r, ?0 
43 rla. 
f'.tiff.Art Cmt$. thrrrfnrr, i* th* ftiil ul a lmi> 
irl if tol rad Ml I'T f*''A I*. 
Ilrfi|w for mAinf iliffctcnl km.t« nf tn4p, tml 
lirr, li« aJiln ••iff I'rp .i ■>/<*■>«• pan*, 
LKW l*. J IMKM h CO. 
I'm11 tini phii. 
T!i' S4|niiifift mi lir li itl ul jay trtprrlaMc 
•luirlrr|f( in llir minify. 7 
?■*«• l«l n l'.iri« tiy 11 • in■■••• it ( It WiMiilm in 
LOOK HERE! 
Yo Mon who want a Farm!! 
'IMII. » ••rrilirr mil *rll Im I inn. ailiMlrl in 
| ii Mill i.'mi IM Inhbw IbU 
firm ronlMin* ISA irm, i«n«lil| liivnlrtl inln 
li- I, lilli^r ami |M*la>at'« mlSi a (mil amal aat| 
11 ml 4 I I milk' (iil TU*«» air IMII Mrlla ai.il 
a ("hi ttirhai.l, * |Mtl nl »lnrll ha* irrrnlU 
In «'l tml. I ni« Ur n t» rnlitrl» f^nrnl miiIi 
• ; llir l>inl.|tn(i lir unr (luff liMinr l«<i 
( »'il l> ii n«, «• inmI ibril, (14H111, a (i a mi * hm| 
ili»r • K«»|*• «*»l*l i*ill»r nrtiti.ri t»ul liailtlii(i. 
Tlita farm will In- ••il l at a li'(«i>, if 4|>«>liri| 
fir at mm. I'nf lurlSrr mltti malum int| i|r» ul Itir 
|itt«|»i iriof, mi lb* |irrniti'<. 
KRANCU II PIUTT. 
Ilrtitiiii, ,l|inl J'l, iNitl, 14 
F<»r ihf (rltrl 4 ml mr* of 
Couch*. A*lkinn, 11 mm hilt*. 
( olil*, W hi»u|UMC < niich, llintwiH" 
• iuii|i, »<mp I hum I, I iilliu u**, 
/Ihuki •> iSt Tk"4l 4*1 I.an ft. 
It »« trarrcnltJ hi r SetN tk« f'ruuyi M jilt 
minMfrj. 
'/'<» brtitk up n io!il in «i night. 
'/'•» T'Utt* M» at onrr, ami fflrit a 
ffW'iii'if f«f »•« <» *A.»rf l»m(. 
/'•> mrr alt t%ovg\t anil «/»•«<»»'» of' iht 
T'tro 11 ami l.ungt, firm*** ta ui>>ration 
\ Pinglr IiinI will *mUfr nil uf I bo Irulh 
<il Ihi' iihoir. 
Th if rrfliUr»ir» (inn l!ir mud felialilr 
lwMirl,*llril ll* liulh. 
It 1 I the fiilUwmj ft im un» of lb' I'd 
fl4na ill \ rlinmil. 
•'I li • % iiarj \\ <rk'* Mi/»r l'oin|Minn<l in m) 
nwi Umiti mlh iihuI ai^nal iwrrn, ami <|.i not 
bnilili |>tun<>uMi » it, in ni» opinnm, the irrj 
Ixt k«i{H u»r« I it 1 i»* num. In rirn rur, »i 
III •• nit kixmUill* rilrmlt, nhrii II h«« lirrn 
(••-<1, ll lili (1*1 4 l(|r flrllrtl «at lalar I i-tn 
I. C. MOOKK, M. l>. 
\miliTi«», Ma«, !*•*• 
\U.i i'i .l .am; limn 4 «lrr(in<4n »l M in- 
r brain. >. II 
\l im kfitrf, N II., Mil |»WI 
X 'ill II#. It 1 >1 luiir Wraka' Maf 
H t MM MM t, I 4111 li 1* IfMJ lli «i 11 hi* |ini«r*t 
li> l» 1 m r*i rllnil mnln im f «i I '••Ma, I 'i.Mgha, 
II" narnraa, >■»!■ Jir,, anal rm IimiIiIi 
1 tr •mmrn<l it • ii|wii.i In 4111 olhrf ihhIhh# 
• iihui m) kn<>«lr>lf», (nr lli»«r riinimim run. 
I It M I II I Ml »l \ 
TRIAL BOTTLES, GRATIS. 
M 4.11(4 I'll' ti 4 I • '..I \\ tin I- •.|U- 4 n>l It r-1411 li} 
K. b. mh;oo\ a, Co., 
Si JiihinloirTi V|,, 
T wS<>"t all Of Ifri .!>■». I lw S.i'.l 
h nmifUulid Mi <rti4«i* (riMiallj. 
litii iti Autmi*. 
M S. I'mrr Jk I'll., 2ti r.r. I Sifrrt, ll-Ktun. 
li C. iSumlmii k I' i.i II a>»l I M ntlull Si., 
|l im l.»iU4M ^ir iiC K I « \|imiir» • I. 
s il.l lit W ,\. ISn«t, M. I'. f*iiuih I'mii; II 
I*. |I«ih Jl l*4iit; l» K Viiifi, Niir«»»; 
O I'.i In J >i •. I linn, 11 \\ N ! JMM 
it itait.w i'.>i.ii, Mr Ymm(»WmI I*m I 
I' K ii;tii, IIimhi'i I'll.III. 25 
The Great Indian Remedy 
1'HIL 1'y.aiAT iKH. 
Dr Mattiion'i Indian Emmcnngogne. 
Thi« irtrlirtlr.l Fnn.il. M-iluittr, 
piitifititj »uiit»« imltixiwii «»l «n\ 
t Smi/ I.«• i>l ihr kimt, mihI proving 
rft.-rlnal allrr all «ilhri» liatr l.ii'nl, 
!• pir|> iml Iimni an Irtoli.iit |ilanl 
M*r<t lit llir iMlifN fur llir •inif 
pi«|Ni«r from 11in#' imiii. mortal, uml 
nun | |r llir tit*t llilir ullnril In ihr 
putilir. Il it >lr«t(iN'i| fur Imlh 
mt'tifl «tifim;(W<4itt, anl it llir 
»rr» lw»| llttiig known fur llir |>ur. 
!■■■«•, • if m ill In Ittg "N ihr Iiniiilh- 
11 «irlkiie*« in r.t»r# nf <>t»lrif li»n, 
al'lrr all nlk> r rrtnnlira ai( ihr kmil 
h !».' I- «• IIII •! » nil. Thu m«» aerin I tit vi]* 
•Mr, lull a uir I* jn ii.m'ir.l in t raaat, or ill* 
|'ii « ill l» rf't'nl'-l. j y 11 Mill lull I li* h^lp 
In 'i ...It In n^hlrrn in mi |i< vilt.nl * unfit fail, 
«'< Mhrti I k ii •>' ilitrrlril, <ml w ilhoiil ihr lr.nl 
injur) li**4iih in .nit ra«r. I'm up m UiiiU • n( 
lliirr ilirtrirnl alim'tha. Willi full lillrrlniii* I.it 
Uain», ami anil I>) rtjllfM, clti»rl* artla.l, III *11 
|> ii la iif llir ruu.ilr). I'ltll 'I'S—Full •lim^ili, 
f|D; II.If at. n;tli, S3. H'i iriri >iiMi(ifi, ^3 
|1»I Ii ill Ir. Iiniic mlrf 
• TIii» ninlicin* •• 'Iraijjn 
i»l rijiii'iill lit 1*4*1', in w hii'b II 
• •tSrt irmi lira «l ihr kiivl lulr liarn Ii inl in 
*4in. |lr*.«rr ni iMiiaiiutM? Nun* wntramrj 
uiltaa p-iirhjM'il ilirrfllj «f Mr. M. nr • ! In> of. | 
tiff. |*t>ii.irpil ••>•) •••II •*'i »l I'll. MAT- 
TISIINN ItKMCDHI. INXTITI'Tr, f.> | 
Sff-nl Ihttittt, A'*» 2"* l/ai»a A'/., /''•ii./id.i, 
i: I 
rill* I^inj'r rnilwarn all iliwittra ul a /'»»• 
m'i ii ililti li'.lli ul Mm ami \\ i.iurn, l>* a rrgi*. 
I'll) nluralr l (ill> aii ijn itf I«p.iH )ral(' ptar. 
lir«, J■« • «>4 Iu • In in. I '.inaiil. 
laliuata. In It llat lit tillirmiae, alP a(ri<ll| raan. 
Mint H.t ill! nit-a Mill l» aaul l.<| rl|Ml >«, 
at nit i" 11 • tin ilwri iili.'i, In all pari* uf ihr ■ u n 
it» Alat., arrnmiMuilalMina f.tr pilirnl* fiiau 
abriMil, Miahing l«i a Ntuir an.I |xi*alr irlrral, 
ami (ihuI rare, unlll •• I• I• «l In lirallk. 
Piirliraliir ('nation. 
Ill thro ilit* iif meilirat impuailiun, «hrn 
mi n nnw l'• •» jih fir 14 n« wilhnul am know l« 
ril^r a*l* lui-ijii iii# p«*r»«*H« r4nn*il l» 
Inn uirfitl lit whmit lh'» applj, lielufr al Imi 
linking »iiii* inquiry, anil e»pernll) in rrUtmu 
In lhu»r mIki in tit* lh«* |rr j|p«l prrir nan.ii*. Ail- 
trrliain; pbtiiriaii*, in niar ra#*» out if trn, air 
tmp'tftt. an I a* ibr nr«*|M|irr« art- lull t,I ihrir 
ilnrplirr a>l*rtli»#iu»nU, aiibml luakiaf inywy 
IfulniNH1 y*ui hiM l» »iii|m>««<1 upon. IW. M 
will »«-ii.| lirr, li« Mu*l'i«in( unr *lain|i «• almr, i 
a |ian-i>hl«'l im HhKAnkiK OF \VoMKft anil 
on |>ri*alr dia»a« • (rnriallt; alao, cirrnlar* j 
full iiliirMiliM, ailb ibc iimkI *»</>*/.i#J 
N/imi«i 4*4 urfmaiiifi, aiikni'l »»bicli Mid* 
triliainf phtairiaii iir mnliriw i.f lbi« kin.I ia 
.Uarrfiu* I^ ANV COM'IMKMCi: wii\ti:v. 
Rl. 
Mr. Malliwin ii th* irtily rilaralril pbttiriaa in 
I'ru* iitrM r, il mil in Nrn I'ligUml, m h» a.l»rr- 
liira, makipf a i|»(iall* »f I'titalr Mi»»«i»»; 
an.I hr fiirmnlira the %rr» l»»l IrtliiimniaU, Uilh 
nf In* A «iil( aaJ iii//. It' ibfi* AKI" a») olb» 
tn, LKT Til KM Mo TIIK MAMK. 
Ilitlrrt In mail pruinpll* allvmlnl to. Writ* 
vwi aiblrrai |itaiitl*. an<l mimI to I>r. II. N. 
M ITI M' N, «!-.»-• 23 
D' 
/Itwi't 
7 
Curt CWrf, Hnntkiiti, In 
0am f, <«|f inrf«fim tr iwniiii 
af tK> tkf*t, li'littt ikt Hiking 
C»mt* K H—t,f 
%*»», Attlm* Calt'tk. C*!»•» | 
»n4 fir* tli riflh Ia lit rmi.r •/ 
PUBLIC SPEAKERS ANO SINGERS. 
IV* *ir i«mr ,/ it,c iin|n>ilanr* nl rbrrkinff ■ 
r«n|h or "('<«»),n,h, Coltl, IN if* li>l tlAfr: lilal 
wliuli in ibr l>p(iNnin( »irM In .1 mikl in»- I 
f4f, if irlMtil mm* Illw 111 llif I*mf. //'••*'« 
Unmkfl mnuin-nf ilrmnlml m|rf 
tlirnW, alia; I'hI»iii<() am) IIiimkIimI ifriialM*. ] 
*'I h«l ii" l>U in an iliroal, [(>•* • Inch 
llir "T> 4 *|M< ifi« ,| hatinf | 
TVi'i nia.l# Mir «.fl• 4 io»ir »liii|»r,r." 
fi. I*. WII.I.IH. 
••I rrromi«Mt<l iK«ir u.r in Public 
Hprabkr* 
" 
rev. r.. ii. num. 
Il»»t» |«Mtnlrilin*fl) #«f tiral.U far 
UratntMI IHI 
1 iu.v. hum:v w. iir.Ki iiru. 
" ttm<>«l iml.inl ir li» I in lb* iliiliniw( 
lil»,f nf liiralbinf ptrtiliar In A«lhn»i 
" 
('..nl.iin no I ik anilh«i| inja- 
>•««.. OK. A. A. IIIVI'.H, 
fv«^. 
A •iin|ib> ami |iU.iaaal mmluoalMMl Wl 
llrtm't ('offaii*, Ir." 
lilt (I K llli;r.l.O\V. 
"Dmrlkitl In n*oaf miti* 
" 
imc j r w i.a*k. 
" I b«»n |>rntr<l ihnu nrrtlrul (>r 
tfN r < •. I IN 
" 
Ki:V II W WAItRFN, 
•Hmrrt.iil ulim maprltnl la »|iwab, 
»uflcti»j flow f«M," 
KKV t* J l» AMU.KMOX. 
,Si. f/m. 
llffiiiiMl m irmiifin| hinn»w»i <w| 
iriilalion of lb* ilin.il, m rooini. n wilh 
ftiirn't 4U«t 
M. M HTACY JOIINtOX 
/-4'»»•«#». f7a. 
Traihrr of \Im«m >..>itlir»n 
FainaU- I'ollrjw. 
(ileal la-nrfil »hr.i Itkrn lirf'Hr Mil 
allri |iir.K h.nj, a* llo » | hoarM.- 
11*11 Kent Ibrir |M«I rll.rl, | ihmk lti« > 
IU .»*'• "ill la* ol (wi iimiwii I'lf inlar* In mr.' 
IUf i; lloWM.Y, A M 
/Invh'i I'fn. ol Aiban* CaWn*. IVnn. 
S..II |.« <11 |lMij(nt>, al HI I.N I V- 
KIW. CIl.NTH A IIOX. 
7W K'i. 
/IraM'r 
TftKn 
/I'tmi'i 
A 
7"r»rA««.l 
7V~JU. 
Ilr-nrn't 
SEVEN YEARS! 
Pflir. • » *rn »1 »r«.l Ii'if if Sir •!»<■<»•• 4(lrn.linf 
| ahr i 
\ I'll >N hit' tlixlr ,1 ll rtorh'-M Until lbl<Mt(b- 
•mi r»ri» i|U4iirr ill i' rvwtlrj. 
1'iklrr llir 4»>|>i< lilt* |n|MiUr iImImmi 
uV»V IW# A»i (4»»> •» / ImI' IrMinnl la 
4| |ii»ri4lr — l.» l«4iilil»l »..ik« nf Mil m|mmi ih'ir 
m >l!«, 4>hI rb'<»r# liiriaMir ii|»>n ihnr it'iir*, llir 
(iritl UnrAli ilriitnl flow l>-r<»miiif 4 i»l«riilvf 
NmI»' lt|ilmn« IIP n>>« l<eri; ffrmnl in 4 I4ll > 
ui'iMMltrU'.l Willi I till nf 4iii |iiPinmi jr.ir. 
Trrni* itr*«h<«-iipllun. 
Any |#i««i mi* lir*-- *i* » nwmltrf !•» •uli*<ril» 
in; ikf '/•»//4*», I •» whiih >11111 lb'* will iitiiip 
1*1. 1'llf Uifr 1 ikI «u|v|li «|rrl nifMtlllg, 30 * 
3" Ink", mlillr.l, 
M /V'|<||I kit fj/fni'l." 
M. IliK nnn,™!!- (Mf.iil lh.il flffinlln 11 !••• 
1141I Mhiiiw, lb# I «MM«>|»ilttail Art J1411 n41. 
.11 I'oiir •■liMi»»it»«4, iliicinf ihr iriMM, *u 
ib^iii -i ifr .mi.Ml 11<<4<U41, n \ 
In r*I*1i I inn In Ihr «l*i«r t»nr hi • ibrir will I# 
(Urn In «ul<« ii!i#i«, 4i (i4tuiluii* pfrniiiiit*, 
nvrr 
500 Ilinutlful Work* of Irf. 
.III ,•« ^ 4 III ill |MI>lll>>{*, ••ll|t'1-*, |MIH»I, 
■ hiiIiim •, kr,, lummj 4 nail imIhmmI Irnrltl. 
Th' tufirili rnjiaiiaf kIiii h fffft nrfi«ril#r 
• ill rnnfi',fnllllri|, •* I «l*l «rt Mni<riin( hi« !!»•- 
rrwiia,' la iiw <■( ibv im.ai l*4n#ilul 4i»il |> |niU( 
rn(l Ki*(« rtr« nnfl in hi* rmnl r». lluiW 
im «lrrl, in *•»« <*•/ ilil»/i| a>xI i* |innln| 
IiMH |iUl« jn|»f, VI lit 3* inrli't, nnkin( a 
iwiil kmrr mmairiil, tmulil* Im the « illt nl 
n«lit ihr Mm ». |» • » t <♦. "It* • II* ■aJ'jrrl i* 
I lir lW«4lf I linlr ill Mlf John l'« 111 If rrrr l»|i«f, 
in Jmlirf .H'mlli.w '• ■ Ibrr, Ihr irrruita «kn h 
Ii4lr Irm (ilkrtril Im hi* "ii||nl irifiinrnl." 
II mI.| M( I* Iminihnl I ) Ihr li«lr k*i lb in 
li«» ilulUr*. 
Thr .If J wntt i# lim aril krw« n »•• ibr ahuU 
riMinlM (• nriit • >nin»rtv>i4lM>li. Ill* KU^iiili- 
enl I % IMMtfilM MMSIMVM All, |H|||||m I •- 
•4)1, >t"U»*, I'ain*, liiaalji, K<~ l»Jlhr lr|j 
ImI «rilri* in \mrrira. 
*i«il'«« 1 »|»ii» in « ill la lfrn»*,l until ill* mmi*( 
nl ihr 31*1 J KiMlti I "lil, 4| «*hn h Iniir ihr 
h»li< mil lif rl<»ril 4nil Ihr |i«riMiuiii* (lira In 
•alariiUit. 
K<>r fill ihrc |>lll •ill if a arml C>f 4 f«»fi» nl l!»r 
fli;iall» il'ii.li *ir.| til JuNiiul, |>iiin< u<i''r<l ihr 
Ii4ii'i«iiw*l Mafilinai 111 \nxrii 1. Il • ••■•! tin* 
fll il .^n«- M IM MHMVMM NMVV rn> 
(ivting*. ItrfuUr |>rirr, VI rrali nuailri, 
>|« m ill iu|i»*, Imai in, will Im arm l.i lh"*r 
«*i*hir( I 1 *ul»inl*, on iriri|il of |1 rrnla HI 
*l4iu|>* or 1 uin. .\ililrr**, 
C. I.. |)i:i(|l\ A.mifT C. A \. 
Mil |Ii..i U i». Srw \ n| 
ITT""' m-ii|iIi n* rvi'ivpii lij rihMUM II. 
ItlillW N V 11 I I' if i* ***'1 null «*h*ir 
Kn^i«»m<* an., All J-wirn«l mat »rrii 
Portland & Boston Line. 
Th* • |.V**|»«! r»e<m «>4 f«tm( 
•iMmrri I III* l.ru« 
mill >1 oMlrt'ttl, » I Mii- 
iil rc .run •• • 
I.ritr \lUnli Wlui I I'oet Ur»l, «•■! » \| 41 
I'm. ».!i> U »iln» » lj» l huf..U> IK'I I'll it 4l 7 
o'clock, l'< \l.; m>| Omnil Wharf, I• t ,(!■ 
n» tTiNihttWfJiNilw,Thifwlti <n<l 
I nljl It i mV k, I'. >1. 
I'dfv, ID imIhii, |l.tS 
oft ilfi'ki I #00 
N. It. I'.ii h l~• 11 i* l.irnnh «■ I with 4 Ur;r 
until'of (Mtf Hfiim, I <| lb# 41 r.,iii.ii...Uti..ii nl 
I.iiIm • III.I Illliillrt, ^ihI |r.«»rllrf» <l> 
lll4t !•» l4klft( lh" 11 w, Itnirh 411114 ill linir 4 I 
r«|ifii>f will t» ni«i|r, «ml lh.il ihr infoiitpmrmr 
<>l 4i»i»>mj in ll<i«iun at l«lr h ur« «>l llir rnjhl 
will I«■ 4».•i.U.I. 
'I'lirl-'ila KIIK in •mwiii fir |Miiri'(rfi lu 
I-• W#• ihr >4llir«l 114in* 1 Mil nl llir 1 il«. 
Thr rnni| int air rr»|Niii«ililr fir ItafJ*!* 
e«rmtn>( fr.'-O in «4lur, 4int lll4l | »t»«ii4l, • «!#«« 
IK.lK l« |itm 4H.1 |.4|.| h.r Ml ItF nlr III uar 
|i(iarn^r| f..» r*P«) fjlll nl.liliiiii.il *4lur. 
Ijf' I'm Ighl I .iU nl 41 UHI4I. 
I.. MIXING*. A (Mil. 
SAPONITIfJH! 
1'IIB « il» \i'i>l .1 OUT I* %m W f.HIH I llir Ill 4 k III ^  11 4 r l( ur #«f» >.il|l, 411.1 
('leaning I'.mit. Jn«i iirmi j 4ml lur Iijr 
II HIMMMi v Wuo|>MA.>. 
A Wond0rf 111 Rcmody 
Fl)R A U'OMti RFCL AOK' 
Ilcrriok'it Sugur Coated Pill* 
Thr I • fliitVjr fa* 
1K41IM' tit Ihf W, 11.!, 
ii*#<! 2" )tn>, li| 
At* I'rf- 
•»mt iimull) ; at* 
|iU« ««ii»e«r. 
IIIKi; MDlillK »<tlh- 
in( i»|yti>iiM: |ulc«i- 
lit .I l>« lb* I'miwi|mI 
I'bliiruiM «ml *«!• 
grona mi llir I mon; 
»ir(4ull) onlr.t »ilh 
M(<r> l.'U' 
25 rrnl. ; .*> I».\r« M« | Tl<i|.| t I tulliliinl 
m ilh rarti l» *. W.irrantcl Mi|*finr lo ati> I'lll 
IrliKr ihr 
Ilrrrlrk** Klil *ir*iic(timing l*ln«lri«, 
mre in li»r h»nrt, |mi ■« an.l wrnltMr** >>( lb' 
b(*Ml,liilrM'l hwrlt, Ml itrumilir r<»m|H amU 
in ra|M«IU ••»>»»! |«rrn«| it( lint* IfJU- 
lilttl wllllf UmIi akin, llirif II.- aut'jrrla Ihrir 
unrrr In h itnMitriirwt, «u l 41 ti «ue will 
wraf ll"M <mm <arrk lo lllir« MtHilhl. I'lWf, l« 
3 I • • Mi ( 
llrrnrk'i Nn'ar t'iMinI I'llla an.I Kul I'Utlrr* 
air m>Ii| !i» ilru|(i>l« ami iiirrntia«li in all |«a»l» »l 
lh«- I mini >laii-«, I'an.nU*. ami Haiilh A«»nnti 
and 111a) la uMaiaed l»j raltmf lur iIkm in ibrir 
lull uaimr. 
I>«. L. It. IIKMlli K k CV 
An-nj. .n. v. : 
K. III. tuir IM.H, travelling 
SIIKKII'KN Ml.K. 
Takm 
<>•» rvmiion an>l will l» i"W '•» |n»t»lip aa<- 
Ion. mi Siljr.U* ihr l«fnlt'«inh >l4» »l Jinunt 
\ I', IN I, m !«<• iiVJwfc in ibr alirriMHxi, ji 
ikf H'liil"""! I-"|.| in N"»» n lit 
■aiil i'.xmt*, all ihr »i(hi in riaHily »birli Mil. 
bam T. liirrnlMl Milton rWnlalmit lui or 
b«J Ml lk« NfM)k lU) of M*, A. I). I 60, lw 
m( lh< lime of ihr lllt'kwnl of ihr uw on ihr 
<>ii(in4l »iil in thi* •<li'in, hi ir.'rrm ihr l.i|. 
k>i*fiWriM real fiiilr, liluinl in Milfoil, 
rUnt*iH«a ia mi I C'Mini», to «il: a rrriai* lr«r< I 
ill 14*1 iiluiril in *41,1 Mill.hi |itaalalnin, a iJ 
l»li«f I'IhihIi ihr uar |.irmi«r» lhi* »4nl Wil- 
liam 'I. lirrroUl ronififil to Anilrrk I'. liifa- 
•rwf lij hi* nhM l(a(«* il«r«l ikfinif, kl4lr<l l>U«lfc-r 
1 
twruit•♦ft.ml A.U. |H59, ami i«>curtlr>l »ilh 
«»*f..r.l Itro r.|«, tir «.iiil Count*. lax.k 110. 
pa<r Alii, ipf. r-nca ik«rw<i I»iii( Ii4 I fur a m<xr 
lull ilr»rrif>li»n ittrimf. 
Dalnl al Nnr«a«, I Iff 17iKf 1*00. 
A. p. CfllKM.K IF. I>n»«iy Hbrriff. 
T*t %r* r«r»f 11/ «1 nvt<* i\# 
■Iff I t'vl li*|». • .n ./ ^ HIM 
1*11M¥ V*. In «H« !'■ iwl l»H rt»«l w>4 r• « | 
•Ml «f IK# atxMl. mkmIi n-wi'n f .f ». •! • w.t» 
•chmSim IM Wui'l' » vol* |l(« 
A t'Kwli n • I t*»-w l*»l • tut 
m«j r'i» ilU»M»« fWwn •».*<»» •» »«J-r 
«>.| i. 
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»i*w. Maw Oruvth, m4 f~> 
InftnU 
♦-Cuff* DtftfThM, 
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iw« |nf«M »n4 r»»ii«.i u a 
&-Cur»« DrwnlcrT or Hlnodr rlu«, 
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«—CurM Cholera, •"» * *•»«. >•*»-•, 
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[Witn, tr 
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L»—Oir»« Croup, H**«- «>~ht <''"A 
l> H •■it «r»l Oi^o.Oi 1 
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Cur*a H*lt Khrnm, CmHf 
frfd|«iu, A'ttl •• 
It-fc J5 
li—Oir«« l(h«umftliain. »• I*** 
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ffttf, ftuu.li OH lu?»««r»U 
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r« »«<«, « l»n kg* lt»- «.!'»« »..'«• • 
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('••■in lli(«m(ll •llri"'< nhrrrl' 
rlu MM* I In ill It til m ItflMlM | |f IM* N* I'll! 
I Ik* c»»ih in-1 »i hirl in*# ul Ihir^ir 
l.i M«4 ii|' mlkei*. 
The <ife*| I'en'ral \i lit' l'iim i|i'e i.f li e I' a 
\ ix.ih ae ia 4 IfM !• • l>>| tat til Iif.r # •• 
\alu14l OpiMOa l> ill tl>»l h I ». 
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to 
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